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AURICl LTl HAL l»KPARTMKXT 
Omwviw »* B Vtun UKiu 
«r» MMInl WtV ln» In u w-rw.« * Vir-aa «j| n^n,a trviiuM 
Hfcfc M Km 
M f » ) MtlM 
THI: WIST OXFORD KAIH 
TW »if*l NMWtinf be LI Bt t b# IV* 
CTo*b4b >■ } nebur| hw pfored lob«i 
miM i««m ib twj m*j. HbiIjt, 
Mllll, Ik* |ltN tfN "P*Br»l 
to itefif* u (oatitatl i<mm of 
Iwum, ctttfe »n<l yoaitf Muck, wbicb 
no*tia«e<i in uatil n**r!j boo*. — 
Hh*C »»err «Wtl bb4 pen. tbU co»em* 
tb» «ltk BBI«b1« fB'rfTvi ft* tb* 
V*i»tj'« liberal pmnmat* la bbbbj 
un tb* •Btrw* vm bo Urg* bik! bII w 
•ortby o4 anil, tWt iW >■< MuUr* 
(nbJ i.ftcwltj IB BMI(BIB( 
Tbw ••• pBlV. mU»1* BO IB lb* »Btnr» of 
fB»llj boTBTB BP.vl With tl* 01*« Hot 
tb« «*««Tb1 rMKlltM to tbcir 
JlltirB. BBtl IM«W their iiKl»U»B IB Buck 
B rataa*r ikBt tbm «BI perfect t*ti»fBC 
tioa BBi't.( tke CBbibitor*. bbJ the ut- 
Bk«t good ftelifif pretaiWd The Uifbt 
f».r» of 'be trvt <UjT »adr tW fTo^Bil 
d.rp tad. |« SbWj. kepi ina&y pr-ple 
|M| Wt Btlll tW MIIMBIM W |ii 
f%f ibutt tb* bbubI ftrM lit ntwJacf 
of BBJ per* .i J*b* Ab tbete 
n BBJ < BttU o« tb* 4* ir U that c ttkl 
Bi t a* roTBtrU. boom b»i» to 
bBfi«. otber* ji tectrj « tb B taMMM? 
eovetiBft pUced oret tbr* j»et for tbr 
Blfbl H«t bII cbbm Ml ib r»J f 
boa, \V«l*r«<l*; bbJ b littW 
r^l;B| Bill MlBf IBB*ie b*W U»k 
•• ■*<«! BB |P*«J BB B*« 
TW m*B for rack Jb> wrre iat*r««t 
.ng. bb tk*j v*re r'. *r'y rv*teB»*d •»! 
*• w»d nr'.l I t ail er.{atf»d ,n th*m 
Hw All Of tl« [«IMW arrk he!|*d lo 
harden tb* track, ar,<1 mtda it in good 
roadit« n tut tha spurt t n« and cart 
• w ak* th • *• *.-r In k w tha»t ia 
:a tba Utala 
Tu» ntt»aian-t o* tba arroad da* *ii 
*wb Urfrr than tba brat. Iha *r»vi 
•tan i • *• h led with tbo*a ia:err*'ed .o 
H.e rate*. «kiW tfct rattW *bed* *n t 
mm had tbtir fall *bar* <>f attend n. 
It *f«ab* «ttl I r tba Kviety an I th« 
pt» pi* a# tba ik mty that IIm ia:ere«i 
• a* au «a:h |.<ra to |W »«>*k a ad pn 
d *• of tfca farm. It .• a bal indica- 
tion fdt tW f tlui* ptoapacti of any «oi« 
inanity »ben th* larja mtj t 'j of it* 
pn p.* bn naa aWrbad in "n» *pactal 
brat b of A*» altura. k*f»uw, ia cour« 
o» Iibm1 tk»j ar» bound lo carry it to tb* 
pa** that mr»a* mm of tbrir lacd* and 
lb*it iVfml in A|txi!t«ral pviramta 
Km .aataecea of thm •• ba«a SmI to tarn 
lo tha awtnl cutt a ftelda of ibo S 
at tba toknrr -ran.nrfKxtion in'b» K*a. 
♦ra and M 0UI*a 
Tb« eibiKtf of c*>pa. rtt u tbr «4<arr 
ball aa* lav and »ery ha*. Am ng 
lb* n>*( t.ccabla wr th* a*! cwra. 
th* laiawnaa paaph.aa and *q>aaba«. 
am! **f*abl*« < m* banatifnl *prci- 
i**n* af putat ■»*, oat «a», I -mato**, rtar.* 
b*nw*. cabbafea. and Nat*. Thar* 
•at* but Ihn* pan* ( f loali ibna»—lb» 
Mr •;» I -tf6.rt« ani W land tt-«. and 
at pan of turbaya. Tit tibibit 
of 
• a* -I*. butftf aa. car*, aid *l*i,(ha. «»< 
imada by Join Ward <v (' and *»* 
par irularly tia»- K«w afrtcalttiral in- 
piaanata. tkrrr aat tba ticlipaa niad- 
mil, tba VmI< • toad-Machine. tba Itacb- 
*ya au.by plow. tba > anbaa b >ra* raka, 
and E itaba »o«tr. 
of tba art clen ia tba '«pp*f bail. t *> 
much cannot ba aaid. Tbay o»«ap.i«*d 
nearly all bind* »*f ho.*aaho4d niaafw- 
lilt, draatnf and pmntin* Tta wall* 
•eta hnn* auk <|«ilta and ruf*. wbila 
•ba tahlaa »r~ toaaiml with yarn, nut 
i»««. km, ki 
*;r.dt of mrming *•*! »mbr»>.d«y Tfct 
*h■ • of <1* ry product* «»• tb* Urgr*! 
rmr oaad* by tiki* 
Tb* rryv rt« of th* toteral r mmitttrt. 
a 1 burtday nonu^, iff* liitrtrJ to by 
• iarg* B 4at>r*. aad on jj>.*d aoarly a.i 
•k* fjfrMa, *bta lb* I'KcJtil of tb* 
v*i*ty. Mr. A.O Tibr, UDouMfJ 
tb*t 
Ihf Brit mrrt.pg <4 th Miim Hj*rd of 
Afftcuitwr* m .11 b* btkt >a Oafurd 
Coun- 
ty, ac 1 n anted tb* t.a* 
*aJ plar* u tb* 
tir»t fiMxltj .a Noits^rr at Itfrntirk 
W- Wtiftt tbat much ,,-ooJ i> to bf di- 
r.ted tu a tl**e me- n*t of farmer*, 
aad tr.»* tbat tbit on# mat bo fully at* 
*al*d bj mn»b*fi ot tbit Sooty, 
»• 
wtI. a« ail u kfti >i!f MtfJ it Aitncii- 
(ufo There i« nothi'tf watch 
will <1. 
to m icb to draw f»i«f * out of 
tb*«r ut- 
tl routia*. and Wal t .»m to appreciate 
tb* activ* «if jru of tb. *» 
wbo »•» labor* 
-* to tk* iat 
n*:* of Agricul- 
ture ta tbu Stat*, at ii 
attendance up- 
i»a tbe«# naee'.n** Wail* tb* 
r**t aad 
rtUn'.on to b* derive*.'. wil eaabl* 
the® 
to fttura to their bom#* much b*tt 
r htteJ 
to* tb* actie* datw* of b* ftrm 
Whd* upoa tbit •< bjtct 
mt with to 
offer a tiMt-f.oa wlicb, if practical. 
** tbtak, adeaac tb* iai*t**u 
of 
lb* Weal Oifi rJ Aft cultural Society. 
Tb*r* w lb* Iowa m • "hatha* 
ta New 
H*s(*iift. uj ibu • j>*rt of Cjoway, 
• bo** but. net* centre it at Fry*biir«. 
and who caaaot cahibi' to coaapct* 
for 
j rtn .m• tl any 
local Fair a* now titu- 
ated If tb*y could t t iaclud*d within 
tb* luaita of ta* Socwty tb*y wou J makr 
good aecabert. aid. 
•• tbiab. tb* re- 
tour rt tad rffectiva* •• of tb* Society 
bo <j«it* larftly .kr»t rd 
At tb«y ar* 
Nt of tb* Stat*, w* do not know 
at their 
adMiMioa caa bo ned •. but 
would lib* 
I to bear from member* ltd 
other* inter- 
"tod. thruiicL ttrf <x> timet 
Wa Irui that lb* r *ipt« giiriiif 
■» 
Ka«r »m ibuut 9I,<V 0, of 
wb:cb i>*cr 
• I .iXtO w*r* takaa *t l w ««!e« 
[1m futura i raspr t* jI tbia Society irt 
»»rt flatuna*. aal it *ot»n upon 
Iti 
ho'bJ ;mi oa iu aaw jttvubJ* 
with ««■ 
tfj bop* of ultima'* 
iiiccmi, ud •« 
httoo a folia* bf aacl ladmJuftJ 
m*m 
bor to do ftll witbia tfcur power 
to ftJJ 
to lU HMfillWM. 
MJTTLXdS. 
Hirpar ftoit t imtt 
Smft.. fuwn wi.l *o ■ War* 
ibat tb»* 
rilM colpfttr Wltk tb« |TI»|f«H grow 
:i| fworn of tka emit 7, 
»• t Ufti lk*; 
Mil work »or* lato frviu. 
Mftl— r ftf ■ >*r 
TU* r«c- r««fH *ol lb* 
farm work <to 
■ >t go wt UiKfikftr 
hack w I Waitii.t 
• ■«• raiirt ua*. aa 
I ftftck atfjfda op 
portaatti** ftxailtttik llk* puwwui 
Tk* Uimbu ratal 1U of tka kftlw 
»uu raw for 1*" a* 
vrar iu« lulti ractlpO wara •»<»*•» 
t" www *** raaaiaf »< 
,J£ U.r U..MI.I to fthi^t •H.tfiW Tba. 7ZJTl*m~ * Wft *■ wr w p*y«K 
fbr p.maaaat ttapro* 
In t u»* (u t ft t < rrapprr |.*j 
..ak-r 
tka tail of it** korar 
f> 4 *a»*«k to rata* 
I ap au Ui« »a m»: 
caaa I bag It wh*a it 
■wiickca over tka r« -a Tbia 
u a «:tapU 
roatmaa-* aa I a aa/a oa*. 
fur backlaa 
oa tbia Hlg pt I a* I hackle Into IS* bach 
•trap lb* earn- u lb* r»juUr oar *b»« 
i»J»» lk« Ull ibe b »re* ruiit bol>1 the 
Nil." 
% 1 Trltata- 
Mr. G«vf|» Warat*r. up u »p 
pt* U*rr»l •»<) IkIIii ibe tup li»p over- 
•••«. took the latter t. aptitit It aa.| rat 
It luik it th* jiiit iu m to make It* 
qaarter of aa I Kb longer, afVr «bi- b It 
wa» drives on ouh.Mil troable. ami atlll 
aafll-lratly tlgbt. A aelgbbor »t%<. I n< by 
roafraard tbat be ha.l oft* a t»e*a b »,.b« r« I 
la each c*»c« bat »r»rf tboagbt < f tbla 
aiaip.v ri(x<li*at- 
IMtntl I'm rm* 
A iKii. kli:i| D.ecovrred a pi * of 
raw V»f la m alley. aal I mn lo ('•>! ute 
an 1 W o.lrr Wu it realty httf or »at- 
«oB* II »w till It gat Uknf l!o» wo It 
tbat Hom other t» >t btJ a «t IWKmtaJ 
anl Appropriated It? Ha wa« al yel 
tbr.>u« wtib h.a w*Ultati>o« wbea a ee« 
i»a<1 1 > nnli'il la aad ap«-«.ltly iViotit-l 
th* hu», bat tb< Meat «a« ararc*iy down 
>»/or» be fell Avar aal walled oat. "Ala* 
bat I »ta a * >a* ap t'aoli*. Tie Mait 
waa MM Moral — M'««r t> crpt 
H»««thlag f<r N >tbi«jt aaith »a*. Htop- 
plag to tab \ »ara»lf «h*r* the I*r »8t 
I —m la. 
v v Tntaai. 
HINT!* A BO IT IMKHJ.1 
ft.« retarv J Iba K Koaeeil. «»f tbr Mall 
ecba*etta 0 ird of A|rkaltarr. aa rip*rt 
ta *«iataa aiatu-r*. ba« h*ea lortanag the 
aatwral biatory tlaa« of the W<>r r*t-r 
Nfeatl oa kti favorite !>■■>. from r*- 
porta ta 7"t« \ of UtU place we gleaa lb ♦ 
appended ae*fal *aggralMo* 
—The beat »rr.| Md Uilueal aklaned 
b<>raa« Stave vert little Baa* It It act oa 
I ty tbia aad Bee, bai tlM kilr la abort. A 
hea»y. matte-1 man* m--ao« a low-bred, 
co«rw> brai* ll«rae* driven la pa!re 
ado* I fr< ,4<aily cbaage ald*a. aa ibe 
is-hi »b bwomra bar l<-a«vt oae aide ait I Ute 
aaacWa of Ibe M t becow* ilertnl by 
lb* aae^aal p«U of lb* J «a*>le reiae It 
•K*aal,>Mlly happeaa tbat a aervoa* or 
ikMi bora* baa a groat Jtil of ■lacblef 
I la tb* tat!, c tic blag lk< r*la an I b >l l o< 
II M l lb*n r»., .wlnc IhU i!»»o'.*4< ®y 
niiiof ur MM oik«r of ainkM 
N tuif iiou' IU>U* imml of « (■• 
) >: »i» of ik* »> hw 
— V flat »• c< kail. «*U ctrriisl. la 
«»ry r%tw tr Ml II may ha btl tf 
*rw«J»r» w .al I f..| >f tba Kuteri ratio a 
<»f »b< ar a< lb* bur (r um U< lo k of lb* 
»it M 1 !**(•> a{ || rtrvfll'7 tr «lr 1 USUI 
lb* pMM 41 >aib li piM«l kirn 
b>ir»»iu»a It i«iri lb»t fot.a t At:j is*ir 
lalla bi<*l »B I m b* t. «h*a u* ;««r- 
:i!< ba« • gr~ *ih of riair. <»fVa roiu» I 
wib t.arra ur !> •»>? vtii rata or ma.t. lb* 
4— t !< p 1 il J<l«| hj lb* W*tgbt. ID I 
lb* irrbfd l* li Idit lad dli|i la iki 
It.Mtl l.l« •) <!>■■« n»l Irrp til 
U«l la pa.Urjra. »Ji.cb !• *kl I 11 bata lb* 
«ff*rl of imic( lb* dork 
— Il» r gi >m || In • Ibick lufl lMl4f of 
IV* ir tt.j«l I I.fwl"!' H liitr rtu 
i» l < f ma jr > >»* w .1 r»moT« li «iih 
» .»• r« Mil (mMfftir* ||iiii| 
fftoa Ikit *o«!<l. la lu •'«*•«•». h 
lotfarat bj»>» lb* ••o«lil»* afctalaall* 
Ik* ir Um|< >itm bair* »[>>o m* ran 
». tiii u* »*'»r •• ar* of Ira pltrixl 
• m*f \ > h >r*i nw •hoil l a'to« ibia u> 
•>» (!.>•* T^—* ba.r* ar» a >t 
—ib*y rin» a *a aa*»J* a»». T»»j ara liaa 
lb* abUkm of lb* f*:ia* r*> *. ba'iaj ki 
t rai aa I c ittr;li| im;>r*«« »a« lo 
lb* hi tia 
TW (o I abxwj tirj v ia na *<«. 
ria-iu >a an I baMl of *acb b wr. ail ** 
pacta, y ailk lb* am mal of <a »fk k* 
I* 
"*1 t" • > »n* b<»ra*a fait* a *a«; y 
ivy ir* a»oa » aoaa.1. •ir>>a< aa aiii. or 
>«• l Tip*ram-at. irial m irk viiboal 
rmi;ai aa I :i«- 1 <ma «h*a<*• r a X *«ilaf 
in at Ufa .a a ia »!*rai«. bappj maaa*r 
aa b bara*a ar* J f**«l*ra aa I a**>l rr 
airalal. Oib*ra ara aaraoa* la l-np.-r. 
•»» %i t i if r ih' r tr 
a r* pur aa»p-ri aal aliar eal*r« Ha:b 
h-*<l *a< Mara« ■ ai 
I •<•!*** .a*. i>i(iliOTtt« nf kiiaiilljf 
arr »r<« If <ta 11 fia t >a)i Tba gr*a ar 
pari <>f aaak o I ataff ib*m«*l»*« 
« lb 
foot. aaJ ara l»> apa"'la of »IT-*tlf* • >rk. 
an I l a *l .l»* ba.f i*»*lr Jaf« la lb* 
milUrufoiirT>lii|. ab >r*a r a b • 
■ taur flaih la tb« htala*a» of rata lo 
aaM Iba bora* lhal ha aiatlif »t*r-f«ata 
t m Oaa rar« y a**« a b«»fa* akiw cat* 
411. n la^iraWa la k of aairiUoa lla niajr 
b* oi l, lata*, or <Ha>a**<l. roaOiii >a« bt* 
aaaaur raaa >t a.t»r, hat b* baa pt*atjr of 
I ti». (« 1:1- • uu,,. 
•ta '»f or|%i U> W f'XtJ la ruapwtUft 
Miioij It h >1 u kit ivhii half >• mack 
ft* lb* b K«* I < l«|o «**t. r«tll| ao aflflrf 
tbaa mm I• *i»r l t > Oft t • ti >r«c »»ir*p 
ii • pft»tarr ||* gj «iu ftt«rp ta • titM*. 
Ml k It' « 'Hit l» |>ft*l«rt k« (Hi 
ae»r f all U>« ta* II* I* coiiiaaaily dII- 
i«C hia**lf w ib gra«* Tttt 
la tiratea 
that b* u»« a rapt lit? of digeatioa oil; 
« •,*UWJ by !i » rftpi Jujr of p»w«r it re j »r I 
lu U' ai;|Hftt i| of Ikf t>to<> I. 
-Tit 'art that U»* kun« hu o > power 
to »t >r* t>il« :ati<*aw ibi (Nit rtpiJiif 
•<f hi* <1 (nt oi aa I piwrr o. Mi:ailtt'»i, 
K >r ftuch r*M <at k< O mi! I ImM w frr- 
t ipol ;mi »nr» o rat. aa I. If a 
r jl* c ta tM 
•pji.i.-1, • h->r»* l b* aiowel 
■ »t 
a>n UU tw » p'T tfll of bl« 
• .Itv la food; n»t U. a h »rae wrtgb.ag 
I • p >aa !* *b >al<J bar* pipiaa 
ta of foo 
» J*;. bft.f >»f m rti, whrn »t 
hir I « >ri 
atjr b* gram Tai« 
ia •• aXia-laot al 
l«waa< <p. au. ia tJi* lia*« «h mil b» rt- 
la.'t>l at •« «•! ft iftrur II- tbolM bftve 
wbtt iilt k« kiatdf I t lit lk« 
Will* I a***r w >oiJ tara him to pti 
lare, K« •(»■>•: I htv* • >m» grrru fi»l 
iti 
una r an l arm* la winter. 
latiao 
cora. wbol* or ia a*al. ta a all f»J fjr 
bor**« II l* heating an 1 f*tt«aiag 
ao 
>r»»-ra»a *,»4*«t<» no* a fat bora-- fat 
ka item, ik**p or boga, bat aot horaw 
or a»n < »it« are ta* b«at grata for horaaa. 
aa I tb* ck»i|>«it ta tk« dl, If w* bad 
•oae mrftD* of rru«hlog or braUlog than 
tbej a hi 1*1 be arortb J> per 
real mora to 
•« If | an a alitor I aroai-l pat Ii 
a Kt 
of rolla an I eruab oau. an I la all aoatb* 
I w >aKl b«*« ail lb* ba«la«a* of mjr 
re- 
X oa No Bfta who 
t.ft« rtrr u««-.| cniihaO 
otto will ba*a any other* 
—Ta# beat tia« t-> wftUr a hor** ia 
aa 
bJar b for* or aa h »or after eatlag. Hap- 
poo* bta aft«Ur tafcaa 
bla to lb* water- 
lag troagh lai a.-.lntply 
after *fttlag ant 
b * »t iBtek l* fall of f-M>i aa I be drliki 
• 
l>ail or two pftll* of 
water f Tb* coaae- 
(neare la, a p >rtioa 
of tb* lool !• forced 
oat of tb* atomacb aa<J ta awept along 
tato 
lb* Itrger tate»tia*a witboat 
aadatlattoa 
la Vnaci I ftftw a no- boraea 
fr 1 coara* 
>»e»n«. laaeiJtately after altowvJ to drink 
all the water theflwoakl, aa 1 tbea killed 
aa I diaaecte<l. ao-l aoaeof lb* b*aaa 
were 
f >«a I ■}* fr.-t .iiataat from lb* atotaftch, la 
tb* tateatlae* 
Ni«.»it Mull —What It tbe beat m<ih>d 
[j to auitu *011. ill what 
woali b« 
reiat.te »a.at of a *>arr*l of a'g at *>11, 
iillW-d a« Joq woaUl raMMaad, compar- 
ed with a barnl of fertillr-r, or boaeduai? 
WuaUl jam rKonan l wool 
aabea aa pro 
l par to aaa with night toll. 
aaJ If ao. what 
Mfoitlta Wool<l yoa aaaf A 
CoMrraxT 
Ka»i>an (Procara a few barrala of 
coal 
I aafcta. or wbat la batter, of dry road daat 
or dry palter/ad aoil. ftaca a aafflrleat 
II <jaaatuy la a barral or boi la 
tha cl Mat, 
with a tla dipper. Kvary lira* tbe cloael 
la aaad. throw a plat or ao <1owb the vault. 
Tba tMat ato>r>eat It a mlitara of 
coal 
aabaa ao I road <1aat, bat wbea 
aaad »ept 
rataly. tbara eh »aM ba atore 
of tba atbet 
«."1 tbaa of the dutl Mtntged Id thit 
I way. the vaalt will h»»e to odor; 
tba coa 
taau may ba abovaUad oat aa aaally 
aa ac 
mat h aaa.1. an I a talaabia fertilizer 
will 
ba had If the abaorbent la tbrowa 
<1owa 
bat oaca a J ay tba nature 
will ba at 
good, bat tbara may ba a ltttl- 
oior. W. 
<tnaot well r spare tba valaa of 
tblt 
witb a barrel of otbar fertlliieta. baeaata 
tbay vary ao macb oa 
different aolla, u 
•iy totkiaf of mo.lra 
of traatmaat. VV« 
w»«ld aot ate wood atbaa with night 
aol 
■t 'ta largi-> a id 
wlta tba tntu-rlala 
wa bava Mi'ottd, or otbar abaorbeata ] 
—V«e*«ry '»«•//*atJa. 
Waoxo loata.—That there la aay 
baaa 
| it la awaliowiaf ia<fa!a of aaaaaoat 
tal 
|,fnr ttaur 
t reel after dinner eta b< 
tbortaaad w:th impaalty; 
that oat-dool 
rr< rrtti )U :» a waat« 
of time that athlatl' 
■porta bratali/a tba 
character 
TO MAS! rACTURMH ANI> OTIII.KH 
la ikw »to if lay mbn af »«kio to ■? 
»MrWiM>ip«>, W *af ito ■»•»«* I"""' 
Iktl IW »al rfcxrt BrlMm U to ***** 
HUM tto of MMtUprx. M « >»• 
UIW two «W'M '• • »a«akartarta« "Uf!* 
a»ltto a .Ik IS. !■•«•« «< ** f*? 
».«*>■ W vftHt. aaal ttora k» t P« 
• Sal Ik- raaalta m>rM to I' Ito *■—— 
alto ttota "««.•< 
to a Maaaal. »••• * af IW'T"*'"; -j 
Ik. I • .4.IJ W *.II.M4tol ha»k 
Ufc* tWn l- ». J to 
to Mkto Jf*" •< ,k* 
Jivm t«M Ml M « t*a«i; aaia. Tto iwww 
at. It Ito aaaK i|«l ml»rt»i au«to i*4 4 
■:z -tasssm rzz^yzz- \ >..factor, l..»k.«« 1 Ik • MUMl •** a*1/ 
Mil •*«:«*«, a W ■■Hi Bam WHIBIKI to to>» 
m.Lmr~ b|p..« Ik. U.aka* Mi af •'*«««*•• 
III — >» • pU. « Ik Ml llllk Iff <I «* atot « » 
Ito ton af (to mmMm af mmHm Mb 
■ «' Ni« i»«w U M ito imnl tt>» imj 
gmt. m « 'TUT m Ito raw *4 lUw Mm «tol 
hiiMkrf » I imJm |wl*le*, m mktrk kail 
n. % <s iwit «..< iS I uvk 
Ito I' .k m It H «n>. tot* ia* toal «.«r. •>« 
fir q ntll a i- Tto MMripal ■< ■»>■ ka»a 
to*4 H 
•MfMoto to •wrwaMI; niyi walk tto 4»»ni, m4, 
imM af »i|>| mt «<#*» af itoiartl. Itor» Ma 
'■■«a a pofimin «t>u> 4 Ito 4aalk ra*< awJ af 
tto MMtoi af i-aaM <4 ito 4iaraar. • Kt<>. u tto My 
tto a ••*!#» la |>r»»aaltttf in Ml af tto <4toc mm 
•»-! ia Ito p<"»•. 
la MII af Ito Mat ia Maw itoea toa ton I 
■imi ar|Wl 4 ta< >aa«»«, aa thai ttora ia a laifa 
an^-ft .-a .4 tto (mfHtialaai •tori >• M «»a<r.i».l 
V"11 Ntol fat if H ikaaM to »t»lli I to tto raMfa 
«.--a. af Ito twan r»kl ia \ nr»«»l»»M tto 
Mr to <im af Ito i>la»iaa» >ato » to«a ai ltot*«f 
•••hi to Uto:« to w la Mk lr.*Ua. 
Tto* rmaatat ■■**>> to at lr. «*■ I Ha tto iMaato-tm 
rr* af tto Matr kw Ito ywfw af lay lag tok-ra ttoa 
tto 4mTI aa H m, awl nf »r|M ttoaa to • f lali 
I 
• >«k Ito h» •! kralk aattonMaato aato to a* 
h>l aa I <MMBt««a a ia 'iMti<« af Ito takak'taata aa 
•aaattoa, aa4 na ally af all ^nM.tii >a at.i.a aal 
'Mmiii »«k ttotf kailM Tto aaatn .4 >«k 
totonra an la a paa*<aa to < M» I a pal-*- toa-tl, 
aa •>& aa la fwtort I tola n«| kaiiai aa. kf r«|att nf 
itot ail mikiM 'flap il kf ttoaa ■kail to • ■.» 
w< I It ta a4 »a»a^k Ikal Ito} kaia toaa itrHaM, 
'■mt •! aV-aKl to l«| « r» I Ikal ito> to ramf<| *a 
>aatr'l a» ra « miiaM la >a» «4toi «•» <aa itoia 
to a naaMto »ii> aalu a af amtli 
9f to rilM af tto Mala >ml 4 llaaltk 
I It \ »t M«. * lan 
\ aetata toy*, atol Mk. |Mi 
TOTIIK I.I MdKHMKN OK TIIK NTATK 
W<tk Ito ai»« af aa i«l| hiim <ik aa (aa aa |a»a 
aatoa, kal aiaa 4ava.nc i» a ton. a toa |.ta>ti'a". 
< 'aaato to kaaa wlanai 4 tto WK», tto 
*>al karJ af ll'^tk m<*>. k- to af to hatonai 
U I >.a iaa ^aatknilB!^ 
Ia< Mlli llvft » ft Iff* Altoi Tl «. |TV ■ 
■-« < •»». f»< li IVn Imi> W<| N 
■» hx ► ■ l«M; In fc> IkMl 4aallt 4*rlf. Mfri 
u> r ** aaatot W '*•**-1 *>• » /if l» k*t TW 
'UMilrf <M*«W Ik* I 'Ml «klrt KOllil 'IMk 
tW <n II m Ur4 to M n -a k<"«al *4 ito «fti 
11n«i * Um ii» ill* at Irlbi Wi A* IWiM Ml 
1 « '■■• latMul) mi Malar! al ti m MM to »,»a> 
tat** to -I M ttovlb ! -•• U> iyo»t * < -t 
•M Mf *4tof t--a ** »l takin in lA't'-J 1 to 
*f U.« • IM tto >i »mm .1 Ito IV »• w 
>•(•"•**» I M»t m •#' nit uvattakto lU • 
•» k lopi 
»l«Wf •( tto Mia h«I Md to at • Ito J lain 
• to -»«|«nl.lt — i.«|l l»»t » -«to I" a.« a 
t > a .■ k iM. tony »l»M«tl ail! I itoar 
|M*k Mb «H "••> M Ito fa If 
■ a/ *mL«| 
>a tto |s k.ra* Itoa. an I;tof* *Ut to rmm 
.IrflU I—f uI .1^ HHllfal «b Ut' 
•Mfi Ttoi» «u to Mt «l| tto toftr W total 
an *to kali to— ly »J !■. (to 4k»h m» *>•« 
• ill <i kite> ttot hi.ii i* 'M*. »i it- crratri la* 
ft Itol Ito •! Ito wmv (tlkk Mt 
to 
tot Mikt w rlwiHag ttoi to* toil 
mtili I Mt to <aww>. m- I la i)i <• tto tot* 
Ml toaa «ton Ito to **• H * u*i Ito r» la 
a( 
Ito toatafe-HM a# MMll pal lata • 'Mf *i-aU to H 
w«4t to M||i r>*"t>>* to itoa |l <|M Man Ito 
ay 1-147 kiiiM M ataay <•> tto Bta t*1 
ti.« n*'«»i 
to f ml ptt >| ato totlt to 1*4• Ito |>» 
n 
tV* ■ •«. 1 mt Mt ito to-a<t •< Ito taato* «<«Hill 
14 Ito MM. 
f n it lif M m 11' — ■ I I Ito 
t.r» if>nto miin Ito •* ■*** *4*; 
to kif*4 to 
Ito *<■> »ll»*i to to* to** W.tn.1 It ■ *Mr4 ll 
M aal Nerval lU Ito ata* kw al m> Iim* « attoi 
toi k < t**Af4, to) M *to •*>1 to r*1 iirtl itol to to* 
f*»W| toll« amtol. 
Ito iiatti ^a m '« Mr « • |»>a* <■«* )■ 4" ta» I 
>• Mp*|l» | t' Ito Nato to*t lat.t |>>i ito 
r* K| a kbr HI I ll Um |«m al |««44| Ito 
**. I*a| *< Ito < «MMaaa"MtK 1*4 tl Ito aa*a 
*m I ■« »V» itott -aa Immkm an*rail*. Ito 
ftaH uk' 1 i||I1i*iii to* ito* ■■ r*i*ri to 
■tto *aaM pfMir- ato* iti >1 an.a* Imaaliaa 
*1 
ito »a« at -M (tot ku» ll II Mt I to »f» al 
* 
mt .r*f»r**>i nfitto**. *!, toil Ito l»f a k t. 
n* tola |—Hi* I M to Mi **-J naaiknto, 
*»i Ito 
alf •*! af fllflia| *«* u*l I I* bf tto MMlk*^ 
• k 1 ka* toi ii|r ir-l 
Mr «4n W ito Ami Ito*r4 a| ||«altk. 
\ t. *•»! Ml, *■ I atf 
klflil*. WifliM>M ft. !%*» 
L1TKRAKY NoTEH 
-4 .»• » U- it.art. Ito Mlt*4 aaai W> II «ria, 
l»« m. a (*t *f • n»a ■< art. at \at-t 
-Ml llUfll| |i*tl k't lillf*l BM<II M 
TV A > k al Mr* II- ra II *al J a. ka •. I- Mil 
ka >• « *a "li. II **•! »H. II 11." gita* afarial 
iirna k< la ax-bU at<«v*. *•> •! ito 
I'at .1 
to' o raff Srak. a to k am to MMMto4 ta Ito 
<• totoi *a-l \ wtoi aaiatort af V ma kiai 
lr»ai TVai **■ a af NttlwJ. a .ii aaa laaaa a 
i<Mn al "Aal.a-atiri u M*.a* m.4 >» a. t 
lfcrt kail •> *'...'1. aC> r.l.la * |>a| Ml I l*l>-f»l 
1 Vila Jar *4 ia -*l M Ito tiaa* ia1 f*< *4 m Ito 
I n am ■»i i« iw 
vitw ruMam I •rati iMii v(»<U« K» m mm* 4j#*f 
•m ^tntniHH »■»# wbiim irt im fcafu^i < u 
M AWVMii Awtl, it Am^t *.. Mi/f 
1 H'Vflk, t« An it M tlin b» I 
I Hirii, mi % »•" mi Af1M« N«v ) (>fk \in(wt 
•uc M't I « ■' ^ •!< • *MMt. r, 
« M«» «f N' • 
I <*. Iw* 4**' 4|» 4^1 Ami u If ■»» « f Ldt'» 
mJ • Immmm Axnm fiMftri«r — MaMMf, Am | 
Hft H.ur, I •/ J 4* |* « f. I. m H W**i. 
n, H'a H %»i r, in ln( m l 
b I 11 iiMiMi, H« K 
V * a I 
Hry*f», K r. Wktfflt. I Urt#« T C I1"* 
'h.mi H I'M-n. 1*4 *• a** nk#f« ^kuvn, IVrt 
»t llM • 'tiflr |»fi* Kr '*tt» frf 
(•rial w> I Ubrr, «niM fi m H i.|' -■'• |Um>I. 
4*1 («o 4*** h# M*rt».| IB Ik' V. fclMt'g 
( I Mfftgi, It »• « «tnWu4 fcm ('«(. Krt4 lirurfi 
l*K» 4lt»LM « l.li\ I I 4Ml %Mi II!- I \ 
H 
Faff. 
1. ». J 4m A < ». £1 « miui IUw in ft**.*. 
I %!••• • I 9*4 ui; iW I -•*« 
I «* **r <*•*• to tf*M*a. Ulk. fUr 
I * b**«ttf* .il* it M>|*< ^ i«i<» 14 
I M * 
ff*» l< M I >«n •»! Ik't krt Ibilr I, <M»i !•*» 
U %* 
I of IW liM»— fitHi*' f^iMk Ml hf Mil |»>M pftfct 
|V« «U4T*** -l< »• fc*•'!•• »»»r fMMl Irt l>M< 
t* l)*r 
Mt( k |«ai |t*ri«i la l«a*l It •»** •>«» a»lt*ftiar 
m< M < M;lbui| i{»<« Mi I* am it* t»i«l;, mi I it 
p*«t.< ai | im *«A|, a* carry ifu|< 
•», ^Mrian 
| i*4 |»w' n trakr !»■■»»» tkal tk aatlnrM |«*v 
«-f 
I l**r»<«*' r • m ik la pry Ult. 
ft*** r«i^riii*| i* *0*4 ■- tK* |«i*l/ 
I 
N* «m in Uu* »f any > (Wi ««4*<r* *m fri iU «» 
| frtvtaf n*»f4 tlir xifti la TW ftw *4 tW rMni 
I d •- 4k1, it a 
**• *i •«; aft •! r*. • *,1 W #1 «» 
••f »>rv. « *»r *^1 mi *Mlia| llMa fr»«i -.#»» h 
l» 
» p*"|»k f !h li** »M f (kr*e iwttlna* I* lla 
Ail *Im df4»f aM4 THua U.* paprr. «iU ib#.i 
•»W Mi mm *• » * Mr* • • | ia a « amirt 
A |. H. i«UMl A ( *. 
A Jl IT fH^' M IT* VnilMiI.—Tu 
l.mdon piper* report an ex'ra.rdinary 
cam which came before Mr. Ju*tic« Ste- 
phen at l*be«t#r imii-i recently. A 
c >al 
igrnt, Bimnl Angus (Joedon Mcl<ean, 
K«■! been put upon hi* trial charged with 
embei*eling turn* of m<>aey belonging to 
the l.ancathm C04I company. Mr. 
Marshall m»Je % forcible defence for the 
pneoaer. representing thtt the »ccoun*« 
hnj only been muddled Ttte deficwacit« 
discovered *«>4at*d to about tilt). 
I be jury foind Mcl^esn guilty, and the 
Judge commenced to p*»t tentence, when 
the prisoner appealed to bit I. rJship to 
allcw him to mske a state-neat. IIis < s- 
planatioa **« that the deftciencj was 
quite accounted for by lb* fact that 
300 
customer* had left Birkenhead owing tu 
bad trad*, who h«d not paid bin. Sev- 
eral «itaea«e* were recalled, and the 
JuJge said, "whether the proeeediag was 
regular or not, he would undertake the 
rrsponsibility of asking the jury whether, 
1 after tbe priwner • atatement, im; *nn- 
cd to hfar him (the Judge) with refer- 
ence thereto, •ml lo rrconeiier tbeir »er- 
dtct." Hating decided in tk« a (firm*- 
tiv», bit l/>rdthip again adtlrf »»e<l them. 
*cJ tbe jury rrcwotidrrr.l tbeir *irdict, 
with tbe reeult that tbej bo« found tbe 
acru*e«J n t guilty, and he ditcharg- 
ed. 
Im Wimv. Max -At the rrcenl 
{ term of court in Htngor, • tall juryman 
•r m i>ne of t:.» ba * towne tfirled al 
I one of tbe hotel*. A crowd eat about 
the Are when a amarty in tbe crowd 
winked at tbe crowd and thought h< 
would Lav* a little fun at tbe ripen* ol 
the countryman. Addreeein* tbe jury- 
man tbe wag (?) aaid : "If I waa to b« 
tried for my life I ahould bate to have 
joa on tbe jur) Witbo<it charging I 
muvle of hi* f«c* the jurjm*n an*were>l 
quickly "Wall, my friend, than 
wouldn't be any need of argument* 
Your look* would bang you 
" Such i 
roar of laughter followed tha*. imartj 
»»< glad to aaeak from the rvoea, lea* in | 
the man from tbe upper country ( mpleti 
matter of tb« aituatioa. 
| An Ohio farmer a "war horae," wbicl 
waa <>ld in *»• 1, but carried hia maatei 
through the civil war, diad laat week 
A F \ Ml U AFFAIR 
BY HUGH CONWAY. 
d*Um*f"C+M fUuk-aWPmrk r*y-' 
<1 i.iitlnni.l) 
lit n'd a» II •••(il lijr Inl th Iwtrl i* Ml 
B'< nwi* KJ» rtw i»| «bm l-lar«»| ion 
mhitWt; Ukd, • iilmul • |l*iri In a** 
• Ul W-i haial ba«l •nmgtil, «tx|i|*l "*rr 
lU liar, Ik >U«|I ml« iknvwl. ai>.| 
• ukat ill lkrki|M Kki kal it>«* wLat 
akt Wl*?al hi U bar •41<<<11** I ta«4 !*n 
l<a>f-r a<«l>l Mavrua II f*»jr l» 
larva a 1*1 l«|.(..'*»• 
Ttar |»f a r»». h ■ ••alnxal c lit In I a.. Tl« 
n M » bub b»l itutkf I Ibrlif* Mil «f him 
«ara Ib.w of an »aj,ii» i« Itn all It) J ark 
r|tlnii'li>* a aaiing »«w ait down tb« 
U'k* TW <tn«»r f 11 Iba aligbt utitirtiika, 
if I Kaiiiw iMrknl ifi ■)»( a bar* M iav 
«Li ml. tif>n b • rru'N ill**! llr tram 
•a I kt»'» «Ui k*l iiimI that Mnmun 
juil. bu*a tbal • 11 an a llfa U.I, n thai 
tf<u>l. latvl *••*. 
Tlx la«lf »a« |4rkxl up |>Iar<*l m • Ifin'l, 
UUi la IIm Mmlr'j »l«lKin. »i>4 tb*n< to 
l>i* !<•'» i|i|- .i»l*t I'f lh* r« ■j.li.m "f Iba 
I .1 /unto ami 1 a^anlalhi ml- 
iV« or »w»«' itawib 
ourtni xxxiii. 
"I an ill' 
U I f ail r > b«n> ■ MattrtftS wbn rarUunlv 
b»l ItiMblr rn «|l In Rial* Irf aak'ful 
bail riarti with lb' la»n »' tb* 
ab.rh fi4la.anl Ik* lra|'tl awl l<uhni "«l 
f b* i-awnwnl aba amil<l bait aa-a l«l|bl 
a Li' h a.«i'.| lata air«»l bar ma< b aiir|»ta« 
Sh MH ''«•» •"« H«»ah Mill I ab-m 
a'a lallrial In |« la K iflaivl. iiaii I1114 <« 
lb# I • il^a >4 Iba atraat, illar 
an>l aiu n.b afitun u wart Iimiii>iiI, 
at hrt mialraai' aialoa lib* «»ta 
>U'iij Iba Iba l>air<l <• aaflb. an 
Hvnul faraaalt itail In'M* a»«-n Iba 
«-«!• inf 1 •' a lu#»tlif la in* fulur* 
Mai' !• alani H11I Kalrlo*, abv la llw 
atfllif »al« baa Iba ui<bt l al la»l *a«ka 
I"« I • '• I* «ir|'< n iint > ■m 
nan •»< hilx|» il «w **ll I f k*f 
aka Jk| «ol 
Tm |»<r m-U aatmiuant l<* 
■ rk.nr tlaa linn mil K»I. aft r 'kr Wl 
Ika •r**- hr» .lark •••fh * an »»r»-l al> 'it 
tba Nuaiilk ainiL aa » an<l h-i»- 
Mi ilal II lira l«>«l Iii1i4.1l, inl 
k*J l*»l» l>*« |vt« «• Ui mrm hr> an «r* 
»•< «l*l •tiflxl ||VI« *l»l * *|l Iglllg of *H* 
bai. I. «i«| I kata In* ill I Lai >lk>ml Ik* 
l(i«| I mill I ilf m Ivml lint it *a» if*, 
•a Ri^kl I* |'j. -fl, lk> l( ii (»».*». 
Il aa» ac m al IKa II u^ht a I tka farrkrr 
a* ftaabl h Mill. ru» a %ttli ««• '^n 
«. VI bail ika ma<t nala, ia.<r«tar tkat lk« I— 
•ir~l ai'l (aaatnUa*! r»»ailta m rfkl f.Jl<» 
lt» a. I nl tka kl(bl 
Mm aa* tuaal a it-1 «La * aa u-4 uta L I >n 
• hat mat U ttllol Ik* rai14i.au *a>l» ,4 tka 
aj'w'a -a U" mini m mar 1 fr.-in 
krr IwK a a. ( «* !••• r» l<vu| I a II 
ka) U" 11.1t tki* Ua I l»<a tru 
■ at«t* fur 
; «t' nw nu » «ka tal •<ivrtnl a* Irtta 
Ika Ikrl fatli- |.*l< <4 < fr >| ah.<-k aba k«al 
|*rilr I— a taught, |«rti| frana*>l fur kar> 
••If Tl* f.r* naar ka< > tat l-urn 114 f>r 
;ianfii rv- t, m ai>J **» ti Iran*.- nl fla.h-*, 
a»l •*!/ *4itin„ I 4 ■ lam imMaHMM 
to fan it laa a o^iwuik| Inn Tka IWr* 
lara* a aa n ■m o*»r. I ut tk 6r* a.aail taarn 
ai»l not a<aia l» lu ll'ii until il l*l>lf<i«n>l 
Ufa aa aril a* tt 
hi- ha I kiltol, murl«>r*il tkla man la all 
tut »4I I- .\|«r! (f m ll>- a-*r- al- 
ia* laat <« Ilk* a< *uaJ »|a atl -a uf IUr inaaa. 
a km* ah k Ir.ai k> haunt kt a»l l« 
»fr atlk Ut. ah.- frit u 1 |- ignanl kiivff, 
a>» kw^liaiu r»fT»t In krr tiM, da 
f in'-«t tai aka lanv-a'^l n * IU n.an'a 
'la-alb, (ail Ika fa> I that k- h»l lea ib.«a 
tw 1*1114 it alaal Kka lanvatal II aiw a* 
Ju-laa u.i^lit kata laavni«l Ilka karl Ilk 
• 1. «-!i. ita t-l thai h a m.fht 1. f al 
AIM. aiagM kin .ait. an I <1— r»w»l that ka 
ik«U la-lrav ki« Ma*'ar .UI. if II l» tr>M 
that a iliK * <a»»« arvl »'ar*, a H u.all 
aai tiaat Ua ai«iai'i n>al r*a*a«lnc *aa 
■MMWif 
i»n tka .4h» akl< lb' Malarial akla Narah 
M■ -W-r «av a* yr »a'». «* iw«'l» *taa 
u I I k l-raaH, (Jan. aal aiaa .arrjr 
Ml An J Ika a<af u.ak a ha h ra. h«-l Lrr 
mifl aa* Uka Knar- -..mm* >4 tka truth, 
tlaal la r H niuat part kar aal liar m a 
U*« f'f fin lira a aa Uw rating 
Mrtllr* liar a rtav |rrk«|a. Ika aarlklr 
l«n.<bni nl llrtrr a(Ul tv|« tut Itaat 
Jaa/ lit*, lixor >,<> < I u. *r iikv mm 
»«4 », «rift ifun loir uaar btr ta> niirtxb-r 
|o har aanta, to a.l la-r mV'i»a f..r b*rt 
• l|l. if li'oli la, » ■ for bi > ''ff Ui M 
Irr la ll> U|<|il*n* »ki<lik*ll*'>f« Ji«rlv 
t> U|ht H«r« «w <k »*.nr.T' |t moat 
l« mad-, ul ni««l I.ii I itraagth to mak* 
»t, at»l *kill to liMur > it* l» tug "I uw 
T' w br» n iiii », I" nwl bar rtft 
titura would ••• to ruiu al Mb ni ia* n^»r 
kn • »b'w hM»l tl aa« Uir* Irr lnx|<«i. 
Hlr *- uM i*i«r hi>|» t tUrih- anui 
t*l l»-n lla iix«ii> t< •uiiing Ur knot 
who h it xtnial n< i«r:hlf |>>*f <i«tll uki> 
Ah boaarthly |»aar n«U bata utal-n1 it. 
H> »k- ii at la«t tba nta-nug I*- 4> gra», 
w l tr u»l ithar t»>— I pUni.«i 
Ilk* wl inml th">ugti Ihr tit tat, N»rih 
Miliar |4aiut««l kl>l »Wn*l, «*klK^ Ibn 
««i t<> laaurr «IkI ik< l.ad ao <l«artr 
U*lgbt. Allllrttbi<u|litirr*i'ki<l no* a«4 
(Qw inu* t ty far, far tr <n thr >)><. W-a 
irt-•• twiat navar krtr >4 b-r again; nrv»l 
k»i* that lla laft U n-I 'ii If hrr pri ft- 
j imit) loth* daad man buviw km «n tha 
I troth iniglit la guaa# I and all lai list 
Yat lalurt aba want aha mutt aaa Um 
l»ua> la ahi-h trr darling li«nl Nlia niiid 
at«»'l>and kia« tha <tanra*apoa *huh thaa 
loval faat ha I lr «l lait. KV iuu%l "aft haf 
I I— p— I<I«U l>1 ukaiMflNVrU, tban 
Ua*» Ui" plti* and la aa iw dual 
Kkr itllifKlal a|«li»l tl>« ilaaira, IhiI It 
iitfT'tw brr Hill Um Orat atrraka of 
dat light aba aatarwt tba a|**ptng ritj, ml, 
uttarlv Won out, atiaal l»fi*» bar miatr -aa 
• Ul I ». and f<* a whlla aak Ul II aa (iDa 
might aatik tha |«ti failing rar of a *un 
•kiik baa aunt nairr again to rl«, ami 
Ugbu-n tba larkIX m wblib aLaJI U> atrrnal. 
At that aarijr bmr of tba »fMii| tba 
alrwt "a« atlant and daaar lati Thai. a a* 
noi«a toimtii-a tba atrauga luufctng rraalur* 
who aUaai and. with wtM d«|air la bar 
rjm. fur a*ar ga«v| <« um tftt. liar l<>4 
fur tha 11 ilia *M aui'h that u • (>oa, ftl a*.n 
tba <«a nt »t 'inytal a lib hl«own n» 
cams n uU hara I aur 1 bar without faat 
Mg hl« rurvattt raiaad a< to wbr aha aaa 
lingering tharr, an I a bat gava bar that a|*- 
|rarau< <>f lira datrra. 
AfW "UK m Inula* >|aat in thla in an Bar 
tha woman raaad tha rad liar lllnla 
<lra,'g">l aftar bar ainl lua<la bar n ham tad 
lata a|>|«'ant Hba lata' bat h-ail againal 
tba (li. r ot If a Ixwr which hakl bar nua- 
traaa and aoMvl ru®T»lal*alT A <1 UT faat- 
uu Mtf har, and ah- fall that <ba aal 
A ditty Wn|/ rnmt ttrtr ktr 
« lb* i»4nt of (•mtiuK and falliac 
Uia on lU do«>r»t«|v By a iu^bw *4furl 
the r«H>l brrarlf an J »b>« 4 <4T»;» incipfc-«il 
■:up«r If met iW Milk down k>r ntrr 
llmw might rabal uJ rrliM M <tu b«r l<M- 
4tag. Mm might Iw t bar* ttutil brr praam.« 
■(•ftaromad, ami that diamvnrr ruiixd 
all. No, if aba want t<> ai«k a»l |»-rha|a dta, 
tat 11 tw aa far i*at I >«u tetrtn aa bw 
waning stringlb rarr* b*- Hwaat a« 
It »oU4 t» to braath* h»-c Uat within r«i b 
of b*r nbttM, nm >u«-o p»r << n ti 
could But ba voocbMlai lu bar 
II ipraki ti Jumaa far tba Iron ttraoftb of 
bw win. wanainrk tbal it «tr*ggial wttb 
and oTtnam*. no* <«lr tb* woman'* pbrti- 
<•1 ran*' >ui aU> ik» crating far tm 
gl.1*1'* •• Ikllrt Willed liaa I« 
Ikr liar l»fall a»ai a»*l »• •'<• 
uul am >laiki*| Uk lorn«l lk>i lira I Sub. 
•o low Ut lu a 4i-i«n » liar* 
■W l«gitl a >|it »t <l<» <m nhlrb >1' *»' 
mm- lf<inl a' iikI Ilai^h' again I l»r n 
hauatn>ftt n it.I >it<h I ma *a «h• a ,11 l< 
lUr In |iti> ur* |i*»l 
ll ii.4 I u; li'.'ma. »'i» 11 blila I'jr 
I.IIS* Ml t, 11*11, ftnOlJT h'iM Ixltlir 
liar* au I tt» » lh« ilmti 'ii »»iit |..«u fnaai 
(•li |> • >1 •' last #» »e*n •'•nan *•» 
ill hi ti < • h> • Ukrr'l Htnloa Sh* 
«l II I *>«N' harnrf aial 
?'••»»* mlf. V t>4 bar an 
m* \ I'D f"t ih* a'»» «t an<4b*~. ah* a at 
rail* I ii|<m l<> ral iii'l -In-ik 
Kb at* I If* vl. an<l Ibra •> », .« h«l 
Mr n.-Mi I aja.ii l> <an bar |i If ma<a 
tile i-T-f 'hf.u|i lha atrw'a u.it.I «fea 
raa« )w 11 b* ia !"n> it*'k« M- ir all- aa 
rata.Iff I al a Sat t in* lha natl iraa Nf 
1 
It • a*.I a. ii| I a ar 
Ph-* hal a I • 4 I 'ait rati* in I 
• I it < •( • nailing r« aai 
aat Ilk a »'u Hi h liraia aaa I r» 
ing ai»l I |hi 1 tbrU«u< A • rang* 
• ami, a tV-f lu-bing aatil, •* »%.* a 
b>'t iara, | < at ah la <u in i{ an4 
tuium, in h ia- il anil If a ta u.i-i4 
•Ik* 4ar*«l 11 «!••*• h r M an I "*•/» »ra» 
aha aa* th (h t»i> ilarkafa a light. a 
•*'« < light, r««l Ilk IJia.l aa I iltmlkf 
aarn ail aww 
Hut in r4t* -<f all Ihia ah aaaahla ».. 
tak* h-" **al ia lha tiain. aVa In * lull thai 
«kf ka>l I 1|»I t!ka ••r.njth !•• I. ar har aw 
fat al>* In i»a* It at tar atr> >14 h ii.i.bt 
laat until ah* ■ m« ni«r» at<a>| lu U« li*i. 
TVn all • •«iH I' «af* > • ma'.'-r what 
h- ai. " of b"-r tin rv w»ri a a r, i*S*"I, 
•hat ital lha f«t|r' «l lk< I >4 ni 1 1 
Th* trai 1 W IItin <*h, an I aa .1 t au*«l 
OHl "f IV rutinin a it afa'lun, t a *<*iiaa 
»*l|al b-r Ikif n I 1 l«"C Ma k ahial In 
afMt• it lair ia*tr>«i that ah* bail but 
aiartilal a r ial i-1 laU. ah* lar J a>4 
ba'k afaai lip-t ah aba hal I II u it) a 
|**a i.'iaa alfbl Mile 1 a»l Wl « | a a I Ifr 
l«ra ah* ria.iinl th* ml** «>»*r.n^ f «n 
hrr ab.t* aua fa •• .Valla* traia buniaal 
I in lt>a ah- 
f. • rli.-I l»«r Ira.11 aiirial 
faitar an>l fn«Uf. tha rtaahlng a«ii I gran 
<tn«fr aii I lh* f-r>a if I light «i M r»«l- 
«4>*r, Irti*.' an-1 nrarrr 
fi r •« b Hi^rtn aa IW rll^xnr 
uf Ite >niru*i f • I b-r It' ma|«. tttl «>b 
« li a* nr.. wrr In |«<>-urr Ik# f 
aiti <lruik wl.i< b natu/v • !•» iu'i it «lr mil 
oi, lb «anaii *f<4« (mi »« r«l «iuru.g thai 
> air r |a. k K|i |4 lk«l t»» an I 
a* am • kr (r »ol lUu !<• krr Uoi, n a 
tut n>l.«t<< bt tlnp Ihr ikwli •hlHl 
• klflnl in k-l k r Ikln ta >'• «»rt 
(irtttf i-a<|»«l U .ralk Uf link 
l*k< ail ami ■( arr I Into tarui) H * 
w<iH »h ■ <■!.«— krr • »< abni 4>4lig •> at 
OU U. tirfkt Ibr r>«l li*kt l»f f Ik ait 
fiw kit akr k*"«, ll-al JmrwT hi.«tit kit* 
lld»l III' Qlka ur call IWiiak t tlnM 
ii mot MttkiiHt In k-r imi*. lltrtiiU t.n 
Tnir, lay !»('*» krr 
Tkr l<«( y urtKT hf Uifci, Uf il« ria 
>a»fti--» by ««, I ilk* • |m<ri.lr.| trt 
lanikrmil illNni All »Jf knr • I* fir I l« 
kua « aaa Ibal «1» *•> *|r <lui. i« Ii 
At Uai lb" «• uu.1 • Kitf.iali 
*<|||<M, Uta ll^kl >< Ktifllak lacra. t i l k« 
ll.at iU l>al rmhol tlx Uat tla|r f kaf 
J urttrr TVu »hr r" »l b»ra lull «J 
krr Anal |<t|anUi«< 
Hlr « VrM krr )<■ k-l, an I l>>r» lab 
•mall lata rt r J ja«v .4 |«|« it >i«t«ii»l 
■ If.at •••rltt-n »ir«| .. ul Ir u'-ft I 
(1m claw I" krr klrftt if larf U all tin 
Irrti fr an an i» a |A t.«ra^i tl 
Hra'iVv Mk< (a** I al It l<Nit( an-1 |aat<« 
airly, an I Ib-n ailk a <Up aigfc. l--r< H 
Irt'aa an I l>t w al'l thr*» Utr |4at« tl 
Ibr a r>U Mb* •laml ii"« a>«i tkt» 
j»« r*l><° of krr <larl.n< 
l/ail«i al Imi: Htrah Millrr i'r| |«l 
fr.-m tka train an I <>n<« Hurn at-ol n tar 
platf"Tai tiki- k •><• ka.1 ijuittr-l ralk-r M«t 
than lhr«~ <Uti lafm ll »a» n»« I—1 1 
uia tba iu>«nui(. to biihrr ••wail I 
•Upturn Kl« itml hrai'aiiiif an I Iriil 
Vf I 
TVl* a a* ■ tblim n*rv ahirk »br b»l 
•Itlal |<i il Hhil «a» it' < lb. lb. a' 
• k»rl"t tb.«r lakrrta, »lU tbrv t»r*r ai>>|>! 
Htv |«r»wl krr Infn tfi krr t«n(l", awl 
•tr'.*r III m«ll alia* rt*'lllK« kail «||(1'«I 
ln«l krr Ml»l 
Ah. fc>'» ila itnvailrral abal ll au 
ilrr nt*airr. ibr uiutl r»t r«l tkat. >ta 
hut mi fartkrr n.^l of nr«ry, that •!» 
bail ra*i h 'l thr Altai $-ml In kt >"ki 
■rrti U4h llrrmaa an J En|lak iota* Hb» 
•o H-.-ImI thriu, ami • r>-r|>M{ ttralthilf t. 
iv l> • In. b ituili aaaitiM iiabiUil. <a 
fur » iur. <1 uUI'-v wry 4nrnm< .unit, 
<Im> ui #»»rj nda ttel *» «|»a kn 
pH»« TKM >! «•, thai trllrlr-l ttwrr «i( 
u->th.nj( Wt a bu b ii'iiU in mr »n -b< » 
"Ui Ui " r lb< rati* 
Mb* |«t«l « Ut Uolrr Ihr aribaay, a Mill 
i«tt. 'lark r< la»l H4nr.' with • bral t t a« 
in jrirf Hm |a«*l fm« |m(lr white 
l«strh- lam|* iatn tbr all but la> 
ulnl Htralkl Mir •tlkfl (im> «ar up 
IV M(ra»l. tbm, with •» t ui <irila<to aim, 
turned t<> lh» r%ht aikl l>» atfl I>t («i4 
kmdl i« tba rmbankmrnt. 
HtUI tba naolrrnl <« until «br ntrM 
tt »Uf li«' l>il Nkt avnt kalf tcr« 
II, tbrn ikurt anl (a*-1 «»»r Uw 
|ara|»l ist>> lb* rt*rr Hut a • lb uukl <4 
lalf Ulrwilo* h«l int.> brr hral, 
alU»'U*k tlr r«l It^ht wa« aUll Ivfm b»r 
ataa. tba wild laab alillana ling in b*r aar». 
an l ibslrarftl ir<« aM< >n h r t*ain 
(inline m ra r*i I ii.au'>.- 
nirr bal I ut (•< b r tb- attration abirb a 
••■iioik lalm. jaa.Wul •ti><am baa l < all 
a b" ■ ra la .Irrji dltlraa. N. «bf I. >.*••! >i I 
l«4al, aira irual »w tba |art|a< |*«>r 
into lla ••'Hilar, |JaVl i|r(«tb< 
At tbat ui- iikbI a 11 n-lm* light lta*h <1 
U|>xi hrr »»« aal a haul gra*|»l brr 
•boitbW aut* >4 tbat * 
•>1 a abarp vufca-tb* *<ar • <J a (• i< man 
• h bal m brr ilar » f »m awaiift tbr 
at-waw.rk uf lb" brtlgr. Tba ao«uan Initial 
brr fa « to bi« a>» I tbr an^ui-h writ! n U|» a 
II |irnu»lal tbr « «»«ial4r i bat br bal armwl 
Ju4 in tba ni' k ■ I lima 
Rirrr air'* tal at ni^bt fur m» baa jrwu, 
ba taxi ui a kmlrr rokM. "M<>« jr.«i go 
•tralfcM bntna liar « *...| *-man I'llairiwi 
•a.'r <41 tbr Iki<I{ii Voa i«n g > frun »it* u 
ru I r>-u llkr. tail If jriailat brraan fa.ngar, 
• all. I iuuU run )->u in 
Kba la«i«- I bar b»i»t«. "I atu iiialf iba 
rrir I lu p.t. .hi. im| I in* "I ar t T"U 
a» I am ntadf Takr ma ant |ait ma abara 
■ua-l |^> 1 J»* ar» «rnt In" 
OtiaiK«a<ana(miia(i< inaanrty ■■•aal, 
tbr |*| 1*1- I I* I rruiaa "»> l»nii I U> takr brr 
at brr wnr<l, tba uiora m baaw >bi mmlil 
a<4 or r«i«ikl aot ji»a aa/ ani-uat of harartf, 
or naiiia anr |ila* of im triv-a. tki *b > » a* 
M a * ai a <l<a ila rapliva. aa I •|»nt tba 
raat of tbr ni ;bt. or latbar inm a|. ua<iar 
drtant a*. 
Mat or ii< 4. aba bilatal brr a rk wan 
to* 4>wa; Mitral tbat ila* aiaiM br lw- 
•t.'»«l wbrra brr imatrM aoalil narar flial 
bar, k)>n boar of bar Mai or but, bar una 
Wtiratiatnl aim aa* to krap U>« arrrat of 
tba war IB ablrb Maurir* llarrar >lial If 
mad. tba |mur aratrb'i mnaing bad all tat 
■null*! Ui |J*ra it r•». n 
a 
All but, for *i usual it bau iurg'iiiwe ok 
'impurtanl (blag U«1*m IW«tru*> *u in 
f oraml of h»r b utoauJ • uuW».> thai 
•lath w»ra pm»«d b»rM>l • doubt, Ntnk 
Wilier1, rrtma »"«il I ha iimIw • *' mi m« 
nfti« (u»U 
rtlAPTER XXXIV 
IT WAS IO blliU 
Urm l«i> a* * aa bk <-u>) in. ralb»l f r 
Baatrliv rarljr <fM In-imia( Now thai k« 
ba>i flrmlr inaltid thai b- muat, «>«M, 
aoakl, «b< >iM •< bo»l btmarlf l«» a">»|* Um 
rU"U 
abi< b it iMMl llk-lf «at lohtkb 
tba fulur*. bawukl M •»> im»« w%y 
ba abouM l» drUirr*l tr iu ra>*ing *v*ry 
ni'4iinit ,.f Haatrlnp'a aortatT To «a* thai 
b* wan to bit fat* «*< uUI I* *Uard. 
Mo ona la r—^ro»l to fata. Oa» la < >n|«lM 
to aubtnlt to ita t\ rannv. that la all 
Of <*4trar f rank ■*» ual.au.*. and at 
Murw hMUrl<* «a« unUa|i» Al baart 
Ory ****** nrrtrhal a« any « nt,n.. n*ai 
Klw<l t rl oaild al>b thaw to ba aaild atu-fc 
rtri aaiataaiw. But all lb* «au# tb> t vara 
a«t to truly iai«*rabte aa tbar una^lnnd. 
Oum (Wo T'<in< IotiM b»(-< a|«rt lyfaU 
—with a l-aibotit ot atarnal Uikn.. aritb 
nat nta tba bopa of aaatiig h. pa glimmar la 
lb> dtatanca, an loaf aa I bay kn-.w (bat aaHt 
lara* the otbar, araa aa ba or tb-« b>< aa bar 
or hitp. au I* ng aa tbay can aaa ra< b >tW>r, 
talk to aarb oUiar. a*ni if I bat talk mu«t ba 
aa l»tilf-mit •abjarta, Ibrf ran ant ba alto 
fHbac unbafw 
Thi. obrain^ Baalrtca lift brr Iwf It 
«bar*' of U>-> mulling Bavarian a-nanl aa>l 
•ant fur a *alk with Krauk. It *M a fair 
Majr mining. fairrr parba|« bar* 
than In Maak-fc, ulurb la a dry, duatjr, 
tarrm land For aim* tim* tbar aalk«d in 
*!#«>• *. i»l tuarnllT • lt«<a» *nr • IIUI 
4ntbMUt« Ht wl b) tan ui l»r • 
"Wlm 4-. yum Ikiak »«i »Ul lr i-a/1* to 
Nl«ri l<< Kn|ltn4 f* k* «i«l H mm 
mm '»■' <!<•*•. Ma* dl-l »• < »n«wr* hH 
fMUn 
WUici, Toa "Hi «•*" "" io 
tkb b •(<*« grmirly ud «»n l< rljr 
" Yx I will Uk» ymr mdrir* I • ill 4u 
•II >• .. ai.h «uWl'« mtirr't !•» iin. 
MtM k»!*« I b«>r jr»lmJt«| M««lf I.Of 
MM4I1. xUth il Imm W w 
ll»T ••*•» flllrl »Mh iMh « ■W 
rrtMtk ilrii krl kh liaivl< Mi in I h • lurk 
WImI (Io I W>al jrtna 
Hunk I >k<«M H"f «k» »*kr I 
I liiiik •ifol l i 4rM|kl l«. k hi 
ti'.I»n I. •tisi^lil In iMUrr I «ill i<«a 
• ilh >•«! (ihI If T'4| • Ml M Ir'l ll*»r» 
ai»l llrtl> rW«rr|thiii( 
"WUI "til iWr «a»I Wkal will that? 
Jo.1 I •Iwmkl «liink tWr »n«M at mr» tarn 
nv < ul >i| tl»ir liv* 
l'iaak •iiul«w| • ■ I litUv wk "tw«r 
RiKlrM. hi <*lii, "cu fain v • itW 
lUli-'nr Ibrkrrt lurtiiu; oat a ■)•>; «b> 
raiif to ikrm r.# |#<4«-ii..ii' Tl «i K" k» 
kl lnl, 'If Ihr (|.qt l» I in) lr D In liw lh»l 
* 
\li I'r vik. Ul lk|ie in lb* nnal," 
■Il llptlrirtMlljr. 1 h«r« Tr« .if Hn.t 
at-ii m ; Il «dl iviit '<«*'(. I'rwik 
Frank. «• « nnuj »l» «M. In* I u-<4* 
kir lr»««| In (■ ^1 llw»i III. iiim4 
••• iflrr all Mlkrr m *«rf Man «■ t •> 
trrr lin k fk« »lfc« k brr l» »l 
"AkP -a. I Ik «iri<*>, "il all n«aa la k 
In Ik* <4J rry—'If «kai bai< l». n ■I. 4» n «kl 
ali »» iii».|.*»* 
"Yr*," •• .1 Frank, 'Ikarryiif lt>» fl<4 
nwua *kn ikf»kf»l i|a*k. kl> lk><i<!.l 
|rrk*i* l«"f.k »m» l«» kmi •■l«i 
it will ta> ika crt «f tka U-l maa aki 
«UimU • Ika »r«k it Ikai w>>rM 
TWr >ll«ara I«n> imr* uaul Fra ak 
liriia M lay r»i»atlag l.ia ififwil ijur.ti.«i 
Hmalr ir > 1.(1 In in *fca> nulil »4 l< a»« 
Uanh-k until Karak i^unml 
• l»nl *k» ka in L«kI'« Wki M WW- 
ffrai h I., kail T-ll h. r In aail Ikrra 
I a<«lil, bail I 4u la>4 ka-« «h*r» III 
Hikl kaf HI* »a» | in* t«> krr lr««i|i 
ItrllMl »ka» |»»»» I mr Mini, Marali 
!-«• I IhMU llr». !»«*• I n»ti (height <4 
a-ki if Ik* a>Mi*« 
\ I I* innBiagtmitt wiwu »>an 
Mil liauk ralh*r titterlr. "» r»|«>«rmt 
U< U4 1M1 roAan r«4» »<•»." 
U » » I* a<4b<a; II* • an ha»« ail *> 
aant« if ba a ill IronlJ* aaa n- n*.fr 
< •MUtlirr* Ut hit li|* III rami littk 
||* !»••>*» aa «► «•! lat M w»|"l kiM to 
tblab >4 t hit .illalu U» .n< la latvrv at tba 
<-||a>ii * of tlH *«M» l»* l»a.l ik I 
lliiirm, b> Wwtnl thai a km it um t < 
U» Tillrfti baling • ».*-» in Ifca imIUt, 
llrfl 'l nail Rwl I'll— If »•» •. »rl (T 
u kr null- |«l»»l 
F'ank. tiki IV«lr.i», "I will Ui* aitb 
».<i a* •• n a-»b- r»iuraa. I i«<«uw >••• 
H w talk -4 mmrtkinf aia* H ■» m« bava 
lut a la» r la 1' ff L»n- M nr ka«a 
ll>w> lar< f<> l<*<k k iij.m !»■ of <a!ai 
M>«* Ihr .t.^oi ttfaafca 
I'WTHllv.'l br II* f #<-»l 
binavif lu talk b> b«-r in a*iw*lua< Ilk* tua 
<41 »l<U- Tka mirth. If It '*«bl »tmi la 
rail^l iiiifth bJ|r»w TV iiaitatkai 
ran fai«4f. M IWIii » »aa (ratrful, if 
Miljr t<> ba«r bar Uftiflit turn *1 fr.ni the 
i«r mrrrn* 
"N it' iu full* ran* *h»t • » 
Uiiiirf It li l« l» b(lak «a» I Krauk, 
until l» Imm •vturavl In L ii'I 'i iftrr ■ 
l<ar«ilrtuaii It lia|raUff«^ thing 
aba ?» i*W jr atr fed I an>l fi* lb* Int 
U*w i'Hi(^i»al lk' trua MM'a •4 Ihr 
imit ra»' 
W i.ai niiakar 
T>> HinI. iiaUaiml Frank. ibH lk*» 
gn«: ta'im •»« < i*ni««l a||«r< utlt f * ll» 
|4iri>« •4 uipfJt iti< aailert to Kn«l»ati 
t|a-aku>{ ia« li m a craal («tr i<4i< 
Imlk aklikla<i «i'M l»« f<a nmn in 
I b»« mlT>f»l Ir «i u* ap 
|l>- ali<« 
4 
Tkn la tubl lw al»*it Ilia tit*4<a ^ |i> 
at bi< b<4*-l i« Muni>b Al**it tJ> -iw 
Aii»ri> an »-irl« •!.<■ •<«! I Ml I'ans 
I'arrna. IM all tk* ir.-r l-.in. ar 
t*Ua <1 b<t# < bar a. tar* 
'•It antnar* ni* m<«t,~ b» ia«l. to talk l» 
tbr |«rtrur« an I naitrra n»* >»" tb* ki«( 
H»«» iaw baa * lu* Inak UI* alaMit bl* 
• «-vntrli 11 ra, \<m kn- « br Inrnt nitftit 
into ilnr Ntnrta <(T Jtmarf at I iu tbn 
ncrnina'' 
Ym, BMiriiv ha>l <>l o«ir« Irani that. 
»T at* alaait ti a lah*, n l»|i <4 lb- 
Ialaiv. 
auT fanri*. hirnwlf I'-Wngria 
11 lr« a*a> fr in n*rTW l*» n« kn-'* 
I 
\n unl.»| | » I >» tlliir I ar wti 
laifkv 
• TWt lu*T Im»»» l*'H Ito *1*111 .-I Ito 
«• «nf x*I Krank "Hul IW a 
hp ki< |> binvll kkllrg iw* i» n 4 n «uau- 
II' ll-ta«r>«IBC Mlllli la MiltllHl lu 
•l»« hini»ll K»wr • fat b'b-n<rlB' 
I •!■ u'l la-ilrf# II, a*ll Ik alri<» l»ll<( 
liailMt M«t lail.n kaA U|«H1 kill* l.irl*t<f 
w (>•»aa»l 11 Ito Irtull '4 ■ i>rr« k 
"it • i|iulr Una. T1'» uHw ntil b Mat 
[ «- lit witf r« fr in lli-i t«-r« Hto 
htil to «il in a |*»ut "u Im lak aiwl aing to 
Lini Fw t 11 riiui >I<him in a |«int «u<- 
nx to an inviailtl# kin/ WHI. tto punt 
<111*11 ai>l lb» laaly •lull. Jim I in I If 
iniMIr «t a jrao-l a-l-iiu »v«r •ml tto 
l«at W Ital i| >'<i Itun* lb* kUirf 4M 
"Naturailr, |mll«l to« 
"Not a l»l »f II. II* ran* a I* II au l 
«alk»t !••), l-av.n* tto |»* linn; tu 
•pl*ih M »k'< in- f«r| • npiMian l> 
law an. b tbiiifc 
(*<i Krank laik»l Ult a 1 ki» >u 
fif■ nl TWjr Ul l«—a walking al«*il aiBN 
Iraki), ami m*|(vI* n> ti< in* »k»i» Mall 
• aiif •h»f • !•»«•<• of Ikr jalk rl^r 
a-k-.il lW*atn<v 
"No," aakl Krank. "It'a 0H f -T |>la 
l«n« l< t ui(uai»l I >'t at llw alalia* 
l'««art*" Tto Matii. Irn^ a I «u <*ajr ff 
Ibrjr tuA -«a» vf tb«■> itrli/btful llttU 
bin, iiiml, ludwiii^ a na< bniau "ith a 
U>ail ulm l«»l roii»l bi» bat.fi* » 
Utln/ lika i.||#um lb# l«lf fcair Hia. at- 
B»at 111* «il/m*, r*to- of < •>«•# 
living id Munk b 
TWi imi»- i«»l tto •tatif latt fU 
•nt yn-H •<» li a i>-ni|>uii'« of <mg up into 
Ita l> a I t >a ll> I-; Ilw» "iknl tkr u(k 
•to llall '4 font* al il» k m lb 
toll tolbl ■ ii; li t ib ■ li if r « -i 
iban 
rraak'i fwn<l »«»•!» Tto- « r» I. tli«al 
at hrart, 
W b. tf • lia ll »* .ii u »f »«k»l I rank 
a* I tor ran ir In- a In lla r.a> r» la Itora 
Ui|iki»iri«t' waliii tori llr i.-v 
l-"l 
lil« ij<i»"li .i in ail m -iji-i an I 
»l- 
driurl II <lr.\ •• in >*-r «at-l 
Ito 
fMl ««tk>rki>bf7 «a< fai IT 
"I «i«'i k- ••••» mM Kiaak 
4<ail>tfulU 
"I do, uti II a'rn«, H ito il i» ar- 
mrJ In/ io Ijrr » -H 
Tto» |u -I unto lb' p *' »i'-l.»»l 
•*- 
tra»T to Ito |i'< ■ f Um<lr li'«' «l"« 
• a* if i* -I- p a a»t tb- u^Li., 
k» i«»l 
nriitor li- ito liubt i»f' in I Krauk *aa 
looting i«ily ai Hrat' ltojr valkal 
• trai^h* iat< tta jr»al tp >|«i' anl f * 
awbiK-, «nb Ito to%bi klai >uu iliiiiiai 
ikim -m lb ii ntk-lm al« ul ito I 
<4 li«ik "lil b. al'rr Ito n.ami >4 all 
o-oiuirnial mi iwurial •!<•*«, «MHji j 
ft> m tbr a.tb il 1 f I»»UI7 »I «»••• -»-- 
b*t «rll plvnl II thrill'aot AI'Mi ul» 
uxl Ml U lr.-a? at aaar I ajl uthrr» «»« 
n»«b«l <1 M|i|> id(«| in tba 
Alth(«ifh IU »•< hi* t; •! »wit to Muni< h, 
ha fthHnl I« hail r>a<l if b*<anl that thi- 
r*iu«4«rr »M nmt Ik* hnt m bnft 
IbloM Rrtlrkv b «a» <lMi|i|a>laU«l 
''hthtpi IW llwl m<«UMrtil« ir# nww 
Ike |Mw," abr *ai I 
Tbri «alk~l a«n» u> ilw fcrxl |'W« 
•hlrb miM routd Ik# •»«(•* •!*« A* 
RntrlA 1*1 Um flM»t «n t »•! 
r>«Ujr ami artiati. n>«uwiiU war* a« atari 
lb* *»U K «rw V thatn wara 
anrfca at art, htl (trrulkm |*»l thrm 
rul illMllia WMWcil «w tto ml 
an<h<Jr aurnaading* or tka 'train »lurb 
•t BaatrWi ai«k ha had put up<m hhaa If 
to harp Iblr (nar«ntlli« a«aj froa Um 
aabjart »T»r apfvr«»«at la tka4r baarta, ba 
rank ml UO, l«i It wriaal to kin I bat a| 
Ik* tiK'niriil hu anna *aa an«w VM 
<laral4a. m«« alMl*| than avar. 
"Tktor ka nalhral 'to Ik* N aj 
" pii". Tba *1 <4 Iota, tka rid of imU 
ii-a of »«-alth <4 pnvarty, "t pala. at 4>jr. 
All ruaia lo It. *m4 .tl.r nai ami wnmn 
walk o»<r oar graaaa an I *<«»ter who •< 
war* Itaatrtrvt fcatrtwF ka 11lad, ta • 
rmr» of aiqaulta afuav. "wa an ira bat 
OB<>a and • «r Ufa la aialal 
Ura»aljr aa ka had t»raa klnalf. tamitb 
art kail at laat bmhan doaa. 
hatnw atartad TUaa • ur»l» vara tka 
In* whab kad baaa arung fr<aa Kim akk-li 
UBpUod tka rflfhtaat raaroar*. It nal? 
araatad tka k> oiwplata W aUaarr. Kba 
(To k« OMUaaari ) 
TRICK* OH TIIK TRACK* 
* 
IttVoUM I Roll WHICH Bti.lXUtHH B*VB 
Til* rt Ml l< *ND THRMari \ Ea 
flie Railway Kvtl#». 
Ob* who la arcaatomad U> railway Irav 
allag caa srarraly rvallis how mark Ik la 
>W|w*d«lt tor aafaty ipot UM ngln«*r 
Added to Ut rrspoBslhlllty of tbslf 
j 11oa, ••glabra ir<- also I* roMUat lau 
gar of irrldftU ttatril h; tk* tilrki of 
)«Bltrtu rivals. 
Tkia rivalry. II Is said, aoastimsa proai-ta 
to tb« doing of atUrly mnn trkka A Mc- 
k«l I'Ibu io|lB«r ift»r bU v« ry Irit Ulp. 
■ 'Bill (If bvciUM b» bad "CBtOBl Bit 
lb« bnrtB|i ©f his taglB*. II# »u rata 
• taWd. koWrwr, Bflrf b* proved that Boat 
rival fcW UM kit —limf mm wuk »-try. 
Another Brw taglntcr vu aoapro.Wd for 
bvrniag t>«i the i' .>f bUbotUr Through 
grUf Bt lb* loss of kls pnsltlna b» dls«l, 
BB I tk»B B OMIM IrtK *trl< b< a rival COB 
frssvd that A* K*4 p*l off ib (A« (<ib4 bo 
IbBt it foaasd »IkI ibuBnl rnt'.tr Bt tksto)> 
coif. wb*a Ib reality Mi«rw >*»« iwr> il; 
• <i«art la th« Mkf! 
fbiBr la'tBtr j'BloUtlfS. t >g-tb«r With 
an» sty tBcideat lotbtlr w .r« 
ha* b i< rriMy a'.ralatag • (T rt on lh« a»rv*. 
bb-I statistics '«ll na that, though l-ocoao 
llvs Kaglsssra may look atrosg an I vigor 
dm. tbay sra not alt a brarty IBM 11 
ChUf laflBtir A 8 lliaptua, la«Jlaaap 
oils, lt<l (Ulv 143) «u <>«* of Ibott ap 
par»aliy lt«*rtv a*s. I nt b* s«>" "Tk- 
aaiuty. »traiB aal i.tiig rinr a-arlla 
lab log Mr II ib *air rug* I 
• al 
catarrh f tb* hlsddf-r, • ui h- 4«»l War 
a»r • aafr cars falthfally for tw« atjr w«*k» 
at.I aonr tarlalaa. I am a w»l! tuaa 
** T 
S lagrabaa. of CMnii A»«iat 
aatrbuf Kngintrr. ao l othirpr «li<Bt 
mm'Tit ar« al*u * rapbatir Ib IU praia* 
Tbt l/<iiBul,VI l.nglnrt i* ll'othrlboo l 
kaa 17 •«■» num'wr* an t ;'♦<) ilvlaioaa. 
Its h*S'''iBtrurB la la cwtrlaad, «»b. 
• btrr ( hi»f Kngiai r Aithar fir twsaty 
fisra baa iw.mI aim at <llctatorlal 
•way. It waa organ!' 1 la Asgaat. I*' I, 
by ths mploy *a of tbt> Ml< b.gaa IVntr* 
It kaa glitn MI^MvBHHMMli 
tka al'lnsa ae<l <»r|*Sana of <!*« rs*< •! m*i*i 
tara. 
At tb.r row la Ksr»p« la tkrtsUnr 
Show rut«Bir. by r»Baling \tt- s 
isars of I At*," tks tmt m*<l>> *1 a<nk »• 
I pahllabrd, fuC yoBBg and al<M > ag« d MS*. 
A Chicago crimlaal ssvrr In la rfttirr » 
aafa BBllI b* Uares that kla rass ka« 
placed le tba baa.'a of tb» ilrlrctlrr* tfi 
tkr rktrag>i Mall 
"|i>l |>»ari Oat l>n;iar la lr»« oslfof 
Hsoil a ,s»f»|.«r..;a. aa t ;i U aa Bbai 
«•»argamrBt a* to ita »tr«ngtk and 
scoaoajr. 
M." -If lie .lo»a l(.» ii' «t ( I 
• h HU other propU to work Ar* t<> 
llftr from till that the I'iliff C««irt JJ.tji 
ii oar g r*at*at fbllaathroplat I 
HI* lIMUMMli Avlfi) kline'a «ire«i 
\9t*u k> •(<•>•>' fco Itla aflrr • r»( ,t*> • !*»•• 
»< alM 
fire In rit ruM ml In I Kiln#, '>1 irrli 
M rtula r> 
la at M| !>b ('"on My lord Well, 
Mr Smith, if )•>•> to e- I know i. » to 
roe<1o« t y mr*< •« a *• ntirmto I an «ora 
ItuMlkiikfoi Outiwl 'Varylra-, 
•jr ton! 
" 
rutll'rMt la the rauM < f the latol.-r 
a'.ie •' a.I brtatt" of niuttlta Ua l»r. 
Ilnr) litiur'i Mtt<lrili« U.tura nnoti 
the <iu»e amt preterit the rtl', am t r at 
u«ly 2» trill. 
A M.him p| o«uro a •!(* ba<l auch r a 
lUriir la him that ah- belt up an apple 
for him U» »h«».t at »,th a »h »t guo The 
■ oroDrr .lila't |II( Ur m<m>ryr, .rtl'. 
<ta« a »o<xl actio*. m*1 lb* •ho i'rr « la 
Jail. 
Caa Vol Iri •iiar«»e atr«aftb*a la your 
ataUia • h« o • rTt t« I at> I Lot ae» k r>.i»'T 
for all forma of Heart |)tae**e. urnti'- or 
tTn.path.tK I»K QKAVItft III *Ur Kl.«» 
l I. * I "K la a tar*. fw»a l Wore the ; 
thirty yrara ft per t» ttlr 
l» > *• a Uilak y< u ran c ar bio- at* 
aabnl of the I**), r I .loa'l know, ma*I 
in.' r«pli<«l l&e aiturary, <1 >aMfally 
lie baa ilrtd beie all Ml KM a»l 
kaowa t«rry cae "Vr*. that I* what 
mik«a n»r*>o* ataat IL 
Cvm Ym iiiir' 
I» >n I pay :»r«* <tot tor a biila. Tbe iieat 
a*«lkll hook puhilaie.1, one hdodrel pp 
elegant colored plaUa mi l tw »• ut you n 
r«r*ipt of tbr»* c«at •tainpa to pay the 
po*t*g<- A KIrta* t I' Ordwaf 4 Co 
Hoe'.oa. 
What you mat. sai l the barter, a* 
be raa hla (togrr* through the fe* rnnaia 
log hair* oa the to a I of a »u»toi»-r~ 
"«• bat yua a.at 1a a Mtk of my bair r» 
atorar " What I »aat, replied tb« rua 
turner. •• la a <t.» »rce An 1 the ttar'«r 
aal-l ao more 
"I bought 'mo lioUlr* Brown • Naraapa- 
rtlla for ijtj wife an 1 mother IU»r *la«* 
tought foar m .r* Th*j U.th bt t pixir 
blood tb* ■rdlcio* ict«l Ilk* • charm 
I uH cil m; I c»tt*Ulrr /(r.Mn • >lr»i,-irti> 
a tit* *pnag »• lli W II Brown, 
rtrtu/' r Btog >r W<wl Co. 
• Il»r# l« u ilia, Hid Mr*. Ut* >ni 
"i'khi th* arr»«t of loaimoa f«l>n* 
"Now I tk*a'i brilm tb»r* t* ik)Uii( 
'.hit will arrrat » coma <n frl.to, noire* it 
i* to cat off th* itigrr It (omm out on 
Mr *J• lc« U to «*t politic* th* thiuge. 
• D I <tr*» >'111 to * Ii * J •* *OO0 AM p>» 
•Ibl*. 
*•«•••• l»*Mlll*«e4 1... 
Vou are •llo'fl » liu i« »i muff »••»• 
eftb* ■••<>( l»r l»)r • rirbrate<l Voltaic IWIt 
• lib Ulrrtrl'- »in|»tm>rf ftp|>l.an»ra, B* th« 
r»i,el in I |wrinaii<>nt an •' >*r> • 
IMtUMv. Iua*nf Vitality a»'l Man ■ 
kUKlrwl irouliiM. Alan, t«»r n>ur otWr it* 
r*ar« ( nn|>l*ln r*«t»r*ll>i« U> health, »l*m 
• ti mailt «»l *uarw"!t-».l Mo rut M .ftrurrvl 
lllnHrtlKl pamphlet. Willi full tnhiriwatlon. 
i«inii>iUlMiinl Irw Uf a lre»aimt T*ltai< 
IWIt I o, Mar.hall Ml. It 
It la till to thlik," *igb«<I tb* ruv#r 
»* hr wt k^l tat > tb* Bight with bl* «• Iw 
la bawl *b I g«'*«l up >o the- m*«•'.»«• mtr 
!>!«• litak baiUliog. "*a1 to tblak thtt I 
o«it lea** that aobW atractar* h*bia. 
n* Hat I ma«t «>o *o I cannot take it 
•Ith b* Aa l .iroppiog a war b* grippal 
bl* tail** »itb a ttgbwr grip ao.1 barrl*.l 
off to raUh tb* M lalrt-al traia 
ll I* t wpifM frnan IUr««r»ri'Li. V*IV « IWh. 
(%*rry Bark, ripaiae***. Maadrak*-, l*tn<i<-. n, 
uJ<4k*r **ll k»»i tignji i# Hi* 
eotaUaaUna. pmpnttMi. ami irrparatfa ata 
l*ru..ir to H'*ud't ftartapariila. aa4 • >*• 
r* 
Markabl* f ar» • wber* c«h<r b.«-«Im .i.- « laiL 
It cur.« s. i. f ..i. K t I. I I 
< 
Hum»'»i *i». Hi!.•».»!* •• *.• k ll*id» I e 
n. lirnrril |krl illtjr, < atarih, |.' 
mat.mu. KUnr; a..-I littr < mi>laiai«. •»« 
wn»i that lunl lecling, rfiln an an»M». 
a*4 n :<la up U* wlw>i* aj't-in fi.r 
aO»« l>tH ar ii wr 
* 
1 llend'a KaraapartlU Ii u |<iel > U I 
hiatory of 1 *4 if tax. Barb I* lla I- ml.i 
LoWeU, Matt, abrr* It I* II ..t v 
a*igbbofbtt«U ai* uki.< it at it.* un# tli 
Tbl* BUCCeM I* ettefi4llig a'l #t> f I •' « 
bmd f. r a t»- k r<«tain g mil b. •< «f a .n 
rriaartatl* r«« 
11 »i4 • Marwi anlta I* • ui Vjr t t< 
|l | alt la* >J. I*rr|>ar*4 bx » I. at»«», 
A|i«Ua(art**, Uuw«ll, lUaa. 
fill) IN III* <>WN COIN. 
A ikiM m*r< hut of Warren, Ohio, <>•< • 
had occaaloa to employ • lawyer to look 
after bla latereate la property which ha-l 
become lavolvad I* litigation Thalaa- 
jm'» bill footed ap to » roaad aam. m I 
when ha praacnted II waa rvqaaated t» 
trade It out la ••rchaadlac. It waa ao' 
Tery long until the wife of the lawyer 
cftlJad to psrchaaa a pair of ahoaa. Hhe 
waa politely waited apoa, and at leajth 
■oiled Tba mer< haat thea ma te oat aa 
item.ied autemeat of hla arroaat acataat 
the lawyer, ftboat aa followa 
To r*<alaer aa aaJeaioan 
T" eihlblllrm ifeie* to »lfr, 
T«> atllna aha— foe wifc I 
Ta MttaSwc alMaa tor oifr, w 
To ft—tft chak aoa>l. M 
T<> loma ap <haaa, I 
To >Wll?arli| abooa I 
To bwrtai anrameat on mat Mla«t 
aata aaMa, 1 
To tboea iaaily parrhaaed by wt(e 1i r; 
Total. |> 
Tba lawyer credited the marc baa t with 
I/O aad iaared the arcoaata 
?ht #»xfottl Hcmotut. 
WEEKLY 
rtUH, MilM. OCTOMB «•. 
GCO N. WATkmS. U IM) topriitor. 
rHV lwt> —>. H*. M r**' 
«rw«ly la »!«••«•> M T~ r~ 
«-.«!• «« »>»■> 
>llwflllM»T« AM *m*l >J»WUyiM' 
>uMiiM(«k«(NiMn niwimw* 
w.- r»»i m •»*•»» tm • * m»i ••fTf' -M 
r« i*> %» ** *• T* 
mmm mm* •«*» *mL *»>«—« *• 
nwlf »!>»ni«»r* 
iM PianM-TW Otfcr>l Piwirwl V®** 
M W*ll MrabMl •»* ••• ■«'***'» ** 
•II kM-b o/ ,.!*>■ "« te»<T »■» r**"«i ,*■ 
HMCtnel Vkpuil'i to * «*• <>+—• 
ln M.mf|IIMMU> M *J ««—. 




For th# Veir IMS. 
Sm»hwi JudA'Sl Curt. 
In— i»ri mi r»— l»» «f Mum 
•4 Mm »l ■ "»4 Null' mi <>> imi 
Cm1 *f f M%S 
flU* «* IVtttl TVH tl »hl 4 Mrk Mk 
h FWh, »l Im T»i ■ tf J ari I* ■»■>»» 
« FrrvWg 
tHP u» IMHWI t Hnhi Mwh| M 
Mb rfw* ■ «i>. M hi 
• •■CI> % JrM. Nro 
MKH.H1> I « IV- 
Cm* •' 
«—» ->ii«l !>•».«• K*> In) hratv •#, 
mM w* T by r IN mhi 
bt>'k>.t I h\h« M> iMitu< r»»« 
m»\H \ Mti'iM r«.w» 
nmi>v>iu, luaw-i < •«>. 
JAMB* IV WUUMT rw» 
CI«H ot Co«rt» 
*uiiT * itms. rwi- 
it" tf D*«4l 
^•un r (Iulii. r> 
>Wm 
ll<*» r».ki« 
c*«*h 1 p*«t.p»r. 
aobl MtULL r%m 
StonV. 
>»T *a V I* O |«n r«• IW 
OspHftM 
alyan t wmvn, »hw. 
iU v : *mw. 
j<aai*M w will rti> l«K»4 
K> <>kl " A laftfe* 
• III itM U lAlvrik l»a|.** 
I! RftJI*.| •. int. l-kwi 
• lll> « I." 
• «k r tK*»A r « *•«.» 
tiitm r »t<»>rrt 
J<>HN » II It'ftoi UN, <>|M 
u »ti\ r •»» »kv* iv. 
I iMAl* L fUKK. Ul 
— 
KUAN ktkllk. 
l*Al \U * * I *k. 
u *m r *rt«A>> j>um. r«* 
XKWS OK THK WIS h K. 
>»T t#4V Nr "« «!• yifl 4 *** 
mt 4 >'• V -fl WM • II»J U« a*. I a m4« 
• r- «4 <•(» t(M tat W «k> 
«IW4 k •••» M hvk Tar | ■< m m taaaaa4 
Mm — TW MW Ka 
vk f>i ■ H atfn at pax ■ —>■ w I MA 
hav MM* »«aMMa4Maaaa Un >»■« »w«4 
1 'Iw 0 M pan ai It*' lata *t laata 
I' —t *i Tw 
• (%• TW t*r*i niw .aJ «at • kapahitaa 
■MM* W atMt >fU>> > IfMi '* —' «•* 
i*. [N»«* i—i k Aw kM. TV U|wt«" 
M b «Ml latitat. 
aaa *■•••* lt> >M» • • A» 
l>«u *rO-< 1 ■■ II 1 Ikt Ktlptut 
«* I' i— k l>« 
V'lua^MI Tw ra-aaflt«t >M(Wt •> t>» !'•< 
a mm iaaan 4 1 > * ta» O"1—■*-* 
—I|»m • H«t, NH town J—* k •<—». 
.M la r>»»v 
la aat-ti TW >> a Kt^aal Im,«» I 
h^^a( aa « u 1x«i '• **■ 1 
thiM at# |ia«i — I' «a* * ka*t^e af 
M • ( T (j — 
li.« MhI fef Af mmMmI •# II* ►*" Ir '• 
•Akata aW art 'ixar-1 • K"'' ffa| lit hfi a 
a aa nfMMtJ at At i- «• la»lti l> aa 
*mty It At <n an m at* IM at* aaa • 
•».<a Rfta w tw »ta« M IA* TW «A> -a. aaa 
a ... k t»M to Ai -la Aa -«f -laNaf Maaa....ia 
* aan In f ■ ■ tat Uftwat 
fkiiti Imk^uI la* mA at a||»vat a 
V at aa —« a^<«4a a»-A ■»> r- < araa Ww < 'aaa 
■ I .i I' aaa p.a*a»" A* *a» | aiat I aM 
.■at latatrW. a < A iaab tl—«* iWrt a.tt aaai 
.#aaa «4^a i»^■ ■ ..4 tr^« at ana« 
fc-aa aaa. )■»« 1a H ai«a —— TW k(MM taaat 
Ml at A aA kalat aaa a aa 1 ■ M — T*W a«*a al 
Aa A A«- aa >1 a»4 7 f*ma M ai taa < — I 
M« Al'Vr* 
■•»«* Im> «*4 Im« rnta. 
k » f"»- 4 t 'S UtJM 
—mtt >.|MWi"T 
htu« to mm <4 n*l> • IW »' ■ '•*>» 
•I > 4in « A* hnm i* 
* Mtltt ui^'kt 
(IHMltl M UM •111 lit I 
-«» I *J. I »« W If. *1. II" 
m Mr, TWr«4.< 4» f tr> 
ItMtoi, H, t>«. fn4»f. I*. *"«■ 
WU, IX. (Vv 
»>HIO. 
Tbo rlrctloa taObw, last mrrk. rroult- 
»i n t Krpub.- an rx-un b rahrr 
tbr Kopubhcaa a«*i.Jatr fur Uororaor. 
load* Hoadly, thr proaoat iMaurratir 
Uowivr, by About IJ.OOU plurality 
TK« • .• uadoubtadlv K»pvib 
Lcaa o* /«at baiiot, raaur.a* tbr prtuni 
of J aba tborara to tbo 1*. S Sroatr 
As tbr 4rot rlrctma aiaco CWrolaad «w 
taaoffuratad, it is cuaaiJrmi • <a ticaat. 
u laitcat.nf tbr frol.a« ia rr^^nl to his 
ada.a-s'ratioa. 
—It ww lUtaJ M >a-1ay that lb* JM|h 
tort of CiMilMt ao-1 Mr* Bu< n of 
Vwum of l»r Cfim l.a» 
Its, Ut« I'miJdi of MilJ.»<ary (Wag* 
tam^aiifDi i; mm Av^ou. «oi tor 
of tha Cfctfslloa t It>r Oil g'<0* Uk.s 
Ml to tti Hwpto* Vi Itkdol, to toack 
tto Nagroaa i»t lrtm» Tkwt Ladkao 
ara Mi| son to Mtu* tlw MU*n 
Mat loo ttM all tha irator* who talk dio- 
Mii| ibvti ik< c>*llUoa of IW fMilofi 
hot Jo ioU t| to i«ip two lUJocaMoa 
•111 nU' fr»»»*B of Ur fr*»<las*a Tlw 
ttrpti «| |ot*riOfit« Jkd tit«o Mfuid. 
•ol oOfht tot to iw r*«Uil*l l»'l 
Adnrtt* 
fort ol tha abort .••« is tmo. KJa- 
cotMir. mn. ottf fr*»mrn ol tbo frrada^o. 
but vb'B tdocatioa Im door ita thar*. 
'bo fiorO.nro *.11 ha*r ottll to rotor upon 
o strung .♦ to rvacur aad mo^ataia thru 
political rights, Vj« tboy art prrrratad 
from or thatr *otaa *rr oot count- 
od This m acbaoaiodfrd by tbuar ia 
tW tootb oW do tW tb.atf < »o# fra- 
tirtoa ia OoorfM oxcoaad tbo mattrr to 
u by ray tag "« ho»r to cooat tor Ni|- 
l*n oat, ov tboy oo«U ruti aa." Wi 
•uggrfr 1 'bat tbo rduca'rd aad lataili. 
(oat tbarnti of >*• York city, did aot 
ooaat oat tbr ifaoraat fmgn »o»r which 
•u ruio.ajf that c.ty Hut. tbra, yoa 
baua. tbat »as Jitfrroat. Tbr .grt -raat 
rotoro of Nrw Yjrb aro aot black, rtoof* 
oitl dirt 
Oar obo baowr aaytbiaf of tbo coa- 
ditioa of snort y ia tbo Sootb caa hardly 
fod to syaipothua with tbroa latrlLfrn*. 
tduc«'.«d. 11(1 (roCM'iy rt- -Ma young 
Ud*« a bo h**t >k«< t«d theaiatlvrt to 
th» Hiatoatry aork. I'vrbap* they aiy 
•of to** tto m r*l cuwrtft la rfeiur* 
•k*t m in (ton for tltMi, it tto Swuth. 
Wi mi t Udjr iHtktt 11 ( btii»w|i 
■ bo «w obiiftJ to b»*rU witk » rolotad 
ftady. brc*4M iIm coald ®o« h*t it » 
tout with white*, ml h«*» L»r coland 
Vftfxk Call MpMI h«f Tb* tMtiMMjr ut 
Noitkm uwltfta »i» >r« lb* bfoh« a 
aaifonaly tto mm Ttoy in tUowrd 
•o metal with tto whittc of 
ttoif j»b iitailigvar* tad tuadia* »t 
bun Kd«cttMi will tmlMlly ow- 
com* ttot tfowblt fclrn—bat t loaf tiao 
nuit tUpM tint, uikw turtb*ti Jougk- 
fmcm ii* bfthni tonWr Tto Mt'ii 
■ nil to dwciiewd by tto northern ptw 
at wo ptofrvw will to a«k 
—A Wiin M i eia^aiHiH >• tto 
.Mast tmilt'i ta Oeergl*. A dtveat 
;ot!| MI lUfiiM i (Mp Mtllii ud 
fHU; tfted to IIMM to tto Mraut tot 
tto char— of % ?<>■»« toty >■ tto choir 
ormomu hia Ttoy w»r» ••rrto) tto 
■fit lit It ta tad«te» (tiiwilaa. 
ahwh it te hoped all! tad la grace —Lt*> 
It will, probably —dtt grac* Wtoa 
paopla Barry aa aach a abort arqaaiat. 
im, both part.** u« prttty Iihtly to 
•old. aad tto namad lift aada 1a • row. 
nymtiot ii4 diTovet. 
SlTKKMK JIDK1AL COl'ET. 
OCTOBKKTKRM. liM 
Ot'll OTTR-CW 
H»t T II. Htuui, 
ALHai 0. Ararta, CUrk. 
JtWU > WuiiHT, (' nufy l« rnty 
J«»ai>4* ir»n. Skmf 
\ M li |.« /' » « '4 li ■ I 
J*ry' 
Ar»n* P. 9tuw«, JtUr. 
A. f. Bamitt, /"yWjf. 
H K llt«v *n, I* <u I 
W. B. Htiim, $Um$fr*pKir. 
Wiuitu A Baaaottt, M-menftr. 
Tho tV'»bH tna of Court was rtIM 
r«nJ«}, Mnu| *l tra o'clock Kt» 
J K Cochraao <4lciatod m Chaplaia 
lbt('»un ••• frofd with ontidtr- 
ablo em mom j. which wo rrjanl m top 
i{frapiiil* It trait to pradim gowj 
inptoo»M« of tho digntty and imp rtancr 
•arrujnJ a* »h# court Tho pralaaia- 
U«i crdarrd by tho CWtfc aad aado bj 
tho ('not tr* mitt not to bo forgot tra 
bt thuor who hoot thowi for tho fi«ot titao. 
Thrro wu a trry largo atttadaaro of 
U«yti», tho (trot day oI Court Noarly 
rtrtt actito. practician mrmSrr ot Ot- 
ford Hor wu la attradoaco. 
Afttr tho prrliaiiaary crroai >mr». tho 
janro wrrr rmpanarlod at Mtowt 
mtRP it'll. 
(Jilaaa P. Hoaa. Br-.hol 
J. 9. Hmwn. Noory 
Virgil Colo. Caatoa 
1. A Cartrt. Norway 
>.dnr* 0 KJwarJt, Oiford 
Itraol K Uaaiatoa, Saataor 
H. Kairiatt, lx>ro!l 
Cyrao M Inoh. Hartford 
Noah II I'aiaor. Stoat haw 
Kilbota IVrham. Woodatoch 
Kraraian I'ufalry. II.ran 
llrary A. >aiall. Hum ford. /'urrmoa 
l*oaard H 9 ■ an, I'ana. 
Jofca J T >wlr. PtitwU. 
I f- iwat C Walhor. Brow a At Id 
Wtlhaai U Walhor. Kryoburg 
Aaa A H rot, Aalow 
mhA 
riMT TUUMI illl. 
I««u II. Samttf 
K.. b®>.oU I >•«i». OnfUit 
I! O l\n*i»or*. Vf»»» 
• tu C. Hit*. ('uto« 
H»tr; Uin, I'tm 
Alb** P. Uordo*. Kryebury. f "».«%. 
\V Ur»jr. IViMik 
Uki*-« W Ku»w. RurkfeUi. 
IVtdfM Hlil, 
I r»r k K —UimJ. Albtay 
KWs S Kilbom. Hetb.1 
• UtMIM iru. 
(Vb 
W»rr»n I.:t>by. 
J arph II. Uwjij, PiN. 
L*«u J L«at, Oi&xxJ 
Albert Mmi.l, I- >»•!! 
I'hilip M»*b. P«ru 
Kli T IVtboiij. UiImJ 
Cl.ttin Ktkkil, Hir%« 
\\ ilium KmIIo*. »>«ejefi 
h V lUluik 
M J K •*. / -• .ix. 
liea II W»bb»f. Kaaf>*l. 
I.' *b \% Woodbury. Hetbe!, 
■1 f|»*' mitni< 
IU)<(umJ. VV»i»rf rj. 
< tr -rf* H Webber. RimM 
('lark H Frort, Miiutrr 
fhe following Uble i<e« «be hiitim. 
ifr«. r*». Jencee. birtbpIacM. orcup*ix*, 
r»l ** u» tnJ poL'teal peefereBce# of tb# 
tirmn.I Jar*. 
?! -ijj lisi i| 
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J I# Ha»k*U *»*• im Urtnd Jury an 
•lC*U»Bt oo» of tb« bMt ifcat 
ti< bwi h«*rd in tbia Court Houa* for a 
long hat* It «m »»ry clear and cob- 
CIM. 
J a J Woodbury of thr mcu*1 jury, 
■u *icvt*ni for lb* v««k, and Clark B. 
Kruat fr m tb« mprratiMruM wm p«t 
IB bi* plM* 
Th* Dock* »u ailed, Tuesday. ard 
J miff* M*»k-ll abowed k detenniaalioB 
to cWar it of all dw<i wood. Many old 
aiAt'vr* •«* atncken fmm tb« dorkat. 
Bad ml«* of tb» cbmb »ere dirpowd of Bt 
iko • r»t cbU. ritkor by btiBf dMiaavd. 
roatiatmi, or |mb« upoa tba tn«l I tat 
Xotbiag ivady far tr.al Bt tkrw 
o'clock. Wadaeaday afternoon 
Tb* 'ir»t cm* i*aJy for trial «u 
No. D, l>a*ul K llutiaf* n lababl- 
udu of t»r»«awo©d. 
A. H *I*V. 1»4»U. 
Swaaey 
Tbi» vii a ao»*wfcal aacoa«wa cam 
ka oifo^d ('out; M* D K llaat if* 
of VrjvOart. broa«ht lb.» acti >a fur pr» 
iiMk ai MtiKM ia ft>or cim, wb«r* tb* 
W«i of Qrmwoal aa*d I) A CvAi. 
Iowa cwUactor for hmck of butd Tb* 
balaac* Jm plalalif b» clataM ia |.l* ri 
M» llwtliti utt thai a* *u •>(!(*! 
ia March l • 
*' 
fey Alva Black. aaq. to aa- 
aiat is pwmltoi iBaaa (oar aalla aaalail 
Corta a*0 bla boedaeea Mr. Black waa 
coaaaai for IB* Iowa Mr HaaitBga Uliki 
Umi la* Tu*a Agwni wMMffNl fkta fea 
waa *aca**«l oj Black Tba Mil lacia^aa 
tors fWa. aaO for atrfk** ai tvu baartaga 
i baiara Ika aadtbar to akaa IB* aautr aw 
r*frrr*d Tk* l*<ma ttoaa auk coaW-*i 
IB* aaoaal of Ut* bill, feat <feai«* Uai Maj. 
ila*Ua«a •*• raptoyoJ by tba towa 
Ttoy clalai U»al to »a« rnpioyrd by A 0. 
TiaAtaa. *Im waa ibalr Towa Traaaarar 
ll ■»»*! iBal lA« CoUactor *••! Tr—aarar 
bad fut IB* towa accoaaU ali«4 TBa 
oatr (a*aU'»a at laaaa »aa aa to IB* liabil- 
ity of Ua towa. TBa caaa waa glv*a to 
ib* )ary ak aboai foar o clock. Ia aa Mkf 
IB** caaa la a»l batl pan of iBa laauaio- 
ay raad to iBaaa 
TBa Jary *m oat ull aboal *l«*»a 
o'clock Krwiay aoraiac iBay brought ta 
• vorriict tor IB* pialatif of 93-Va «. s,i0< 
ib* tall aauaai ..f Mil wtlb latoraat 
At fl*a o'clock Tfcataday. iBa arcoad 
jury via eallad aad caaa No. 134 waa 
| oyiatd Tkia actfoa waa 
WUllaa M Tl»oi< m B< ijtmia IV 
lut, 
Wtlaoa. OmCICK Win. 
Haallnga 
TIK »u in ictioi to nrtuN foe 
lOga Vblcfe p.alBUf (UlM to blf aoUl to 
iteJWtaat, wko ku aloe* 41*4. L»cy W. 
I\gtul. A<taialatratrii app**ra to d*f*a<l 
Tfe* plaiauf rrai.t** la Otfonl. aa.1 wkl 
to Bar w (Vuat a lot of ba«lock Us 
fear it waa ril ml huM i*U> lk« ki 
oa B>t Br'xih, ia tfea lava of MiM, aa.| 
intra by Mr Tboaaa to tfe* Llttte Afctro- 
•rgfllg Kim Th» »u ih*t i">» 
ttabar «u Htft k-gally ilaii»»r*>t. thai II 
«w BiMtmMf ran lato tfe* Mula An 
Jnmo(|Ii. b*for* C>*ut Ul ilMcM 
fete boon, that II raa by tfe* Bill ml arat 
nal la with Ifea tfe* If* IWfvB'Uat 
(tela* tfeat tfea lot* ahoall a >l feav* bora 
raa aatil a latar p»rk»l. an I that nagli. 
g*ar* of Ife* pialatlf WO to tfe* loaa of ifea 
ioga ta tfe* «tof*a<laai *u 4mJ. Ife* 
pMMIf roaU tot Wotify, Mil tfe* hMnc* 
vaa aary a<agr la raganl to tfe* trad* bo> 
taaaa tbaa. Tfe* Jary foaal, feovr**r. J 
tfeat tbrra waa a »nt .1. »rr* 
aa-1 brought la a t*r»licl for tfe* plalatlf 
»f llllll aKir. ptloa* war* tak-a an t 
tfea caaa go*a to Lav Coat'. 
No IJ.V Irnlftrl f N artofaat e* 
B*a)aala foaaal Tfela raa* vaa prrrte* 
ly atallar to tfe* ahoar, aa<l vaa roatlaard 
to »W-I» 
Tha OraaJ Jury rrportnl Friday aftrr- 
MM 
No. IM aaa tfe* a*«t raa*. 
Oaorg* II. R>ttrtt r* K>taaa B-aaatl 
t»l Ifea Brt tgtoa Havlaga Rt«| an I B*tbal 
>»»log* |l«ak Trailer* • 
OMm. A II Walker. 
Bva*av A >. Ilrrrt. k 
rrr*. 
Ilaallaga 
Part of tfela roaaaal apprarrU f »r tfea 
huM. bat aa tfea traatav* fea<t W»» .tla 
rh»rg«<l Ifea raa* aw lrt*d by Ilaallaga 
aa! llvrrlrfc for Ife* <t*f*aa* Tfela waa aa 
artloa of aaaaapatl oa accaaai of a ar t 
t*a obligatioa for >*T1. wairfe K >iaa« 
Baaaatt ha t agrvaul to pay lUalai I' Baa 
a*tl. vb<> had aaalganl tfe* agrtotnani t > 
feia aoa. tfe* plalatlf Tfe* agr^aKat at< 
to pay Baaaatt aoa* right haaJra*! <tollara. 
or gaaraat** feia tfe* aaa of a cartaia farm 
fea had <laa»ta<l feia vita. Tha wrltlag aaa 
lalrodar**!. Vltk It* aaaigaaaat. aa<l ao 
lk* of r»v»a*t to coaply ta Ife* alt*raativ* 
aaa provaa apoa tfea itefea<laat l»«faaaa 
waa tfeat tfe* obligatioa aaa anto'fut' i». 
aa I tfe* a gaatar* vaa >l«alnl, aaOer Ifea 
ralaa ofroarv After Ife* **l>taac* waa all 
ia. Ja>tga Haak» ! onWr*d tfe* Jary to fla 1 
a avrOtcl for >Wfea<laal Tha < *a* goea 
f >rwar>l to tfe* lav roart 
No J4'> aa* put oa trial. Friday 




ThU «v aa actios la «bkb tba p a a 
tiff mti to otaala puiMMioi of I v> ». rr« 
of iaa.1 la Batbtl. aat oat to bia ta » >»» 
«* irtout <»f aa fiwitioa bf 
kta ac«ta*t l>»a!«i P B'twti tfcKa- 
atau w»r» pal la to ikoa tb» ml* la B- a 
Mtt, lk« rrcor4a of coart •bovtag 1'< 
bmI. aa t c >pi«a of tba aa«caii«a a»-l 
l*»fea»» pal* la a virrtatn frua 
l>Ukl I* B'arftt of prtalwi k> 
Kuui U who aft*r««r<l* h»c»n»«- 
bla wfr. aa 1 r»«<-aVr*l N»f >r» tba Way. aa I 
VfjN tiaril ha-l ht»a nMtim I milMl 
I) I' B-1 i»»tt r.*ie» ff irrli to o**r 
throw il « i.rl. tlaia ai It »«• •'•Uia».| 
'ij rnl aatoa to 4«fraa<l Ik* citJiUif* of I» 
I' Braartt alto that •«. i «a* 
tba (iw ||» *ay« that i» toU Kxaaa 
<i»!«.a Nf H«iaaa B«-aa«-li that h» 
• o*ia< Mr MiSaoa • >»• #*■' aa I 
that h« « «hnl to pat th» f»rm la brr 
haa 'a till ha h*! mala ao«a ••UWmrei 
«tu Uita.-! |)r(«aUat 4rllra th'a Bhv 
•ay* aba ►>»rta:a^1 for tba farm, a^rraiac 
to pay hi a fl »»> f >r aau*. If ba • •an 
thr.« ta curtail farmio* tool* t'ur 
«»r l«. hafora lb* l'»J bat s*»a rwofjnI 
ba farad to glaa bar IW Jaad. If aba *o«M 
marry bia Mha marrtol bla. an I th»» 
ilVrairJi ha<l W»aMa aa I a»parate*l I»* 
fraa* clalB* that tbta a< rouat. a U an I 
jiga«at «aa tba raauit a >aap.ra< r 
Marra B»na*tt aa I U tvaoa for tfea par 
p»«a» of e la.alag p"a«raatoa of tba farm 
• bi'b ah* > aim aa« gitra h'l a < ►a« l 
erattoa of h*r promtaa to marry Tb* ar 
(a-va'a < .»aaU *»ta* lav ai«ht, aa-t tV 
• harca • >a «.wa M t>.la» a>rala* 
Tba jary casta in at alavrn o'clock, 
and raturnrd a vrrdict for tba Jafafllaat. 
No Ja»»a Hj*«all -> W»ur B» 
Oft 
Bi*bw 4 tieraey I'ptoa. 
VlMTM. 
Tlii* w a« *n a> i; >a (.1 r%<ovaf f«»f 'laai 
M • to a *u »» ob tk* t'oaaty fair <r ua.la. 
ul li oa trUl. w ■«|oU> pMi 
IU JWwrll lk>f '• **U H BraJc*a. 
J»ba N H'aloa. l«at~ Bra lr*a an.1 Mlio 
Mile ML 
Thii «u id artto* for tr«pu« to r* 
co*«r th* »a.o* of *.*n baatlrvl r«>r U ot 
poplar rat *»y tb* dtha<iuu ta iWrratwr. 
I»«I, o« taa l la R->tl«ary. clal®*0 by th* 
piaiatif Tb« qaaaitoa ia»ul*nl w»« Ux 
|*Mitioa of lb* ha* inuna rang»« ua aa-t 
ikita 0% Uk m»I a I* of Bmtft KitM ll 
■u 1 (oap:i ibJcu* Th*r» if' I->o 
•tctlatf aari< t« a* J tb* towa «u '>ara*>l 
o»*r maay j.ara a* > aaJ th* lia*a tb*a 
■irknl oat «fn oblitenM WaMo IM 
wrg .. *i< appulat*-! aar**yor, an 1 th* 
cbm *u rthrnd to Kafa* I'rtaca of Tar 
a«r It au tr»*«1 hafora U« r«f*r*« **pt 
aa.) 1' ao 1 tba Uae »« *atat»llah»«1 m 
rlaimeO by <vr«a Jaal VcrJtrt for l*f*a1 
aat 
> *a»« y 4 lltrMf, 
H eMail. 
laMTTHDrra. 
Tba ClraaJ Jury reported tba following 
tadictmante 
tttato of Miiat n AMier II I'rlco. 
Cu«ntn >a ealler. 
pkal (olu t a'«aKnlftcf I to 
Baa of fl'») ati 1 coata tai««t at •» which 
he paU 
Mai* aa. ••bm. Driakinc h»«»e id 1 
lippiiaf tbop 
Pkal %olt ei %U* Ur+, roatIaar«1 for 
attuacf 
Mat* r. J. traak Bravery. 
•rlkar. plea 1 gallty. H»et»ace«l to a flue 
of #lu» ao 1 r*»u lam) at 9$i. pat<l •am<- 
Htal* r» Itnr l>rlok.a( ti «!•«• in I 
tippKac *bop. pieeJ entity coatleaad for 
avatrar* 
Met* rt Albert Coffla CovatR »eller. 
Nut* r». earne Drieklnf houae ai l 
tipping abop 
Hut* e» Jtmra Coaraoa ('owoji 
aelter 
NUU ft W.tiflrl.l S Burknttu I'nliw- 
fatly <}*po*itlag |»>Uoa 
Mat* r* I'aoirl U Walker Brraklag 
aa 1 ratrriaf la tba eight t!n* 
\ ao t*e appeal raw*, chiefly fr >m tla 
Norway muaicl;>el covrt. 
■una. 
A fiaa portrait of A A. Kimball, j 
of Norway, ha* beaa hung in tba Library 
aiaoa laat court. 
Among tba f >mgn lewjrre ber* laat 
week, am J Ige W.ng of Auburn, 
Judge Walker of Hridgtoo, I*. S. Law- 
tot of l/>an*oa, H >0 David Dunn of 
Poland, A Twltcball, a»<| of (J >rbem, 
X !!. and A. A. Strout, **4., of Port* 
land 
for u< ItMKxrti 
A SUMMER PICTl'EE • 
it itri aMuiL 
I «aM on k larfcmd lan.Wkpa, 
lytr» ual»r at«UI«bl My. 
A mrfeoo baalnk U» uiafc* t<Hit|>lklul 
rr..« tor hVl mapMea hard by. 
Ar»'l k iHMtllag UMla Arrir. 
ktw ui>» • h*r laui|> kl>«>i' 
Or »>n im sun w »*pil; 4a«a, 
T<» «aka toil*** II la al#fct 
TM ar» falilnf iW««H 
Iktr blMkM UW kuallknJ im«, 
Thai rHa» lb* lr» of Ikr 
*•4 lb* rtr»r thai • ••• balaaaa 
TIM y«a»»f»l M<>fca (• ckuoay. 
la » Tklr a 4 ovaraltffc. 
kutM an *.<ai'»« oat«ar>l, 
AkJ curling lata Ik* My 
I mark a»-l a iIwmI ttaapla 
TIm anw»d <4 liif |n«la« of klaa 
A1 aiaa to Mill thai I can baar 
TIm teat of tkn i»«n of alM. 
A a.) tkoack Ik* »iu<ika of Ikal chlMaay 
Uf liMif i% Ik In a atari, 
Haa aotklaa to Jo a Ilk Ika bantaa 
Tkat la l|h| oa air kaart 
I kai<« IkM look l.'MtlWr, 
I taail thiak of tkla day com b* 
«kM I (a« na a larkaaau laa-lkcapr 
Ami a raoka rarllaf lalo Um ak* 
ua, ikaa ikal air kaart May ba li«k.at1 
Aad ok, tkat I way *ay. 
Ltka UM MMik* lliaA 4lMil'«l la Ika aaaaal. 
My Mm ku inallad awkr 
Tba kho?• pora «w wrUUa for Ibia 
l*prr by Mr*. Wjrar Gf*a« of Portland, 
f irMarlr Mlaa Clara M famr of Back 
Itli Ik ap«aklng of Kala K-adall, soma 
Um ago. UM l/imM Joaraai aald "Is 
oar jadgraaat (rta) to ka taa a poM ka 
Ika HUM baa arar prodacad, Loogfeilow 
oaly axcapkad «o. Dm oca at] 
— Thi- pen* Ion oflk* rWrk who haa »*«* n J 
r- ibotkI from * 91.400 plarr for ipnlilii 
•ttaraapeclffclly of the almioi.traUoe bu 
learne-t a roalhr kaaon fur hlu»«*lf an<l 
lawgfcl a ftlMW «m to hi* Mlowa la Uk 
oIKm. tHReaatva partisanship of that hin t 
n«|lt not to ba to Urate I —Is rUtnd Ad- 
MffUfT 
We believe ia that hind of diacipline. 
A man who ha* no raapect for hit rm 
ployer or for thoaa ia authority over him, 
•houM be discharged, or better, ahould 
leave the work, of kit own wtord, Hut 
that ia not tha hind of treatment which 
bat Iran given to th« cltrhr under a Ha- I 
publican ad mi mat ratio* Wa hava been ! 
in formed by reaponaible parties, that 
many clerk* in tba department* at Wa*b> | 
mgton. hare bean allowed to retain thair 
place* though they have bean blatant and | 
load mouthed m their denunciation of 
the government nod of tba Kvrcutive and 
('hiefa of departmenta. 
Thc hypxriay of many who claim to 
ba civil aervie* reformer* ha* bean nude 
manifest heretofore iVvelopmenta du'« 
tag tha paat weak, ahow how much abam 
there ia in tha whole thing. Judge 
Thomas, one of Civil Mervtc* Commi*. 
atoner* aecurrd tha appointment of hta 
brother to a poaition in tha Agricultural 
Department at Wa*&mgton, without hi* 
having paaaed competitive aiamination. 
Civil a*rrice reform » rk« well f,»r tha 
other fellowa, but it don t count for much 
when thoae who have a friend whom 
they wi*h to aerve find an opportunity to 
alip a*i l friend into a fat place in apita of 
tha rube Tba whole thing ta rompw«d 
of one.third bypocriay, one-third fanata* 
• i*m and one-third deaira to apa t>a 
Knglwh, 
K S I'ai I. iV Co of I*wt«ton, ad 
%ertiaa thia wr«k a large line of dry at.d 
fancy g «*l*. They give a liat of g oJ* 
and price*, from wbkh it will ba aeen 
that their pncea ara vary low I/ioh at 
ihair ad. and aea if it will not pay )ou 
to buy of them 
O* tha fourth page of thia paper will 
ba found aoma interaating letter* from 
out of tha r unty eubernher* And on 
the tirat page are two nrculara, ia»u«d by 
the Mtate H*rd of Ileal)h, addrvaaed to 
t* an u fact u rare and lumbermen, urgiog 
«arcma'ton of nil workmen 
Aw recent n'"»iinati n by the Oov. 
»rnor are Wm I' K.wter of Bethel, and 
( haa A Kr >*t ■ f N >rway, a* Jua'icea f 
tha I'earr and rum 
*1.4 HH IF IK 
U W — 
M. * II 
|> w —1«- 
*»r * !< 
(Mm U 
< II. kt * 
M .. • 
I M' • t*b. '• ■> 
M4r II 11 teWNo. 
1. ba»«4 ■< tt-~m ti- 
ll* 
A W I Uf l-« 
r. t««u, t. 
W I'vk 
*»i M •• 
inr.n. 




r» 14' M '%««* < < #/ rfti 
• ■»»'( V l«'»J >!«!« r/ V«w 
llMb.i M> ti M IM Mr* 
■I lb* !«•*•< rum ia lb* < a«lf «| mi J 
IkMUa UM kMtl«Kl«|ilt>l(t«iii i> It of 
I * • I i|>. » • » I r<TVf in MkJil, Maw 
MMm Imi in TW k«ktn m t»4 ki »b 
•*•(> KOI, >< f!'«< ft. U< I 
tilt-It lb* la a aft (I f rUr ft*4 H lW 
UM«4 bf IM •( knM al **•■•■: Kill ■ I 
^'*1 mi ik* «Mnbull•»( IMM If |i 
IB—f iba la«llta« »»— m4 f. W II* 11 s 
I^*iliilt>f4l Mftf J V Mtnii.l • |a» 
iaf *>4 Akaa Uka ft g>W%t »• I *«U I bi 
lb < <«ili ( «a «• -»aa«« >4 ai 
mm af lb* »'<ai 1»»iyi'* ■ i« «•*/ u» 
'■■•fa4bll|f m« Ma* !• kaa^"*' '• 
iraki vi Ik* •*■ m 1 
ItMMItMrf IIIM Mill M laltnxu a»k IM ■ 
ra»l r*4 a< to fyfWt \ mi«(« >1 A k 
-I iWliHanu 1MB »* ki Ik* J* •» ■< 
I.M, Ikkl » IM laaa B4 r-t .mt 'vmmrm- ik| 
») Ik* «« **i4 "«*pM »i*m. IM»«a 
k) IM l*« •( tttx «<r * IMJM. l« • f wl 
Mil >M ■!•• «•# >j«w al Intil llrMka. I'k 
(lw im •• 4 k| IMionMI ( * 
■ itiuMO, awiki il • *•< Hum i»I I" -tit 
Laa a im iwar* 17 l»- '■*"< Mk** af *»• 
WMM.k • H*1 * ""** IM .*•«*« 
k a«ai |IMMl aiwtt »'*»»i«> i-M' 
IMni I'll »«•»» ll»M'» IMI |M 1 «l< mJ «• 
Im'MI .MUM l~ak4a>Ma wf Ml 
Mt-Miti w K'«>*4 'Mm.lW >* *M II 
A* 1 ika aa«a** a«4 ta lktr '•*|«a.iai| ia*f* 
Htl lmi * MS t r«*4 I* ~l l»«Ukl*« M • 
pa.« I* im »««i| r«4 ln« •/ tfca i*« 
lhii al iimki «p» |iii»mi Ik m* lil IM 
«*»UU| U»m I II » H 'lJk. W IM »WU at 
IM ia*l ■ ft *1 I' M *, In 
Ml I row. *• ikMll -re IM«MI I •* IJ '«*k< 
mi4 n«J. ur *Mk M'< *****•«. • • Ik j.ar )• « 
■M IM paki » M'lkMM Ml MMHIi» ft 
M IB 0«l| kiM'l I B»*f ll'kl.H 
rw. ./ .. tuh a. i» 
••I* ■ *"l l.t 'k *.)» a* 
i.kofci.k. » <l*i I. a« 
• AMI kl. I'atlar 
«rATK or uu^fc. 
M n >4#-l al I >'Ml; iiMimImh 
Mum. IM1 M..| kr Mi a a ■* at 
• a .nk las 
I pak tM I •• Mkr* 
ka«ia« k»*k rwntM IMI Ika mIiIhiMii if* r* 
*p>Mikar m4 IMI IB |ai/» lalo la* Mill al kali 
MaJwalwa la 'ifHan. 
ft la I V'Wil Ikal tM I >bbi» I ■—tanal mia 
•MtBllMvAn »l t W laliaa, k«^ ial'iu 
• ai>« \ >*f'. »a IM »l <ar •* u<a Hit, a> I a 
a lal 4. ■ *aI lima >fim4 ia ■«« lb• 
fvwla (Mali <m*i a •• | ydkiM. i««k»ii»Ui> 
kJlar ll«. a« a kaaf B| *4 ik« pan la« u4 iImk 
ailMaaaa a ill k* Sal al »aai Miaaaai faa* la Ika 
• Man sal»a*kat Mr aaaaar* • iak*a ib iM^nki 
aaa M U> kiaaiiaaMli Mall Ja Ifa prafar 4a4 
II M lartMr arAir* I. MM MM al IM ua>. >!**• 
m par^>aa „r ika lanauMfi' ■»*!!■# alar* 
MI I. M f i*aa lu a.l H*"BI *aj WfOmaM la 
urmrllt Maiia^ *ll*a*»4 a^n al aall ^liM 
aa4 ul Ik a «4>r IkaMuk la M Mr*al *,ajk ika 
lark «4 IM law* al !"*»•», aal a<ai |rw*M<l 
Bf IB ikraa pakll > aoaa ib aa.4 toak. ski 
vakilaM I ikfM • » ** <a*r •••Half la Ik* i>l*r<l 
laaaxtl iM«i|'aiM irnMal al faria. ib IM 
linali uli»lui4 IM tra*a< aa<4 |>aklMauaM u I 
BMII !■/ IM Mktl a Ml* !-> fc» Ba4r Mil- 4 III 
>11 III I *i iaMi lU.rtj 4a;* kalwr# tail liar al 
aniiii, la Ik* a4 Ika! kll farwa* Ml wpa 
rslwk* air Ikra a>l lh.f» apfi*ar *b4 iMa 
caaaa II aa; lk»i kn*. >1) Ikapraj'l a| MlJ 
|» IIIMIMI* ikoa-4 *mI k« |>aal*4. 
AUr»l AlHkHflt AlkTIS.llcrk 
A IfM r.ff al m I frtilM m4 ar4*r ul IcB'l 
Al HKHT • Al>TIV I l*'k 
For local »«•*• uo 
family can do brttri 
than take lli« OX- 
HUM' ( Ol \ IA 
A1»V EKT1 » K it. 
IpablUbnl at Nor- 
wit ami Ho. Pari*. 
Tlii* |n|>«r ha« tin- 
lar|r«t cor|>« of ror« 
of any o>unij p«|wr m Bl 
State. It aI*o give* from one-third to 
'"ueltalf more original County matter 
than any other paper. I.a»l neck'* 
| riiiii<»n contain**! lull rtp«rt» 
ol the 
tivf diflerent Cattle >how« ami Fairs 
| held in the t oiinty tlto pa»t week. It 
also ha<l a full ami • ihanstire report 
of the doing of the October term of 
Supreme Judical Court, m>w n session 
•t I'ari* search A< re or Trap C"r- 
ner" if written up ami an interesting 
imlian l^egend i« put upon reconf 
Judge C. K. Whitman clo»e« hi* article 
of Vorway In the War. Twenty inter* 
Mlm Oiwd Co. War Sketches from 
hi* |>en have lifen published in the Alt- 
i'l ITlSKIi .In Ige Whitman ha- 
engaged to write a series of articles 
which will be of special interest to 
HuckfteM people a* well as to the gen- 
eral readier. The publication of IIh'mj 
articles will commence in the near fu- 
Ian The ADVERTISER is the «oly 
paper in the County that regularly give 
von your Sunday-school lesson of the 
International Series. "The Children'* 
IViM Letters" Is a specUl feature. 
I mi.l .11 I,., uiIn i>aper You should 
read them and we here Inrite all chil- 
dren under the age of 13 year* who 
may lead this to •••ml us a letter for 
pu itioi Head tl« AI KKT1>KK 
ami ton will aee what we utean. 
Thl» ps|>er will be sent to any ad- 
dress four months for AO rents or on« 
year for II .AO. I>oral agents are au- 
thoriae<l to take subscriptions and to 
gire receipta therefor, or )ou can send 
Jire- t to AliVKKTlSKH tin, Nor- 
way, Maine. Sample copies of the 
pa|>er sent free on application. 
•ELCCTNBN'a NOTICE. 
Tbs iitr4 ol aMtlM ol Iks Tows <W farts. 
»IU Is IS HM» I St tkrir Il« M IS« Towo 
ft .ittso tw (r<4 TiosSor of oach moats, at sm 
sVtoofe F M for uus»il« or fcstlaoss to/Silj 
S«o .| SotorstbSB. riBoauti 
rsrts, nsrss is. um. 
B. A. ATKINSON 
A CO.. 
CONED FUEL AND IIDDLE ST!, 
portlaho. mi. 
llouso Furnishings 
or EVfcKr hi mmriioN. 
CHAMBER SETS 
IP *'»•.*•*. (>»"r Vint •• Hi <n> r.<< •« 
♦ in Hi |J« w »«1 • «<• 
in., 
U ivvlmrt -nit « ti i» .. iii»4 
j w* »»i •»« N • M. Hum Os «\ r C»r ii|i*»i ilti i«*i I*i va w tin pr 
PARLOR SUIT8 
iw ii».« ti H»f 
< •<» iu»» • »« > r m r »»i 
■ ill' r lHO CM I*!* <a if « • • %■» » til 
k «l III MX '#»l Mtl 
r » im •* •• ,-rn i»i uiitu 
r .. »4T VI •«*. •«* wv fii, 
•••. fr » • » r »* 
I Ot *1 If* HIV • * i« • M 14 lia ,»r 
H «lk MM< ■( M CM it •• 
r»»u« umi f»w Tk< r«%af Mi vt w 
fcl-l*l III (•»-• •«•§ !• •! I I < » 
CARPET8~ 
CARPET8. 
All Woiil litlru «•«» ffmi l* 91.00 
Tftpttlry llmwrl« *J •• " I.M 
IU4| 1»i •• •• I.M 
WHM M •• •• I.M 
ia4 W nol I arprli UI*W) r«aU. 
m •• .«• »r«! 141 I HltUH «T«T«M 
.■••• •'« U. M 1 ml 4 > ill Vim 
i»o u. ti • «»• it i. • >4 linr1 
»*|i »W||| L i« ill l^t*t m* 4 tiioiM 
•»iiii >im ii mot* Itmm ll it IB W WlW< 
and Ranges. 
i«MiiT«i\t Lo«wt riKim 
■ilM fi *••• 1 • > i 
lliii (% « >> •» * i^ •••' IM hi«i )»■ 
tn rri»iii>"iil i>i> io ii* t» * 
ttuVw N* lift IimiW. •• •••hi •••' ♦ 
• •• l<i .■ n «*» I• (MM 
ku« r>|i t« Hi III I n 
Al' rfiiilii* Uii. I* '• ii < 
• -•till "Itlli I ■»•'!« 1 m M ll» 
I «> ii M |l rK •<* > »« * •# M a* ■ 
hi «- f ■ »*»■ 
|k>« | | If M ftl I* I •• •• II 
iniilUllM«HI ti««l l"«l"l • • •» IM 
Stoves 
PARLOR STOVKS. 
t«HI h It 9IMI *. .•• • I 
• • 
• IH I * ♦ <•.»#• •ftf'ftf ip 
r% • 
•# «• ««r 
l«lll|IU AMilH IM fMf 
! W«* « •« ft « % • # >« • I »• It 4»» • U*l. 
• • »ni<fjx»w Jyy • 
% ft* • «M» 
• * IIM p# »•» • « i. *<'>••! f 
..«•« •. «• ... I iU ml 'nil* 
I av II •*• 
UNm f « M« *41 to ••» <*• ••'I 
• • |H||« H Km« < ft ft 
I « •• Hi • Tf 
I • • t> *• * w < »>• »* 
l»i ft' tiN ia • H m > 
|M«I« «4 •• • 
pAtffl HflXtN • ^ 
ft M'#« 
BIMtf|rt«f«i *» U« r»«il •• Mm 4W il»we4 
« >» • • I !«• f »» • •• | •« | 
mi iV* l» »l 4** • r • *\iri mi II 
fill. IIUPIIM IVUVB«ft*< UN ill 
• •|'« Mktft' «'•'! |ft*'*4 »• ft •• f #1 Oft 
*•*•» ft* |ft rlftft* * * 'ft '■ -'• • • •• #'• • «•*• «• • 
•• « 'i •* « 
• .n f <• "»n ntii si y»v i** v* iA 
» iilllViM hk»Y Miiin >• tm mmm. 
I MM*ft ft»«l •••III* lift^l, |H *WI |>91« ••, 
• •ft llftW ftftft 4« I-•••!»•«•• ||»*M IV «•• «4 «• M 'I 
Ml* M«' UftlUf* 4«» I k«|| HiM* Ui 
• mi • ••••••! I|H#W, •• «••! •« ••iMf •# 
Piarl and M.ddl* Strut*. 
ito\mii. iii ii.niMi, 
A Tew Uwn « • u< IVM LAt% 
l*OI<TI*A \ l>. 
Pttwli rtlha *«><•! N»mu 11*11 II ut« f ir.mli 
»n^ Mon, *77 Su«(, 
IMM. W«M 
B. A. 
ATKINSON A CO. 
ISAAC C ATMNSOY Mjn^r. 
Oytii I »•»» I i«hIh| 
SPECIAL ANNOUNCEMENT!1 
—M Tat— 
Ladies of Oxford County. 
J. W. PERKINS. 
W II.I. on * THI4 WM.fc A* 
Elegant Stock of Cloaks 
—4 )«riith — 
NEW MARKETS, WRAPS, 
RUSSIAN OIHOULAKS, 
Walking Jackets, Sacques, 
la I## »»»nn.aj fjl »« I >a 
tlk ttmlli hf U< Mir* Blf W 'M>>l i« 
ikt •>« Ml tr«'u i> tN al< «t. A fall 
IIM of 
CHILDREN S GARMENTS. 
Wil li , HllH I • It a •pr'Ult, of 
Rubber Circulars, Jersey Waists 
— Alp— 
UMBRELLAS. 
No. 45. Lisbon Street, 
LEW1ST0N. 
SJiarpTtiins!^ 
ART CURED BY THE 
HOP PLASTER 
II ••• <4\r' .•uln« .-wt I'mpW' 
| k* '.><• ,. «-r «4 
•»1 *FV- •.! amf mir l» f» 
l-r < M 
; It>4 t». i-«- rr 
ii i» p ■ < • ».■ >: .. ..t u»» 
1*1 T'.«.•>,.» fr»i. H i'- Tx»y 
Imrm »r imMH *!■*/•• 
t xmiriix «-»k »>-4< • 
a k ■( ►»*,(' |« A 
II r«IK ». • ■* jv., 
«> lO on K— f,r. # 
? n i»"iP'vriKT ii *—■. 
111)1 Buvuilclies' 
LAND FOR SALE ! 
TV aa trratfa*l il'f lor Ml* tM folWa i»K 
!*»■' br tola of lu.l 
Nj. I Part of I U So. 11 (at If. M IWk 
■ «»t wiMl'ii la P*ta. Mk'*u#>1 to to aboai 
INk'M, |> I '»*n kaoaa |i ik« KlbrMf* lit* 
■ * Itr* 
*». t. Tr>» 1'ubia P«-» n r»!l#l nomprialaf 
«Wal two I Ha u4 mUhiM tl m ACM*. »l«i II 
n« Mr W'irtWl l'"« I 
Tk* »!<•>• lot*. a»t U*iA4 r> -|<«i «4 'or ik» par 
•** d Hrl'lUikhra vilitoaaMatk ft* 
■ kirk w<ll mala <k.« • pr< ttAkl* to 
•a» «m 4»aina« Aral l«*a pt-i.iat* I k pr «■- 
I IMII) MilliUl*! V 'k»r» *•■<«" Il«r4> 
l« « r»ra. < MU>a WAK1K Mtltli 
I'llWO, M|>l l»A IMA 
FARM FOR SALE ! 
A lira of ilnialhtrilr U|M, aal< tttIM IBIo 
M. (••••era ■»! ii)la*r |.«»1 aia»>* ar 
rh»r.|, •• aall »• fra >>rrk«f••, ( ♦! kM >• tfr 
faiilat aappi? of Wtiar, HMikfi jo»I a»l ffj 
kaat< In kolil af uwarr rt«<kti M 
It Mil Ml «ill (all tkaa* If 41ap«M<l af w* 
r* i'ia*, K'»> af mii a< taa ptaal waaf 'k» 
mm. f. ■ WaMM. NartA Par>a M< 
FARM FOR SALE I 
< nufl M Waal Matoal. oa Ikr aarih alto af 
■M >lm. ajxl kt'ta w IM Kbaiar Kaaa lata 
u »•#* rar a* la la la« part*. <l>i t».| t, a liaa 
raania* ikr fk ikr naUf. 4r«r4tofl ll laartj 
t'|Mil|. 1h« IW* wlaa<lalo ka aoM •ilk Ik* 
r»t i>art. fat farlM Mtitaltra. ia,i Ira afar 
a»)4>aaa A SI U I. K i»» r. 
a-|'l J»k. I<M. Waal Maal, Mr. 
FOR BALE. 
Oa iwaaal at poor Malik, I *UA to a*II IT 
■ arm to Pari*, a laai tola*oa Pk'ia lllll aa.| 
\.i«k RurklaM ( MUIM kb< at toarraa tilla** 
r*a**aia ia<l aaoAlaad (Via M to to laa* f ml 
kaj. Mirl> an cm to rat aii* a au< ft m. Til 
laaa iaa4 la *oa4 raluaAllM. frr* |r«a aaoAa 
klrrllaai mil) aa4 >j*AalU) af fturt Alaa>a 
Mill al i«wl tiirr W ill MM atari. a to, a MA 
wa. Wl»k to MII tiua*4Utal* l<. ar<t«r laa ra 
Mfvitwiaur Com* AT< aaa IM alaaa. 
P*V|U ■ WihiDBI UT 
Letter, Note, & Bill Headings 
rtoM oa^aa part" aaork, 
at tow pataM, ai tta 
SOUTH PARIS 
Branch OffioMf ^fofortDjjwrat, 
K 3, 
v 1 u. a • • *Pt*»tTo«r. 
arte aaa __ 
I' tfaa.'B, IU» 
A «• I'M. 
Uy. »»♦» '« •»" *. 
10 a « ■ 
.. I. 1. li ■ .««.'■■■> • '«.• 
** * ■ 
.«|.t r.«»r I 
• ■ | ..»»» •.• 
» 
M I." M 
il I" 
" 
»A I t* 
• ■ 
.1.- ■ -in g [ ll- ««»•.»■ 
■ B* f ■ 
1 (•'•>' 
r> *1 r ■ 
raft »rrn ■ 
M*i> fcf r <4-aa u « lw »»J II 
* ■ 
m4 uni'tiioUi • «*4iMrB 
M. It M up nmmtn rtom 1 H 4 
■ •<»■» ■ 
M«i.i It— ■» 11 rtn mm *«• —4 
II ■ 
mrtg imtiu* 
r A A W — lUrux m~iM4 I »»»Uf «»•»! 
"• J 
M far*** Ml 
l it <i r u «m m Ij<t. i*fii« ■miin'. 
Tfasn-U* tntiu 4 r«k >wl 
— Ab'lW 
■>M, »r.i wl UM Ui«4t| ••••Mi W 
*«f'i amMk 
I* mi II I'MW lltwr. ■"•1*1 M»4w 
«l Mf* 
■nMh. 
Imhlnl'NM > bn*l *1 lMr< Ta«4<ri 
I. II. li. T.-A*. IVm l/^r, *•. HI. *»#ff 
H .-U» ntwi| Mi IW )!■ II. .I.m Vrt4rT 
Mr r M tf.iiaa.tfax li Mm i la li Ml 
l»*l iiiim»iwit<1 fa( IV.. 
i«M«llklll»<«ll !►»•» lilmlHMl> 
•4 i.»rrj'« IH«| a. w.lMJ Itltovt' Bu tk. 
B» IVW, 
wl at ««r Brto l< l4n 
Th«" paat «nk »»» A 'jUl*l 
OBB h»r* 
• Itt rttf little locil of lupurtuf* 
Mia* boat Thayer of tha Haagor Ki- 
(k»|r Hotel, fl«D(or. Ma, 
*u om of I 
th* |lflU At thr Atdfttl lloBA*, 
lA»t 
Taaada* 
W II. Mtowall. m ho ha-1 hr«B tick Alara 
laat »prlng. •IU<I Iba Bight of U« I lib, 
Aaril Da«rlj (I J> «ra IhrrNMil WU a 
(rrat iufT.-n r. th* aatar* of hi* 
<li*ra*a 
niaK a pAlaful oa< arbkb ba bora wlta 
«r»Ai |>iIUbc* Tha ftBrril occurrrtl 
Tbara lay, p m K-» N llooprr ufflcto 
< «r M > 
•' h I'arii "bo.r 
Mount Ma Ul|t of (MJ fall-wa of 
• hit b Iba •!*< *•• mi a ariabrr, atlc*1 
f<t la a 
('baric* II n>f »H ba. b*< a baildiBg a 
ahr<l for (I II Porter. 
H. I*. MAIln hU tX'Bffbt If til boBM 
Iota on tb# a oath aitto of Norway Hi., Jaat 
'*J"n l A (' T oa Ablcl ba rot 
laBlplAtea halitllac to ma COtUgra to raBl 
of a* II aa tbr < aw may ba 
Krr.l llrriHtrr baa irralftl hi* bonaa to 
a »• w roit of ptiat An I oibarwlt* bar- 
Mtht .1 ap hi* prraiHt 
oti* AO* I Wi bar llolt t« > of oar is oat 
a liiatrl .ua »r. l vortby ;u«i( iu< a «bo 
••Afr airaaily riacateit artrral baiMiag 
roatracte la tbia riclaltjr tra aboat bt 
'•aibl • •• b a aa* b<>aaa At Nor»Ajr »iiiAga. 
Ill •• II 
Tl«l( MI'lMII COJB'.i DtOi »• »0l »*r 
*>>«• minnrf betray*! tbe aailelf, <!r«*l 
*•1 ni;irD>« «b cb tbef »ulT-r«x1 »o l 
ab>rb ih- y coal I a<>l m auo reaful.'jr coa* 
< eal m J. I the Npartaa ho» mbo aiJ* 
• l|H Obit* the ato.ra hit bU 
cli*>»»e Mr ii< bta »*r» alula >»al. 
Mr*. C 0 lldrrwi bu tw«o tielliog 
fr.ro la it LovtM. 
J. a H*«*« it id family bid uWi 
th*ir l«part ire for Virginia 
John r l'*ki'T ilrtkly Iimi (>art of Ibe 
fraa»e ap f >t hia n» m itu I <>n High Hi 
(l«u w (* >wfe u griiiag i*e frani) 
r«*<if t <t A Ttrr II a •>* hoaee, 
on l|i|b Ml- 
W<»rt m tb« Maptiel <har< h I* prograaa- 
tag Ho«iy, it « p:aai*riag anl ouiaitle fla- 
»h not* o. ir » complete. i^aita a 
•iiiWr of npart rtrpriirn ir* ikiiii( Iba 
w -la.irk while I* >»»ra A l.etra of It-the I 
have tloo« U' uiM'in aurl, 
Kara*at Tbayrr of Cartboa. Mr, la 
• tie* at », braim Mai m a 
li«* A. '• Fiti of lb« C«i|r'iat »ail 
cbarch baa retara*! from bia »a< ati<>a aa«1 
oc apir<l bla pu p.t la*t **'> -alb aa uaua: 
Aaa*l *t l>ui.»? »ith a arav of a«a 
be* Lai a Irrrick a. t at Iba <ora«r of 
• •■bi au t ll*h MrrrU lb* |aai *• ek 
aa I t>a« i»*a palling ta a large aWiaa cal- 
vert In carry iba aarface waur oa Ooihlc 
Hi. acMM lltgh fti. 
Iba aatboriua bata t»rei» <l»log aa *« 
Waaitr >M,a lli|h Xtiafl with the Mad 
aaehlM. 
Krai a It k an I «.f# • tart* I la*l Nat- 
arJajr f>r Matupaa. Maaa where Mr 
Ha< k *)>l tin* charge of Uta ataMaa of 
J. II Ynaag. Jr. 
tieu M ► .l«r of U Mioa. Mua aaa al 
bom* no a »iall a t»m <ltye aia<-e 
A »! ft t >•' ilbi »• • iur\:i | in 
Um On»r4 uaaly Moat I 
of I'tnlniMKfi ktr*. Tbal "UM 
U)* ba* long aiaca paa*el *n 1 w* hope 
Iba jUrrrlurr Will |«ru IIIIU* IfWrr It* 
KlU Mil IIM Tkl iiprrUSl»M4 (II- 
not •ff.nl it* bar* lb»lr Imiio(« birruMl 
ip m Uii« • * j fur notbng 
W« Iiih bni ipp.lNil till la >nr lut 
wr*k a dractfptloa of Hylvaa h!>uril»fT• 
Dr m b<i|M lb* lIllNHII thai th» *1 • 
*«rv k«.*> waa iBcorrrrt, tbal la 
!a<IUr; air* Imiol lu a coal »f J*pan 
aa t lbr*« >*U of palal tb* coat Ctalag 
n*arif So lo I. 
Last Halurday a**aiag Ibara «a* a cora 
hu*liag aa I g«o«ral g *>l urn* at A K 
Mn a a. 
Wa Doilca that Dr l>a*la la abla to ba 
"«i agala aixl att*B>l lo baataMi 
Ma*wr Kraal H • banlaoa a-.a of I' K 
Ki< bar U >a, »*a rooflar.1 lo lb« b >«a* 
throughout laal «•*! with a a***ra aor* 
throat. bat I* bow oat Mala 
Moatro** Hill, f >rwr y of Ihla *11 ig*. 
t >w I'oatmaaur at «'.<! orrbart »•« .a 
lowu o*rr Sanity 
CbarWa lialaan ba* ruaiB«arrO lb* 
• H< Mn <>f a ara b>ua« aboal a mi.r ■ jrtb 
of Ik* * i-lagr 
VV«* l*ara that J II Portar baa baaa **- 
III for noma tiru* i«a*t 
II X >'ull»r. travaliag *air*mio, waa at 
bunr, SalurJay 
It >lb raala of I'apl Bolator'a ar w boaaa 
ar* ao* occapt«1 the app»r oaa » I^awla 
Kaatmaa from Norway, aul tbr lowrr oaa 
by • Mr. <• itiaui from tSurfciUM 
Jac>'> II. Nicbol* baa ragag>-1 aa walcb- 
•aa at lb« factory of Um I'arta M f ( 
Coapaay. 
riw Oratgtri "llarvaal Kraal will oc- 
car D*it batur>lay at liranga llall, an I a 
larga atu-a<laa< t« aspoctol 
Uao. K 1'orllaa. carriage maker of Hart 
fori, la *topplag at T W. Oaibf'a while 
atwaliag Court oa I'arta llill aa a )ary» 
■aa 
Tbrr* wa* a aorlli <laaca at tba Andrew* 
II >uar, lut WtilMidaf >ifili|, with aa- 
air by ►' I' Knapp'a < >n bvalra Tbla »fl 
ibr aamr orca< aira la to play for a Janca 
at <'h***e factory Mall. OifoM 
It i* lo bf bopnl tbat a»*ry leather la 
«»ifor<l County will maka It a polat to at 
Ua«l tba Trat brr a CoovvBlloa. to ba belJ 
Lara Oct >7 au l la. Tbooa coavaalloaa 
»!T »r.l an ncallaat opportunity for teach- 
rra lo compare aoUw au l coafcr together la 
rrgar<l lo melbo<la. aa t audlcieai Import- 
am <• i* aot atlarlal to thro No tracbar 
*boui«l ba allow*! la a ac boo I wbo la aot 
all** to tba ra<|atran>rata of Ibaday 
I.KTTt.lt KK< *M IBTHKI. 
lUmai Oct ath. 
Kroatjr blgbta >glo to rnula lo* that 
OUI Wiutrr wiil aooa ba brra. 
I «loo t thiol f»rm»r» a* a (aaeral thing, 
ara aa forward la tbrlr fall a work aa u*aal. 
U>ta of cora la ataa<llng t< t aa t a g<tod 
many potato** ar« atlll la tba groaa<l. 
Mra flora KraJaJI lr»>m Oorbam, N II., 
accompanlitl by a toi aa l •taagbur, bava 
baaa * tailing at Mra. li H K-o lall a. 
Ma r BaaUaga baa a pair of air* 
lag calvra wbl< b b« baa baaa of<M I 
ii»r. 
la rtdlag from N'«»ry to Bethel. lately, 
I IuIIckI that l>»ouia Kllgore *u erecting 
• blirkiniUi ibap H«ir Itlver hw K>u of 
•i.«< kauilih ■ ab<>i>». 
Mr*. CkulM B»rtiett. landlady it Poplar 
lloUI. Iiot vlelt to Boaton 
v alwaya believe til you hatr. I 
I | abort time ago that Hadle MN 
»a« vrry mack worae again, bat on calling 
to m« b*r ■ u both delighted an J earprta- 
*«1 to m« her walk out to tba carriage 
without aaataUnce. Nhe told me aha *m 
>o Ibc gain Wntf if, aoar Hop* aha 
will kr«p oa gaining aatil bar haaltb ta an- 
tlrrly r**u>re«l 
Prank Bennett ud Harlan Crone, of 
North Hiail. r.< rotljr mnde a trip to I 
II. Mr aa«l Mr* Crona, accompanied by 
a MIm Croea aa<l Mr. Chapman, >r« away 
to S II. for a f*w <1ay a. 
Th# Trii»l»ri' llomefor the time la 
kept by J a tor a K>cbar<U<»D and wife. 
J. Rriirtt baa aold blacalf, "Bear Kltir 
Buy.'* to A. Lot*Joy of Mason, tor $25 
C. M Walkrr baa had hla bnii.ling. 
patatrd J.itbam Chapman did tha job. 
Ana Kaaaall ta qalU III. haa had a bad 
abeceea opened on hta baik very lately. 
I thlak "Hartford" aeta na n good ex- 
ample, for ha a! way a aeema the moat chaer- 
fal old peraoa I mac I aa Me Long may ha 
coatlaae to wrlta for tha Dwoiut, for 1 
thlak hla nrtlclea vary latereatlag 
Tom Kendall haa been building n chim- 
ney for Mra. K Kimball. 
Thlak oar Mewry correapondant had a 
(It of the blaea, Inat weak. 
Dolus Dut. 
We mnat tell ef tha great apaelAc— 
Haat'a Kidaey and Llvarj Bawdy. It 
never I alia to care DUbataa, D ropey, 
Brlght'a Dlaaaaa, ato. 
New Fall and Winter Goods! 
W« h»*« Urgrlj inrri^Msl mw «t«rk ami now ff, r t 
Large Assortment of New and Desirable 
Fall and Winter Dress Coods, 
In Tri^oU. Il<>m»«|>iin*, ( >>r<lurrt>. C«ilim»rra ti,- v 
Fall Iidm «f IHwiketm rn-lrrrtann^k H wrrr. Y»nu. m, 
CWmU, La-Ik* »n<l < biMrm • Jtrarys. an I other •*%. 
DRY AND FANCY GOODS 
WV <lannir Ikr fur 
Ladies' Cloaks, 
in th«» L»U*t »n<l V<m( lfc*ir*l«l« Winter MtjrU *. pru.» t ti t 
S. B. & Z. S. PRINCE. 
Corner Main and Cottage Streets. 
NORWAY VILLAGE. 
FACTS AND FIGURES!! 
WK ARK oPEMNO A 
Very Attractive Line 
OF DKfilRABLK 
Dry and Fancy Goods, 
it I'nr. ■ H i« *r> .. llnitf l»U of jf «)(U in f 
Hutr. Iwit n »t a* many w w» *i«h t'» in 0*f»r I < wntj W. 
« i g 
a f*w l« lin»( Artwloa, an I on «»a<-li »«• guariM*-* thr j v. 
lind. 
1 ( «im< Scarlrt Twillad Flannel, at -*i« r iir! 
1 Cw Narj lilur Twil!«-.| Shirting Flannel, at 14- r nrJ 
I IU1« :l». mrh rnl-Wl..-! < <tton, at k 
t ( in II 4 Whit*' lllank< t«. at p«p 
Other tfradwi from 91 lo 9U<>0 | « pa r 
1 Cim 1 \ j Cotbtt Hamxl. at 
l,k <r i«l 
•1 Ijola of Mark Cwliiurrro, at .*» V 
< »i. | V. 
I'lifM < aahnH ri-* ir« l<! m<*h<a wi-le an I \II W 
1<K) (luMrma l>oal»U> i >»|>« liarturtiU. at 9 * • "». • •• #• I P 
\g>•*. I to 12 year a 
'J5 LmIim Kur and Aatrerbui Trimmed lb>ln. »n* it on *i .| 91 * 
> 
IS Ituaatan Cirrulara at |lfl GkMpM|19l 
1 IW M<rrimvk Print*, at '• |«t nH 
Oaxl SlfU'H aii-l I't rf«-t li I* 
1 ( aw Lwlii-a Mi- Ii.-»|. .| rmlerwoar. at ?! 
• * 
1 (!im (Thildrena l*n<l« rwr-ar, at '!'► a tr. 'U 
1 lUlu All I.ini-n (raali. at thr eitn-me low |r<*f ;< cl 
i't iKtt. All Itinrn 1'owrla, 2 l\4S inrhea. al 
10 IK>/ l.vtn• v nit* <1 SkirU. at |1 M >>• I #1 
I Iimm< l'ri<v«, a* will lw an>n. are ulrrm^lr l< < for th <|-ia il« 'A 
aoln it a rail from th«» people of <)\forl an<l aim ntiJu./ < int.- *. v. I 
our part *»«' will warrant to jo»« a Full IMum r tb« 
M may. 
E. S. PAUL & CO., 
174 Lisbon Street. 
LEW1ST0N, MAINE. 
K S I'ACI. A W FOWI.F.S 1 \ IMf. 
f> (t«y f » -t olIlMVl 
n»f (Hff uc t J # \\ > t I » n • 'k r 
fcWtlir * ,•#< * '1 I ■»£ 
* 5%h ; vr u * 
Mil 
* • 5. 
"•X 
-r 
H# f#4»l /•» « •*' 
»# ir«| Htmmrr" tr<*4 *• 
*«r • <i»«l l» J-l» «*•■»'»»** J 




Tk> **o|>)« M lA» »KiaU» I* I* i• ikM 
J. A. KENNEY 
Boot and Shoe Store 
AT 80UTH PARIS, 
it«f *m IM >• • 
w»li IIM »lw »W« 
People Visiting the Fair 
«a M par*fc»M M • I *M I »o 
I Mir >lll>U|< l» AMI |l ■! ll»n (IMlM 
l« I (• !••• «lMrt «r«*»u* timiiu* Sill 
ta|HH. *« UmII* to lto« f-o4« 
J. A. KENNEY, 
Pltf< IkH Mora, nil |« A m4 — • 
II "Ml* 
SO. PARIS, ME. 
**llre *f l'*rr< l««urr. 
\1 lit UK A*. I'll I u»t »l l'*r«i. i» 
iw < 
ilMlkM 1»«|| 4»f •>( Jmw>, 
A. I» l*> fc» kU of m< tiff '4 Ifeil 'U". 
nmM>4 koii"i4 luii'i^rif l»»o-u. k»i i*." 
mi, wwyN W Ik* wtmiWt • rwrtaia 
•* la Mt4 r»r» ■ >ai4 < KM 
■»« OiforH MmiiM is • 14 •<>ri|a«* » i|mi 
ll*ta| All of at >i»wml Ikra III kriai il> 
MB.' M vli'l I aoo lit* fMlmM liti Mrw, 
■or* or l*M. irllrf Ollk IN t*u<r, f• I'lUV I, 
la —run Uk* HiMl ol rrrUH uf A*«t 
Uwd Aaacribhl Aalli tlwMi iiImm ol mhI 
■«'lmi hirr M>< I.•..».« | .i« I tor*.tear* 
uf I A* MM I' w4ln| (• Ihr «|«IIU la ,«r I nw 
ail)ii4 ^ >1.1*1, H i (!*• lAia aocto* tor thai 
|'ar|c>M A A HA til 
fam. tJai. J. A. I». !«• 
GUNNING GOODS! 
I lUM ,'aat pal M • 
Large Line of Gunning Goods 
-or- 
EVERY DESCRIPTION, 
Rifles, Shot guns and 
Revolvers, 
la IMM a»ary MfV* aa-l ptic- I ten • •**> 
tally gto4 ik>M la a 
Breech-loading Shot 
Gun for $10.00 
wufc (M T*M Bar*', Kicfcal »lata4 »w*» Hr 
bnilillliaatr. Mill IM l.al»a« lai>f»'« 




POWDER, SHOT, CARTRIDG- 
ES, SHELLS, 
m* all kMi af taiMM la «r«al »»rtHr- 
A. M. GERRY, 
BOOTH PARIS. 




■ Of ■' ■ 
Stoves, Ranges and 
Furnaces, 
P r ijrttaf, r iMtf l.> • *•* 
•f UMI. fc« It m »g »l 
LOW PRICES 





Fashionable Tailor ! 
' 
Our diMtr abtTf riM 
it ml Hrmrkfil* 
Hrnnih If. 
11 Mrriki* f»ll il< 
Most Complete Assortment 
—o» — 
»»•» *«(• I* Uklt » ■' 
Gentlemen's Garments 
•I *11 kia4t, W'l will ntl« tfcta t| •' 
Prices to Suit the Customer 
«'«n uar A!» • rk«is« ia« «f 
Gent's Furnishing Goods. 
HARRY LANE. 
ruXfi Taif* 
la ito imim »•♦>»«•, * in#< •«•«* •* 
tar llM *«m |*«. 
TV» telloviM '»•» •! «*»•• »• r*l 
•m owwn m tW l»w» ** 
tor Ih- |«| \m ia Mb '"mm*** » j»«* 
• 
Uj t tu|W IM, kw Mi ''I/* 
|q II 'If N|>tM •• ^ Hfc A m^mrn 
j'it 
Ulim uaiwM «»4 —**• • h»r»fcf r"""" , 
UM M< 1 KIM !»»■*••« rOrfM »'« 
uil»M Tr«"'T •« »y» «»w» 
aoMti rrmm th« Ut» <X ifc* «* 
"" 
kill*. M ■«<* •< UM IMl —UU Ul»l M ^*7 
img >*Ui*1 **4 rfeftrfu Vlll »*»"•« r"~~' 
,M*m MNtlU r«M« MMlM rt UJ. 
.«.• hi •»* »W». •• ••••r4«r 
Irbittry 1«t, M M tfc« 
il i I ! ; 
it iMti. tiji« 'rj|l# 
M 
**" 
L rACKABO. THBafw •« 
u*bfo*. im. r*. tat 
THK roSTAL CARP BRIGADE 
WILSON'S MIIXS. 
>, ii»Js M*«- a aaJ 
» MH|tn «i 
,, i'wim. a»«l **• 
cmmm .kuwt 
%t * »» 
¥»••«» t -a aoi u *fc itI 
r .i|« «"♦** 
*•*"* 
» fr ><a k-'» a* 
V» L a. »li 
h.« K-N K IWaaoU M l Will 
fe!.« r 4 r»i 
Horata DffdH, H 
(t 
.ii a»l K <e»rv «nk K»nj 
K , i. Uia 
<-ar# of »*• «*»• t. a»l kaaf 
lSJ i«-a:*U fh«a Ntii| Ikaa T!>.» 
|r u> Mtt <1 »kat g%m» lk*| 
||g| 
Mr« Mrila IWm ml to (VMioul 
v, i»T« h'f 
ImU Uk-l •*•!. a Wr»fc |( 
.. iVr* *a I imMi U» alt ap front 
!># «*»rf 
|,M«« «>a/U !• <k>*« PlTMckw 
lr. wa lift »■ I iWt r«tirii to tk« 
■Mif 
HICKF1KLD 
K .. Mn ■ ha* ■ 
»» u» ik# 0*a»raJ 
M.» •.». at I' -rtla*.! 
Atr •Mitral trvat 
■«Ai 
v, \ t> ttf »"1 p* • «1 
I,, 'tikrr • l»l Mi k 
Ik* JUirirl tckauL 
«ue «f RitN* toarkaa l!to «ill«c» ••>» 
lii>«a w Ik* krl a !»«*•; 
U*t.f Tif»»f Mt Ho««k% tk* Nihk 
.. Kr vM'trl rt<iaM IMr»M 
*■' • t W. .1 
fas**' 
;.m to kar<torta« al Ho f»r * 
, !»?-'•• <a—t 
,«i • kw tt kaiH kta «»» 
»'*» koiaa 
«,•.( TirM a*I iWof|ii'k««l(v u« 
%Mtag ywlny aaJ itadtai M In k«lo« 
(V tikia»<a farai kta pr*4a<*4 a ir* 
*.■ *ftf va«k«'.a No t p»ara to* U« a«r 
k>* I 
ROXBIRY. 
I, t »rt JftM rato»>l i. haaktto of rala 
tra >+ frua a*ti>at fow » tar* ro>la 
U- t'|«l a»t«Vag ti It*. 
il <wiia kit tolll a kaa to tW-ty 
a to. o* Vka ai»atka>lf aMt ml kta 
san 
u k M*mtl kaa laid aa • fi 
ft »a tka *tat:<!taffa am ia« Haat»n 
fcim ..... I 
»' » Iflll ■■ ww 
»• i km Oua lk» M*t 
T* w Oof uJ IW Br* 
»» fctijwl It f»* >r of U* 
|t «. Mr Pr »r« ittrM ifc* rue 
ha*- ••*•■ tk* i >U mJ liu ruin 
« a' tMf Mmr w ciM, Mr 
• ■. ;k* Nftryot iiin*) it. tat 
mm* *>.v •• *u|< it*i M 41 ikoiU iry 
to ■ ■» (histttt *>i«i itif >■•«»(« 
«T a ■ W>»» «il« t» ajrt ®r I«m 
nl • '.m M ai. raag* .tare ma 
.l-« .1 J|* U* b<«« 
wvorr HKTMKI. 
k B *&•» cum* <'r? 
■ »w : «ib< kt* 
M *r> '-f tr« m fn taf U*t. II* Wrt 
mm »»fi? ta ik* -lay v itm<) th* Ptir 
il > 1t tilrrtiM hu kind 
mi >» V Wttt«aa V» Jo mm* w -ft :■ 
41 «h»ai two o rkjrfe la U» at 
or. W■ imta •»* •«.»»«• Maaiag fruai 
ta* '-»1, Ul hMlMJH Ik Ibrr h* dl*C»* 
•** li» Uf Wk*«a lr» A* vn w%» 
i>u- « f **a. wl by S»r 1 *>ri Ut* 
f nt Mikdnn »ac***«W«l ia*tui(t'.ik 
u u* If* '<•»«.>r* »•* k*(y wr »*•» fruai 
'.1* * >(* But 9fW*i ■■:•«!*■ •Wr •• 1 
r iU'> uiu <»f W *i ImM cuakl 
««• U* >>«<;i.a«* 'r\m lout. 
*• b i •>* >r.« • ..r ia* an >* » 
-i»«v n a* W vn»*o ! •*• M mb >a* aa<l 
I ta w »ar» Utl K!ii« kw a«>| %■ n* 
at *v totJ ikai try to ta.«r* kia. 
* • k aiMMSlMVk 
Ut kaair |r*Ua an ?tatii»« m m»i 
u -• •• ?i»r* 
> • »•♦*"*!*•• ku («»• to Mtwa 
rkiMltt aa i (Ml 
XKWKY 
W. 'fcllj (Mla|—it kit •»»» i«» 
1 I» !•» IM(k IffVI OM|>, Utlf 
•;r r|« **] nmn* vtrt |«li.i| *»ry 
I '• 
*•» < • It (• of t.f*.'l«'i. who Hm 
14 *»• * ••ffrftf • tl r<>iii*ptl<>n 
4m IkMla ii|kt lk> n* u« limn 
l>»» Iiatl of IkM Ml. «ko tlMtl 
< 4 I '»• Irin ||i) 
Coin •«! hM ln*i m« of o«r p*o 
i>w v fir.» •» •**! iMt on iry 
mm uu torn 
A na ikop !i tto V »u of UrtAo* n 
port i* to r» r -«|fct t« U« mMk* of 
ti»«rM: *1 
1 Wict M >rl r>anloi hu co«»n<^1 
to* i( •?>■>. atr.p* fr\m kl* Blli to Brtk 
*. A. M*l* oapUli U.*t tW Mfrfc 
to* *<•• to wry j*j. 
t PTOX. 
» !• ■ Ih>i« tw rttirtri to kl* 
k wn tto fkr mi 
farm 4M*U u fcn»« froa At|kri 
lrtf»n » »r* lb* kM 'Ml M«rr<l 
»' tM Im«J of tto Ul* »■ M»>m M mi 
Ml 
Mr*, tlrfwool to hi 1 i ton of bij 
?r»«—4 mi nU w Oil T*r*« r 
if mi pco|>;« writ to tto fiir 
♦ til «*r 1 t«r^Uw r*p»fM 
-.1 I «tof »f N«»r* «ttl til* I int. 
'*> «* of ill.* fhw tort Ink; 
ALBANY 
4tll K >'iai:i|< tl It Boltol Ittol 1 
>14 Uf Bwlln of tto Aairtm Buir t 
» *pr»l 14 h'rrn • *-»*• «Ultll4 ff'.rlU 
a M miIimU* tto ViU rrluri ul 
1 vm* or i« ■ iiniM i< .1 X >f 
• •» fur 1 filMb * work-1 P<f«<ir I* <«t>c 
i' i' • Hto !iu tm'f mM ion th*i 
M M <oht«r, of North Witorf r4. hi* » 
UwfciM —Mm it lurk )• itn u>vi. 
i 14 t»ry |»ixl toiiMt J >r 111 A Br) 
kit. »h ni tto McklM. in <i«rc«t 
'••I 111 SMI 1UMM »»»f) UM. 
< *u in fiMlii* ji'W filr. tto Wlito 
i.-u.m or lM*tra..M ir* »>H *'»!■« *u 
< ul Mt^ficuoi m MM* Odwr k'lh 
Mr fuet of Xortk Oirwlli*. • Hp* * 
•Hta* liisiMf. k* II tto r»< a* IIv 
» I plUllll.f MJ lfe« MM L 
MASON. 
Tba •in iftll M brabaa. uJ r >ala 
ir« Mtdy 
Hv>r«i t| la » >at.y ii>*a id I .Viaera 
an Mii| B.ih iMr < ruf*. 
Dltl Ho I la baviag a ■ uriiM ball 
fx IMr Kkotl koM. It In brra UMg 
aiadi 1 I A B«aa la balking | 
1 <• Ud >« iM p«rciM»<11 I!m Dur- 
Iim b®u tmU mt kit Bitiitl Brutltr* of 
«■» H« U I Mil fclkiV (Milt 
I tlroac l»« M la girt* Iw bad Ml 
u >r tiMTf (UK*. lid fru«l*H to It 
« >.«■ ivh! uiaii Jt»«i «bat .* 
< .sepiara Price pai!. f. 
rw M K !*o«»e«y ba4' a ,sartor v meet 
•at MMaU K»« Mr i. ii «!• 
ptwal aad praachat u<t Moa.liy 
aaaaiag Tim *h i HpltM kf lawr 
• >a I art if Baa-Jay 
I' iarcb fair la «o ha told Ula eaealaf. 
I v«ar 
II 0 Maaoa baa b«i!l a carriage boaaa 
aa wuoj aM. aa4 MM at* lun* ataUa. 
• ■ a 
Oct litk 
Tb. M 1 tsxMj la) a chart* fair al 
la • place .mi i«M.a4. aa l aaJ a *»r» 
%«aat um a 'a^r leader were .a al 
laalaiti aad eaarytfciag paaiad off bar- 
A leal waa eractod la tba 
ia« chapel aal Ua um wara 
a <* ia taa (uai U 1(1 of lbia ifr 
• aera prepared ;a a naai. 
l »•. • >f» iiapie uaiia >a; lo lit caltaary 
•* Ua lad taa a/ lUa I>kM?. aa t«i- 
leaded by tba avidity » lb «bi< a a« 
<>f 
IbaaMMlMMaWHfMllMnof »*at 
li »'fl a vaia to whaaa Ua laMaa of 
>*• aveaMaoe IfUr par. Ue au; 
< 11 mm pnparail hy lla Baviag 
.* wra jaichty diapiwnj «f at fBir 
P"Mi After tba Mr Ha paopia «ai»NJ 
•to ciarca. ail a/tor mm* prolan aary ar 
f*M"»rala. t«u aaiact pi«faa tt« ra 
>' » He two tittle laaghun mt L»»i 
N Bar Ut tt la a vary piaaaiag saaarr 
'*» i ag b. Wr Mr Allaa. waa praa 
* aM vaa raltetf apaa for ailunad 
}**• a lib which livtutloa ba coaapilad 
»Hrn» waa Waif abort. bat very »at 
• artory Ha aat>l a* «w happy la aa 
» ".tea iiai IM rial pwcaala or Ha fa r 
7"'' a ataaa iadara. iad aal «*»wa. a 
»• **raaa a»r» tb«i aaa* aad a alorl 
K*j»r *m u*rad by Ua l.dar. aid llaa 
*■ 'ft f'»r boaa Veil planed ar lb tba 
***h»hf a 'itonailMl ABB. 
W. SI MM 
W Kyaraoa la al Lyaa. via.Lag 
J 4Vh>m aid arlfc arrtaad boaaa frofli 
*• *»*i -aal ai|bi 
k V Ciaaliar »ay ba fuaad la bla a bop 
In 
ara «rUia« a. -af "«• » Ul tba.r 
*" •*»! 
|®»*'d iadrawa la aary aUb 1 jaaaaa bla ba»l (alia badly. 
T* •«•!. at wrfe oa a llrwl;i| mi 
Na M 
Hartford 
k\ u* U|i«k aoppar or u* Omi»i WavaOood Th^v* Of lint |«ia,U. bald aa U* *v*aia« of Um *U, IJu p»rm >n« 
parto >4 rf U« aapprr. l»<a»i s • «f 
HH t«» rac*ita4. Alter tipp-r *" *• rUp(| mm hy, mh'tt l»r C B IrUllW »u ctlM W U« 
chair 111* ft»wU mrrw u komr to • 
wmparaoc* ptyaivtaa. m%um Un «u ta 
tb* »«ri. m.« io .!>• with Um bara«*a oa 
If doty r*qalr»d Un( vi« »|»ab»r* 
M U»f»»| Mil »If*. Mr* C. B 
Brtdfba*. *'api C U Prior*. L Hod* 
T Barda. O V P IM'nitr. 
H»» C K <*a. It.ary H ?rial. aa<1 ni*«f 
iadt*o »a<l |nli»art Tk« •v*aia« wi 
rk-oa n <a*d t»y Um roaf rafail»a »io# at I 
11*1 lb* Fort," with *aib<i*ta«m Tt»* 
W it* ku ;>a« aa*d Koioa; to ova 1 
hall lk»! coal I rati IWir ova. aal War* 
Ik* old bar wh*r*la raaay bar* rai >v<l a 
boWfcW pbMat* tbal tbalr awilay ba*a | 
a«H b**a la »ala. aa baa h»*o «tia*»a»d 
<aaa» yaara by "Hartford" ailli that | •« 
UM Miaul ba rtyraaa«il M?a*:r an I 
« »-r» pr. a«at at tb* (m aMatlag of ) 
Ik* Wa«» ar» umVri a «o la r»nl 
•Uhliai, alao Ibrr* cb .Jrra aa l too 
graodcblidraa Ntarroai* 
iklokrr II. I **fla aa>tb*r 
(VJ. la ord«r t<i Iwp ailk lb* alitor my 
0—4 
If all tba PxMouWr* ar* r»oo»».l la 
< iaty wnb aa litUa faaKHa liag 
aod tU*d ollb uo* «bo baa ao gr*ot r*> 
tf*rt att >«n aim aa U»f» baa **•* IB 
Bat vlllac*. tb*r* wltl bo ao Iron* W 
la lb* > oaai*. that baa rai**d ao aaay ao 
M for tloiti |o>kl. »h*r»**» J*') 
% iv.| ibrm 
Tba fr.-t of tb* **v*atb baa Ufeva from 
•* my tooatifbl »al d *»r Ml Tboav i 
laadrvda of (I >w»ra obl b »il'>l aacb 
Saoatr v» Ik* M*o*. abkb fr»*trd air 
ry« o lib aawM |> «o*ar*. ar« ao« voUml 
la daoib Aa lad aa a*mm*r mat folioo 
Bat my oat-door a-at la loal to a*. If 
ttfc la apor*d to •*. ai? a*a» wltl b* traaa , 
r»rrv*\ ta iiam It baa broa il«a* tor my 
ocWar Itik fo«tow»J afWf ll* c •; lr*t 
tight Uta fai «kl.b pro»*d I»lo a to**ty 
da* aad *r*atac 
T*»r «r. ath»r of lb* Pvb ra»*d m»a» 
farai-ra at Nortb Tara*r. altb"«tb bar 
1 
imi a( of **tra crop* ar* aot y*t boa»«d 
I • » t r iiirMi t t » 
•!»•••• T»» nil c^aanrtJ at 3 la IW 
i/Uftoo*. it m « lUaytr lo tvvrytbiag 
»t<•*!>» Ut H« I whtrfc »m apt'mbU-I i>i 
tat* plara M Iih K«»i M>'. Taravr — 
II bala* "f *ba bral If Dot Wta baat. 
p ar«* f >r im! <x< m >»• )■ la lro*rti«g n 
OwMy TW rail r«iiit«4 la iImmi 
.*■ ik'Mar* at ■» >r». at Waal. J oa <h» 
Ull » U a maga rt rat Jajr. aklch la im 
pxitai 
(' of llabrua la apt to «Mb articli* of 
tratb a a Th« fl s ot*r bW »jaa 
may 'w r»»>«rl s» if 
lliri«Mia| bi<k fair to ba ar« »mp .»S«1 
am>il grvat Ma*, oaiac to taa batwr 
a l(a*!l Dl Uon «ko laata U« farm at 
ua*a i' ■» » • jr« a«ay 
U* « A Farrar. ea j traWr at N >fU» 
Taraar. 4>ap>wra at auf of tba >) ff-raat 
I a li of k »la Ma>ta at tba Hatif >rl ('old 
Uprtaa Ho«a* 
I • •a. l aak uro«|t U« Otr»a» l>i« 
a»i .f aay vntrf of at.hWra U*«« »«vr 
ia! a fek* pabttafcri! ia m >*■ laacwM'* 
uaaa "I'ar a T »«i • I'abia" »aa? Tb« 
■ «ob *it amtlaa by Uarilai !«*<*»l 
1t»«a 
* 'I ha« >na< a n) oa tba »•» bail of 
tba iVfaul Watt Kail laiklrM, W tbt 
(Ml 1 <J ot man? iifnialiy W 
II am<«p 
OXFORD 
Mra .11 if a Scrr>a»r .1 rJ, IWpt lltb. 
%ftarai'>M yi'afai Illaaaa. afr I ■« 
tear* at> l 10 ra >ata» % 'atf naaaivr of 
tar ralaiivaa ac I ftl»a b «»w p"«t»t »l 
hat fa*»ra. »a Ta«»laf. K«« M Kan a* 
hM| || 
I » T » > *• « 
■ i» • <a • 
lUpt I lib. DM f >f • T<MIOi KM 
aa»*-i Jjti m| .tit for M- 
% liter 
Tm fist' It itw«t to miw iu 
»»Mlagi 
Tl» ar» v «! af tha tnrriia »»f % 
Ml aarbiaa » tb a «W« to ptrrUN 
tw m l la raaa.ag <>a Nil b w aal 
lk»r» la a I for all tb* w faat 
U BUn KUlM 
tlr* I'miiiiu l>»na»a of M riUul 
Wr« Wm V>'« o' »j' uf« >>n bw« >n 
IUM fn»a-la bar* 
I»f ?M«t*ee la th# roof of h.a 
Haw 
K B iilrtt* bkl ipplM vf lut fctr * 
growth la bia c#:;»r la a «tat* at |«>l pra 
arraalloa at lb* Ua« of *t»rla( tba crop 
fjr th* prwat »*ar 
Tb* acb > ar« b*.l a aoclaM* at tba 
kVjuI ko«M. TiiinJi; *t»i.i| 
A aum'wf of oar paofla attra I* I tb* 
fair at r >iaoJ Oamia 
NO HARTruRU. 
l.itulrr Fo*Wr an I «• if* b««* n "td 
Itonria. Ta«y aual fort?« p*ra*atu <« 
• tb tb»ir 'li»|bur Mr* Iwu tlr » 
t*r la ail 11 la wry facWa b*altb. 
> ,>braiai Kum.I *iaa aoi I bla farm u> a 
Mr B.fkar | of Caau>a for a***t baa- 
ir*vl Joi.ara 
<>ri|ia B*r»«r. :.a«.aa p«rcbaarU a a«« 
• ■» >. »>a M'Dia M %••• » • t 
pa to tb* >lte «<«-ap -«l >'f U» MiMiMa 
arblcb am 'aranl H* it»ua4« flo.ab ig 
t fur a «!»• lilag (>•>•••. 
DK.NMARK. 
Tba W*at oifotf Hat at >aa. Boclaty 
ra-t at Oil fall iai llail. Tatalij. ikt 
1 b lipdlBf aMr*aa r>jr M<»a*a B t'oMt. 
fttiprraunr Bchooia for tb* tuva 
of 
iH-amarb l.ar*r <|r>gatioaa from fry 
'•art. Bn>aal*«l ao>l ifiram lnur*atia< 
I Jiaraaaloaa ■ M •• Lac*. Cortbail. A 
F. K ivi* a N O M Intyr*. Mr 
*ra / < • Wvatvortb aa I >lb*r» l>iaa*r 
oaa a«tir4 Ta*a>tay la tba <liBiag-ruom 
■ iiWKtal » tb tba ball, by tb* ladlaa of 
Ivanart Tb* attaa laara. W*>la*»lay. 
a». am. oo.ag to the falliag rala, »>et 
• irrt a»r» >»rj iat*rMiii| to tba aa- 
I>a<-a la attrataa<«. Maar lateraalia* 
pi au aa r^car la Uacblag—tb* aarioa* 
la-ibMa a«>* la aa»— »<r* Jiacoaaad, 
• Sicb *111 prwta banatclaL Tba nuatc 
• bicl aai tadrt tba cbar<* of Katla lag- 
Alia of U-auarl au i*al. Tba Biaat 
ia{ a* Ntranl Wr>laawlar afirnuoi. 
aft*r 
paaaiag ivtea of tbaaba to 
l>*aaark 
l.»tf* for fN« aa* of ball, to tb* choir 
fir 
•if.iaat maatc, aa 1 tb* la>lla« of Ova- 
mark for auUrtalamaat aal otb*r favora 
I raraltnl < >a tba vbola. tba Maaliat wa* 
proo<HMc*U a aaccaaa. aa I of macb bao*0t 
to tba alacaiora of *«alara HtfurJ 
(ANTON. 
H »• (i Uti :» 3oi»hm* tk«-r o< m hoars. 
It m\\l >* r«-at> 'or a uoaot 
Mr* II M hrlbody, Wko kw hw| 
•p*o i:a« tb* «u umrt at ib« &..*<• 
ot b> r 
>>r»tb*r. J. N IIjUmJ, bu rttirMl to 
Buatoa. 
Mr*. Walter I .* to I laughter of Mrl- 
mw. Miu ir« tiaiua* la v«u 
Tbs ladia* MtitJ drcis B*t at l»r l>» 
f 1* •, H«UirU«f *»rBIB< 
A Hi • 11 0* fta.t at Cttkl lliftH 
11*11. rar«J«f lfN)l|.(kl JO. 
PORTKR. 
t Butter toiil itora tku wr* k 
firwr* M» •vxt lot* kW(f*tli| crop* 
which ifr aaliafat wry to tt>» m»t or U«b 
aitti -a«n tfer bay crop ta u»i« victaity 
wu 
»*ry light 
l» «t at l^rur O to'-r lltb. M •« Sa- 
11a, i-'mhwr of J «fpk J bo 1 Sank J<a 
«ib« a|«t II »»ara <tk« bail &••• 
at* k a 
iomg tiBM With (MMa^UUB—BNM 
t*0 
ywn. yat al»* bora bar auff«riaga 
witboat 
cauraana* aal patiratlf waited for tba 
rbBbfr to eta* 8bs va« k>*a«l 
bb 1 aa- 
taamr t *»jr all wb» ka-» bar, Bad 
bar Iom 
i« teoply foil la tbla pliw. liar par* at* 
aa I ataura kin lb* • jrtspatfiy of tbla 
«a- 
ura roaaaaity ta ihs.rsfflicttoo. 
8 D Staatey *b • taa naM la trail* 
at 
K'tar Falia l* aortas bla g<Mds, to tbla 
ptar* a* b* la (uia« lato 
tba atora lata'7 
ocrapted <*f U I) Uitrd. who 
tkHU of 
fot&tf to Maaaacbaaat" 
aal go ibio baal- 
B*aa tfc«ra 
Mr Blato la ha*iBf tb* poat-offlc* bail J- 
ibb a< • y clapfeoanteil sad paiataO 
I I ». 
DIX FIELD 
W* baa a rsry plaataat call from 
Was 
»' K 
WalU-a. oilf lot of IIob 
alto*. ^aawrJa; who la bo* ob 
b rial I 
to bis fbtftar a at l>asrtag, Uia 
State, aa I 
was aahiaj a flylac rlalt to bla ralativca 
aa.) frisala la I> lflaid aa 1 Mdlco 
H* 
arrtvad at tba Natioaal Hour. Twaliy 
alfbt, aad »»at to Mritco y*stsrday 
Wa 
vara all vary (lad to a*a bla. 
Ha baa 
basa ta tk* W.at aoaa 11 yaara, 
and la 
aow i$ ymn old Ja-igiag 
rroai bis kooha 
aad 9as psfaoaal appear aa «, wa Utah 
Us 
waster* eooatry baa takaa |ood 
cars of 
bla—Md also thai ha baa do«s 
bla pan 
la labia* Uhs good car* ot hiasslf. 
Dr UiraaaO Ricbardsoa has parvhaaed 
U»a oi l l»r B utlatl ataad la Dulrll *11 
lag* aa t Intra.I« to awe ihara aooa. aa-l 
to coot I an* »►« pracllca of madlclaa fnw 
iha oil hoa<ai»ad of tha IK*tor* Bart 
Wtv 
l>( TngWjr la ao» having Ma h<»aac 
thoroaghly palalad. 
I»f Wlag ta oat rtdlag agala a* aaaal 
It la aall that a ma| Dr. Hlartrnnl, 
froa l.'rtrnnr* Palla ta a'»oat to rataHlUb 
hlma-IMq |ll|lt«M flllagr 
K»f Mr Tharhar, who haa h«*a preach- 
lag at l> tgakl .lariat tha atnnar, la bow 
I to pr»ach fitr tha a»tt aaar. ma- 
■Mrlif * «* I at. at "Tha North Saw 
fharrh' la Karmiagtoa ■* U a vary ax- 
>*ll»at praarb»r. • gra.la aU of B >w lola 
iVllrgr *n t of ih- Plalalty ftrhool at <'aa- 
■>rilga an I la a a*pt»rw of lb* iltaiiogatah- 
• «l pu»t. Ilrary W LtagfWIIoa. Wa ara 
"rry aorry to part with hla h«ra. 
HKYAXTS PONl». 
Hpool mill raaatag ntra Una 
laaar ha* parrhaanl tha llr Ntr- 
rtta atan I 
Prof I ura*trr haa a »la|ii| rlaaa at 
thla p!a»-. twglnalag o t M. 
Tha OAK I'oat hohta ita anaaal ramp 
(Ira oa IK t 21, at tha t >aa hall K«ti«aa 
-!»mi afcr-l la tha groqad, har<1 ta< k. 
an.J C. ff <•. 411 latllfl l.f-rlorv la lit* 
aaaatag W ft K tMaa >a ; atmUaloa. I"» 
"au Co ma all. 
Thrra la oa* caaa of mraataa la t«>*r» 
A to*/1 Frit ta italla atefc with than 
Tha mill la a<>w raaalag tar<-l*a hoara a 
lay A alght watrhaaa bu latrlv baaa 
pat oa M >ara T Look haa tha (oh 
Tha pa Ml* ara lavttad to attra>l tha 
c amp lira «>f A M Whltiaaa foat. athlrh 
<>ccar« oa Wa>laaa<taf, Ctrl .'I Katioaa 
mill ba »»r>f.| to all flra*. la tha avralag. 
W H K>b mm, taq will gtva a l»rtarr 
at tkt towa hall, tha prnc«til« to ba aaaO 
aa a r*lir f faal 
E HWfraa haa rrlaraa>l from hla trip t» 
H >m< rart aa 1 Kranhha Coaaliaa. aa I ta 
highly yl*a*xt with that ,»*rt of tha MtaW 
I'raacta Y Chut, tha alt yaar-oM a->a 
of A M Chasa. fall from a • ait il.ling la 
hla father a hoaaa to tha rallar bottom, a 
li«taaca of alghtaaa frat Tha little fal- 
low at< pic k*l ap f<»r lira ,t>at happily 
aa hoar* a>r« brohra. an.I ha ta llhaly to 
racoaar It waa a airaraloaa racapafroa 
>MU 
Tl>< MmoiIc laatallatloB, n Tbqr« lay 
'irlll|. «w «tll itUd^l Thf wriUra 
• •■r* »*ry iai*r*atleg ui w*r* rarrir.i 
'Mil to prrfxii,)* Tbla la a c<~> I w >rk 
IB* ud pr«wprM«« |/kl|r, With a fotxl 
ramVrili Y>mid« • Orcb««trt of Nor- 
«*•* «w |'r< irtt *n.l k»« a coo<»rt wMcti 
rwtllfl M II lr»»flnl Ihr prtlM of kit 
prifiil li !• om of lb* fla«-*l la 
tb« HUU. IB I ••«f ;w>p]« bop* to bar* 
tb*m b»f" fr* ( j»atl; beraaflrr Tha off 
cr» arrt la«Ui>nl by l'*»t |)ittrl(l I >»|><» 
IT Jam • L Biakil, lMlil«l by II C 
B-rrr, r»|, •• Marabal Wr wul »»a I 
tb* aaatt of tb* «l«n Mlt awi Tba 
• «;»P»r au latl lbK(k aoi iba l*aat artl- 
rlaMha a< >1 tpot Y »ar r»|"fVf aw 
a'-*»ai, Nil la aa«ar*<l by (oikI t l|>* tbat 
th»r# aw d > < baa< • for rrltlrUia a* to Ita 
HMlaaM. Tba* (I«m4 a pl»wl ara- 
iia| aa-Wr ib* kopiUM* roof of Jtlrrtui 
t« to th* :al itanrc g >1 ap by Aa*rl 
l»jtlr». | t *M »*ll (illnxllnl 
Nearly forty coapW* wrrr prwal, »b» 
'aarr.t to tb* •pt-a-lut ma»ir of N »rwar 
lluxl aat » m It «a* a jal»t an I >»r 
iVrf'y ronpaay ant r*ery'"ly rtIM II a 
tran It.to* Wr bop* Mr l>u 11*7*111 
t 't aaotht-r a. 
MKBRON 
Vti tij in*r»ooa. "»m .o*t, tb* fao« n'. 
• of Mtaa CllhaU Mrfr r»*l | it ltor 
rbirtb A ira* na>»r of ttiMIni ltd 
frt»B.la B*ra |>rra*Bt. 1'rofnaor Kargrat 
irbool n*lUf. »• in I lb* 
k b I *yn(iiby of tto roaaaaity *u 
(■taifwatovl la ttr-rj natoarr po**r>W Ta* 
fl rii .t«r»riu>iu w*r» pr»ftt*«- in I *;* 
4iit Th' ,«trWil« rr».l»r»l appropriate 
111 r| • rot mile H •* H I > KicitW'l 
aoa ddlmnl m ric«tl«at a-Mra**. < \ 
prwaalsg tleepeet i^apiUf fjf tla alflletad 
fa* » Am >ig lb' nnr r*litli*a Malawi 
t tl*M Mr* IUw*<a ta t Mr* Kobla 
m Mm Muta paki a »*ry filing tr > 
at* to M • I'utlaaa a Ufa an 1 cbirarwr. 
a* aba at. ! Mia* Mm. w« r.t In tab* l*na 
i»r t»«r 
Mr K:«har ta>a «w iVa lo r>* oat f»»V 
'•ath rifiiij. aa I b« cui<li UJ tb* pray*r 
iiitI.ii la «i«e«<Uui « U UM praia* arr 
*. Tb>r* «u Itrg* iltro tin< * aa 1 
laumimi iinita. 
Cisco Ur MV.itb of mt lb* atattoali 
Mn ba«a Mfnai (a mm| wort —Ida 
fr>>a otb*r luttaa Tba illicit aaggaatel 
'•) FlM llMl arr pl*a*ial id I proflia 
■■m for couiJartUM Wbat Jo I aUJf 
f *F t'aa • an* ib I mxUatj •larvll la ibc 
aim* b* an *l« la cditKllui wltb lh.» 
w *o«. l DM to lab <xir r*o«Wn to c.»a 
a.<hr *h*ti>»r a.aa-Ur ul a«ll ap-ikiac 
aa I t*brialiiaity caa «!•*.! la tb« aim* 
knrti 
I b* pu1 lycitia Will occn W*da«-*■ 
Jay »*rain^ «K-t :v aa t a lirg* atual- 
la • ta bopoU for. la aitb tim- uJ ata 1i 
a ill bo 4a«oW0 to pr» |> »nl>a f »r dlacaa- 
• at K • «rl !•,»!< '» 
tram- at bia I >b» aarb mrt for tba r ai 
trjr tbii it. ilaa ainti >a A.TlraaUra. 
Mr(*rt P.k- Uric* iat H marjr B*rfi 
lit*. K ■« M -ri >«. io l ftkllliatfa A pa 
p*r « tm rial l>*cliiu«lloa 
»>»!►' 
l'oklw«il. H*ciut. m t>y M .**• MirtU 
ib l iHiilay. laurr*p*r*«<l wiib a<**tr. 
AH r»gr. a Jia<- r >«* attach of rbura 
iti*a of Mim itbiw. Nba ta **ry lairt 
u l icutf atatWat. ic.l »<Kb » UoaWa ta 
to ba il»plor*-l u It li dilllcill to rrgaia 
{>*rf«rt bci.ih *n« r bitiag tl 
Tba pi: a id t» b»r. Mra Kf| M Tar- 
Mr. ■». I br b«r* to coaa*Bc* leaaoaa tb* 
I 'lb Sb* 1* IB accoaplllbml Iftlat. ID 1 
• lilUracb fur tvraty-flra critj p*r boar 
for *mb popt! 
W* « *b t<> rill lll*Btloa to tb* ilntb 
of tb« Karl of HbifUMiry, Oct. I. II* 
,l**t| to tb* i<B<ritii« i(i of jura, ib 1 
hU Ufa bi* t>aa0 <>B« of Tift u**fu.B**a 
II* bia ***r baab into tfal of tb* liborlBg 
cliiaaa. plioatBg for tb* taproirmabt of 
worbabop*. rictori«a m l l»JgiBC bouica 
IB t Wla I'rral JrDt of tba KMC*! »f b«>»t 
L'bIob from lia foraitioB, l*U, until bli 
>)*atb. ilao of tb* Brttiih id 1 K >r*l(B HI- 
t)ta S * ;rty il I of tba Vn torli IdiUIhU. 
B 
Lovc.y w<ithcr n >* in.I firnrra ir« 
mibtBC tba moat of It. 
Aufualaa Tabb* bia b * birtaaticf all 
•>ou*. liao mhiBK ap iol oiJ Hal 
piouabr t II* la oB« of our a<Mt »nt*r- 
prtaiag firw ra. 
l^a M ► jr bit a*rt >aa III tara, Krl- 
itii moraio*. bat *i> a >r* ComfortBbla 
*t B.ght 
Mr«. Caaicdo fruu Mm«»< hu*«tt« I* 
«i«ittag h«r m >tbrf Mr* Qiot*r 
Mr* Pratt »o 1 H »i« will Inn fir itwlr 
L -to* IB N-w York oa Mooday. They 
r.a»* t*eo ber* tbr*» year* while U 'tie at 
Us led school. to I will b« *« rjr mm h 
mls*ed. & 
ANDOVKK. 
Tb* ktool Is No. I, taught by I'arn* 
M Corsoa. closed with 10 ekblbltloa, last 
Friday ttttiti 
r. M I. t rc met w.th Mr*. .vmoa 
Cuit u* Thur* l«y evcaiag of this week. 
WUI H »I ie y uu |an* to Wlltos, to leara 
the priuur • tra.l« at the Rf r-t offlcs. 
V. A PtrtiMuf ttoatb Atdurcr, *er»*d 
a* marshal Fair day. 
Tb* I air Ball w*a a aac< ***, o»*r llfty 
coupnM parin ipatol 
Tha ('«#< I Orel* iWar*] about 
froBi th«ir *ked '•eaa ditaer, aerved at 
II W 1'oot a, > a;r Jay 
Mr*. 11 W 1' tor aa l b*r mother, Mr*. 
!»amb. bar* r«iurnej from New York 
F M Tbooaaa ha* *alarged bta boat 
I bop 
A VV 4 f. P. Thomas bav* baill a (tore 
b 'UN for carnag**, *ic. 
Mr* Hoph.a Huchaaaa died laatHatarlay 
I 
m >ralag, aged *3 year* 
PRKll. 
Mr* Emm* Stlllmaa 1b *U1I coalasd to 
ber bed 
Hamuel Lovejoy Ua* mofed lalo lb* 
Pomroy boa** by B««r .Hllllmaa *. 
A A. Bar>»> ud wife bav* moved 
lato 
the Win || Beat *UBd. 
Orelll* Kobia*oa aold hi* bor*« to Mr 
Morrill of »umwr for #130. 
J. t Coaaat *old two *prlag pig* 
that 
dresssd aboat «no poBBd* for k per lb 
— 
that la gooJ I'emoerailc time* 
OILKAD. 
I. P. Adam* ofCorlBBB, ( tab. aad Ilea 
ry Adams of Kicbmoad, 
M* ar* oa a flail 
to friea Is her*. 
Bit Kkhardsoa is r*mod*llag aad repair 
leg bis bars 
Jobs W. B ixtt u laylag lbs foaada 
Uoa oa wbl' b to bslld a larg* stors 
bows. 
T H. CBapmaa aad fBatly of MUwaaksc 
bats bsM eulUag at UraavlU* Chapman 
s. 
Mtsa latogea* Barabam baa gow* 
oa a 
visit to fM«ads la Bustoa. 
Friday was a lo**ly aatama day 
BETHKL 
H D. A J M Phil brook ire *appjylag 
IK* 1am'» rm*a with a largr lUnVr of o*. 
«n for lk*lr opmUou 
A T K*lllh*r pa la full? tifO Ml lha 
Ai<<M*rn||li w.trr Power (V» "a laa.l* la 
Kiky rinutio*. Nil Traak p«u us ot 
ra oa kl* d«i laa«l la Ik* •«m« plaatatloa. 
JiVi B»n».»n It »|writli| oa a*|otali| 
lan.l la N*wry Thu propoaa to pal 10.. 
0OU.OO0 of »p»uf« lumVr lat» ftaaday 
Klrtr 
Wn» H (hxlwln hu •<■!.! kla »Ua>l «a 
ltr<>al Ml to A. I'.. Ilarrlrk, ao>l boagkl 
tk* Tlnbrrlak* ataa.l, Mr Ilarrlrk I* r* 
movtag tk* bqlMlag* fr->m Ik* lot, »n.l 
palling la Ik* foaariatloB for a Ml of ala- 
(tal bullillnga lo h* rrrrtol la Ik* *aily 
aprlBg 
All Ik* air* calil* la Ik* rouaty w*r* 
n >l at Ik* Pair. OtaUa N HtaeWy of 
B*lh*l hu a pair of -lark r*«l tw » yrar old 
il«r» thai glltk < f**t 10 larbr* an I ar* 
jadgnt lo ilrraa I Mm iSa IVrfactly hrola 
to lk« yok* 
Tk* la<1lra dBBeft**! wltk tk* M K Ho- 
urly will h»M tk*lr aaaaal llarvrai fair 
at 1'ati**'* llall, oa Thur*<lay ifuraooa 
an t *n alag. O t I 
CKNTRK I.OVKI.I,. 
«Hla (iniri *> an I wife w. r* la U>*r 
laat tnk Tb*y ba»* aow rrlura*tl u> 
l.twrrnc*. II* g»«a to I'tofM* agaia tkla 
wlaWr, wk*n ke ha« aa orange grot* ua 
J*r raltlraii >a 
Chart** Wblttoa !« la tow a agala after 
allla 
Tk* t'hrWtlan Clrcl* m> I oa Turalay 
laat wltk Mr* <*yra« Kactlia I al Al^aay 
Baalaa. 
Kraak Drali ha* r<>n)'n*o< e<l work agala 
la tfcr hlarkaMltk akop 
I'. C, llartfor.l brought a»«*a colt* frttaa 
N >rway lately Hib« * roalag her* oa* of 
throi a gray two yrar oM mar*.baa l*ft lb* 
P*>tar* Aayoa* Dnliag aarh a oa* will 
coafrr a favor by n >tifjri«u tk* owc*r 
(>i W*< Ine* la» laat th*r* waa a about- 
lag match at " Hlab City with aapp*r aa I 
Ian. a la tbr «veatag 
Tbr railia iratl* ha* b*»a -jut* brl.h 
b«r* for a f*w w**ka, bat prlr** rsla I >w 
aal ar* u«<llag tlowawarl 
Marital, la Lov*ll. Oct I, by H»«. J. H. 
IV•til*. Tuarl*a llamblrB aa I Mra. Ily 
llorr. 
MKXirn. 
Mr* Jmroiah ltubar>l«a (formerly 
SarabM.Uh.il U •{•iu alrk at lb* rnl- 
It nc« of U W K ihtrte Id tbla town 
Morrill 4 I»• *n l«»i <|«IW a <tr<»» of 
(tttM fr»« tbl* pltcc Vrdlit llf. Ik* 14th 
M 
Tb« Count? <\>a»a».»*l.>B*r* us lb* '.Mb 
lot ilrr 11«.| to lor air a roa I acr >•* Smi ft 
Kiur at lb* Barr.»» a*»f» Kta**ll • mill 
It Uli tow a A Ur<« Bij >ritjr of <>«r 
four* hrlictt lb* ro»<l ubij<< raaary. that 
» !>fi l<r, tw built l<» al*B<l at that 
j»>ibi without imtrr oatlay thaa th* A* 
mat I }• ••aiM» want* aa<l fa« »r aa »ci»*l 
SraRiaa 
K. 81MNKK. 
T*a< b« ra I* lb* alaUr »• louU ir* in 
tlflrO to mrrt for riamination it Wni 
Kaaarr oa HatarJay. M-u,s*r M»t. at 
P. H 
Tr>*> k K I II It. U ha*# hailt a aw 
wharf atova tb*lr atat >n from which to 
l >a I wi»m| aa I otbrr b aty freight, an i 
»r» grain* Iowa ao<1 ralarjiBf tbm tar.I 
a-^'iilaiBg 
Mra Ito i* K K »••!«>• «n left. M a lay 
unraiai. <>a a tialt Ui Ma**a< ihimIU 
K I Wbtila* an.I w if* of N >rtb A*>ia< 
t >a Ma** ar* tlaltleg frlrnl* at F. Mats 
t>< r aa l • W laity. 
Kt CKNTKK 
IVrbap* lh* (ftilrnn from I pt.»n tuay 
►>* r it til lo rrgar i i«> that itut, hat w* 
mtrr )aforra*d by two primti of Iba 
IB >tlbl thry Hf, through lb» lortllty !B 
Whu h thrf pwtd-hf lb* Wi; uf Jtiili- 
Iff Wt atlll hallata II 
Klora* liartuu ha* gatb«r« I um of iba 
tml ptrrra of cur* W» tM foaa.1 la tbla »l« 
rialty. 
Parm<ra bava f>r*n of*rtd .*1 eta for 
potatu*a It mrtil it Bryan I • rutd, Ini 
1) lot fr»I dlapoanl lo haul Ufm at tbal 
prist 
>amual K Cur ff •in ll->i:Uloa. Maaa 
!• vtalling hia akatsr, Mr* llratty t. 
KA8T PBKC. 
Chart** t»; lb*ru and wlfa hare moved lo 
hi • 
Hiram «VJbaa ulta of mot.a* lo ht»l 
l>lifl*ld, k> work al bla blaiktmilh ira«la 
I rnl Hau l It ■<>» <ialU tick with tba 
maaalra 
K BHOWKKIKI.lv 
tyilla a aambar Bra alck bo* from vac 
clBali »b Wa h»ar alarming r*porla of 
rBara of amatl pni. an t la a .lay or two 
eoatradlrtloaa It ta wall, bowarar, to Hi 
pfrraitl<N 
Mar«ha M Ui m baa mottd f<om the 
tillagr Into oar of Iba B*W boaacB. 
NttifBl fr.'in Ibla Jtalrirl inj U« at 
J -lolBg allaaded Iba r<>saty laatltuta at 
l>*am»rb. aa I |>r>a<>Bnt*<1 lb* meatlag *ery 
IBUrratltg Tba Brit inrrlltg of Iba Al 
aoriatloa will ba bald la Brownftrld. 
J K Hilt kBry haa gone hiT'iia will 
t» k b« **e*rai a*>l> 
PA HIA 
Tbrr* will ba B aortal d*nr* at Act lriay 
lit Ia*a lay rtrBlBg of tbi* Wrrk A» 
Btr I0« IU'1 
(ieurgr y S.a.1*. of It »!•>«, B arg* man 
aafactarar of clgara aa<l < !g*r*tiaa, waa 
la Iowa last w**k 
Go*. P*rhan» aa<l family rrtura* I from 
Portland liaiaiday Mr IVrbam waa ijall* 
romf irUI'If. .sob lay. an I w* iruat tbat tba 
chaag* of air and area* will aooa realora 
bia lo b**a!tb 
foe tba l*ii o ral 
8TATK W C. T l\ 
Tba laat annua: mewllag waa bald In 
State-at. Charrb l'orUan l fwpt. j« Oct 
I. aa ha t twea before annooarod 
It waa Uw laalb mhIob iftl a vary dlf 
f*r*ot oaa from the Aral, wblch waa held 
MOMOnM at tbr boob boar during 
>oa of Iba Uroprraaca camp meeting* 
Tba growth bat »trady an I rery 
*Bo>t raging 
Tbla waa the largrat Convention yrt 
held, 71 local laionv wlib III delegate*. 
">alBg raprracatod. Tba raaWra couatle* 
laadiag la lb* oam'iar an I anlhaalaam of 
IU da legal** Waablagloa County a bow 
tag lb* arrateat gala dartag tba rear Th* 
fBclliilaa for raacblag IVruanl balag *<> 
g > .1 It waa vary itraog* tbal Oxford C 
> 
tu Dot Miwr irpmriwM 1 HI> tm 
town la o«r coanty l<ut might have • 
( nloa, »*rB Ir other wmperaace organt/t- 
tli>U» tlrrlilf rllil. lh*re la D«rd of all. 
*u I the work of the W C. T U. comee 
Drtrtr to tbr mother* I fit II llf Other—It 
also look* to the cbarche* for support 
more thip nut 
Cuiot •■•roe lnt> r«*t be iratiMd lo the 
eulero part of oar county this je«r' 
The (l<ilOK* of the Convention were the 
tame aa have beea reported oefore. I>i 
votional ro--etic*« precede every baslness 
seaaloa Th« hoar of It m la always ob- 
served hy a f. w momeota of alleat prayer, 
followed by a ahort vocal so matter what 
the ba*la«-*a la, all la *a*pended when the 
bella or clock* atrlkethe boob boar. 
A moon tboee preaeDt from other State* 
were Mi«a Wlllar t an 1 Miaa Gordon 
Mi** Wlllard gave one of ber beat lectara* 
Tharsday evening Ml** Gordon addreaa- 
ed a t-blldrea a meetlsg Thar*<tay after- 
aooa, which waa a new feature la oar 
■Ntli|, bat wblcb ahoalJ now become a 
part of every Convention 
Mr* A J Gordon. I're*l1ent of B »toa 
L'aloa. ww pre*eat, an I gave a ahort ad- 
lre*a, Wedaeadny eve. 
Mr* KwvWer of Waahlagton Territory, 
attended all the meetinga anil spoke a few 
momenta at aeveral different tlmea. 
Tba Keaolutloaa called oat tb« warmest 
<llacu**loa I tblak wa ever had, but It wai 
iharactarWsd by for*>earance oa tba part 
of all a large majority favoring what the 
minority considered oawlae. yet wa agraed 
to llaagree. 
On tba whole, It waa oae of tba heat 
meetlaga. an I we aeparated hoping to be 
able to do more for tba yaar to come 
Tba oflkera for tba e a* a lag y,ar are— 
Mr. L. M N Steven* Praaldeats Mlaa 
8 C Lord, forrenpond'g Secretary i Ml*a 
C. M Farwell. Recording Hecraury; Mra. 
II n Joaea, Traaaarer. with a Vice Pron- 
Ideat for every coaaty, aad a Huparlnten- 
deat for nlneleea different departments of 
work. Mm W II Hnuviv, 
Vice Praa. Oiforl Oa 
Kit* 
Witt bright eyaa aad alaatlc atep. yet 
gray, luatreleaa hair It la annatnral, 
aeedleaa. Parber a Hair Balaam will ra- 
•tore tba black or brown premataraly loat, 
claanaa from all dnadraff, aad atop Ita fell* 
la(. Don't sarreader yoar hair wltboat 
aa effort to aava It 
Reported •partaJlj tor lb* rwmorr.t 
AifDorm kaik. 
Aidovii, CM. 14. 
The Ant (Ml #bow ani Fair of lb* 
Andortr Agricultural Aaaociatioa, b*ld 
Tueaday, «M 1.1. wa* uaammoualy 
rolni a aucceaa Tb* *ikibita. though 
meagre in aome department*. ■»» oa tb* 
• h"!*, far beyond the * spec tat ioa of th* 
m«»i »anguine. and trr* rreditabl* fur • 
town Kair 
Notwithstanding indication of rata, 
about om thouaand people »ere <>n the 
ground* during tb* day We bar* not, 
at th* prraent date, bean abU to get »n 
• tart financial leport, but tb* receipt* 
including tb# $I2« realized from tha aal* 
of ad«ia*ion tick*ta, art auffkiaat to 
to rat all *ip*n**a and Ira** a art/ »./y in 
tba treasury 
lingering tb* ground*, tb* firat thing 
to attract our attention »n a oa* *pnng 
wagon, rtbibitvd b» tb* ia**ator, Joaeph 
Abbott, of Sjuth Andover. Tb' apnng 
ia in tb* centre, and ao p*rfrct la tb* ad- 
juatmrnt tbat it ia *t*ad<er Iban tb* ua- 
ual two apr<ng at)l*. Mr. Abbott'a in 
trention ia protected by a citrit, aa he 
intenda to further prtfrct it before taking 
out a patent. Neat me paa« to tb* ltocli 
|itb*, where thrre aw a goolly array of 
bulla, cotra, oien, jo jng atock, ab**p and 
*• ine ; alao borara and colta of all grade* 
We bar* no with to brag of tb* atork of 
this aectioa, a* we are aware there ia 
plenty of room for impruaemenl; but 
each anirt al entered waa goal enough to 
receive individual not ire, but «par* for- 
bida 
Coining to tb* teat ia which farm 
crop*, fruit, dairy, faacy artirla*, etc 
nt re displayed, a* find a treat variety 
of tkinga to arreat attention At tb* en- 
trant* waa an organ etbibited by W, J. 
Wbreler of Moatk Park. Tkia waa 
Hankrd by two Singer aewmg macbinea. 
wboae merit* wer* abown by alfabl* and 
fluent taleamrn. Of fruit, faldwvll 
Mm* if Andoter, di«|<lay 11 tan*tiea of 
•Pl>le* aUo Abbott Hrv« < A Aa- 
dre*«, Kmeryr |»re«»er, K M Hailey, of 
AnJo«rr, J ('Taylor of Kotbury. and 
Joha llo«« of It imford. had a (t *>-1 di« 
plat. 
Katther oa weia caa« of jvlljr. ranned 
berriae, krnay, br»al. bitur an I 
On lb* oppotil* till* of lK« teat 
•era bu^a kin«, cabbage*, turnip*, 
pota' >e», t<|«aahea, onion*, beata, carrot*, 
etc., of many kind* and tim, *bown by 
II l> llan*on, I- > Smith. II W I'jor, J 
K Talbot, John W NatHoa, 1.1' Newton, 
Atba I'ratt aad Km*ry M l>raa«er. Aado- 
ur, I' M KJaardi, J ('Taylor, Km bury 
and K I! Martia, Kumford—and other* 
«b «r name* »e mud omit for want of 
•pace. 
In paaein*. however, at muit not fail 
to 
•peak of th« twin pumpkin*. and Waah- 
in<j».>n aweet corn, * feet * inch** kigk, 
of J C Karnim'a ; I* M Kdwarda'a IS lb 
toraip; l!a»tj I'M"H 3 UJ lb pota- 
to. an I AH Jordan'a mammotk *un 
t! >**er» War duba and ahield fruia tk* 
l'a|Cri«n (aland*. e»hib»ted by Oliver 
M' mil, attracted muck attention, •« did 
a fancy table mada of W l p»e<cee of wood. 
•b<)»n bj Turner Silver of ltumf>rd 
In w ik Mr* () B 1'int (ibibiM 
• Urojunf, Afghan and r.eedla work 
Mil <ieoe#e f*n y article*, curio* 
an I * plat* of pantie*. Mr* K.mery M"f- 
nil h*nl»ewin* of eicwllent quality — 
ibr norr n »aMe frt-m the fact that Mr* 
Merrill i* nearly 7\ year* of »*e Other 
eihibitor* la lb* ladiea' department were 
M» K lUrTeit, Mm NeUon Au*tia. Mn 
It A (iroeer, Mr* Karnum, Kumf«rd,i 
Mr* J K Caldwell, Mum Ann* Andrew#. 
Mi** llattte .Newton, Mr* Cora Adam 
•on, Mr* l/raiaa (Jmm, Kinfjfd S»- 
d.e Hailey, b<>u*e plant* AdJie I 
Hacun, \Vr*t Bethel, mica air caati*, and 
Mr* II II GMM| Norway 
He low we git* a complete li*( >f prem. 
turn* aa awarded by the *e*eral commit, 
t e*a : 
lirnlirtH<%n'i />rmay //• r*e —T H 
Hjr|(i•«, Peru, lit ; Frank Merrill, An- 
<k.ver, 2d; K S Smith, Id 
TVoffiny, 'I mtmut' cltu* —Wmiiftn't 
Kitty Webb, let; K Abbott's Kumfotd) 
Oif.ird Lily, 2d; NVm Utrggt ti p-ry 
tj<ie*n, U. 
/V»f t ■ ah \V» Gregg* Kilty Webb, 
let l> A ("oflln'a Milton Lady K-lair, 
.'1 Wm Hailey* Canto# Nell* H. 'd 
/• 1/ Wm drrfg, l*t W 
II Caldwell, Kumford,) 2d. 
Mi' t li —41 A Abbott, 1*1 
I. I' Newt.»n. I 
TKri y*>ir >•/</ >'<i/ii">M—Caldwell 
Mro«, lat; M I> llan*on, 2d 
Via/.'i '.«/ r ;- »»rr r' m> —J A Thura- 
toa, Newry, lat. 
)'«irimy n it —W M Caldwell, lat 
/ ,i / —tt'm (Jrrgg. lit 
\\ C Kot>ia*on. 2d. 
J'Krt* ytr ?•/ —Caldwell Hro* 
lat 
.S'h.liNy rx,Ut.—O |» Thoma*. lat; 
J H Howe, Haooeer, 2d. 
Prn/t ojtrn—K 8 Poor, lat : A A 
Jenne, 2d 
Mti kt i »,'"n —J I) Nrwtoa, lat. 
Mnukrd ftlm—Kred Mernll, Koi« 
bury, lat. 
('a/in —Caldwell Hioa lat. 
i"ir> •»•/ d'l'f fu ) i"lr tt'if 
— 
( all well Mroa lat. 
St<xk ('o' .—Abbott Hro* lat ; II 
W Cutting. Jd. 
/'<iir y C'ok .—George Hutchiaa. let; 
II W I'oor, 2d. 
IhMtry bull.—Y K Akera, l*t. 
Slw ( I-hII.—A C S*nar, lat: F K 
A ken, 2d. 
S"t itn<l /*iy« —A W At K I* Thoma*, 
lat. 
« — J K Talbot, l*t; K I Mar- 
tin, 24. 
lianlm — H 1) Hiwot, 
1st; P M Kdwuds, 2d 
llrtlt an<i Citrr >U —K .1 Smith, l«l ; 
Abbot! Bros., .'J 
I ,—u X S,|»fr, U» K S 
Smith, 2d 
Hwhtr —Mm ¥ K Aker*. lit; Mr* 
M A Blo*eom, iJ. 
Ckttv.—Ueorge Andrews, lit ; Mm 
I. I) lf»n*oa, iJ. 
Cmnnr<l IWrr>'t —Mrs K li Mitchell, 
Itt. 
.1tail* Syru/1.—Mr* I) li Bmjr, lit. 
Wy —Mn Ueorge HoJ|(doa, Itt; 
Miss Qm K Bailey, .'J 
Hft U >nty.—Hirrjr Ursnt, let. 
ll'Uc flrta-l 'iml /Wry — BUnche 
Poor, lit. 
f'ruil.—Peers, Mr* John Howe, lit. 
Apple*. Caldwell Broe., lit; Abbott 
Bio*., 2d. 
t'anry TaUt.—OT Slim, 1st; Mr* 
Annie Crockett, id. 
Hraulrd Ruj.—Mint Kdmond*, lot. 
/'rdrn Huy* .— Mr* J K Caldwell, 1st; 
Annie Andre**, 2d. 
llaml Emhrotdrry and Fim* Stwinf. 
—Mr* Freak Dreaeer lit. 
I'*trk-¥*>rk (Juilt — Mr* Nelson Aui- 
tin, let; Mr* lixaia Caldwell, 2d 
Craxy (Jutlt—Mr* I.ineola Dreaeer, 
let. 
80k Tutttt —Mr* J H Howe, 1st; 
Mrs O B Poor, 2d. 
So/a Allow.—Mrs 0 B Poor, 1st. 
EmbroiJertii Collar and Sktri.—Mrs 
A K KUiott, let. 
SUujK RoU.-Un Reuben Barrett, let. 
Ainairur I'ainltny.—F A Perkins, 
1st; Addie Burgees, id. a. 
A man attacked with Bright * Dlaeaae, 
or aajr ktdaey dueaae, doe* aot waat tea 
word*—bat Ita coa*jaeror, Uaat'a (Kldaey 
and Lira] Kerned; 
NORWAY. 
VIII %UK t>IRETTERY. 
HMM 
I'litrr**..* ( I.an k, K»* Or lla* Aaf>U, l'«k« 
MNt kM, Ira. r"t> k m »»•■•. I'*l 
»#r ■ IWkfcaik *■ k.»4 «tt» 
wfimit • fa » * av-oak, .<a H 
rmM|i 
iw«m4 I Mfrrimi—al ( tar. k. Mr*. Ahl. *'• 
ttll, I'taM taMy rovbaf MftHt, l< M 
■ 
taMM irM, II ■ Mklk wrtW, tM. 
h»f( f<•»«•!•? m4 n«i4ar frrmimf, 
r Mr a I ir»ta anuar nw >• twm »**k«, "* 
W» la»»-laf urn.np 
M.lk.-i.u I Kar. V H« * <> R. P l.barr. r«H 
MMk km, II ■ '>« k a»mra, I » r » 
NwUf mx«| kiik, T r. ■ h»i#i BM»«ia«a, 
Wa4a*a>Uy »». n.aja. >M 
am im ronati. 
I t t M-||»«R t.l N •> M, in No* 
llall, Wr^atkbi <«a a* Wfcrr hU al' ■ a. 
i'iM l»V V.. It, N^itafWlm M «M' 
I. o. o. p.- «ru4»r Ear—r»". *• ti. 
hI fcartk I'ifUr I tark Mill, at <*M 
tllail.-><4*a; l^»l*», \a. I*. mry Ta»« 
(V HNW- 
k «r »• -f aa ■■»€ >«i.>f Na I*, Vnlawii; 
••mil »«• k *Hk, M K «f P. Ilall 
1' O. 0. tVN«f*t|i ..«an»nil>fT. N< MT. Im 
a»l UiH Prl'lat nfiiaai f »• k amtli, la i»M 
f.llowV 11*11. 
I' or II V iitir Unap, *• M, *aiar lap a*»f 
«• 4. N llairr Km I'at, M, ai >i>mt ll<''. 
•h frvlaf #«»« Bg of ra> k RMNk 
I. (». (4 T Kaat£»l>| ls-W». Xa. U. at limp 
lla.I. mn Manlar nratac 
Th» roof to the M« ahoa fa. UtlJ I* 
nrarlf romplal*!. TM rirailmi wratbrr 
of 111* patl Weak hu glf*a tb* carpvBlara 
I t I ; ,..,''nn \y r ritar 1 lb* VWt 
Tb* «l I factory i« b*iB* rrpalr»l ao 1 
(lllllnl 
N»«r ti«lkl aga ar« proJ«ci»l «»a t»rrj 
haol to<l lb* *b«I 1* not y*L 
0 I. Ilathawaf I* rail of fx»*ia**« II* 
It MwlBg ab >at Uir*« ara of lura'-ar p»r 
laj 
A DAK T. Tru* lutiM car with 
applr* ii III* Njiilh Carta drpot lad Hat 
lltif Tbay ar* >loiag a larg* '«i«lo«*« 
la appi*« tbla aru m Tb*y ara aganta 
fir Iba la'> >r aioij prmlulaai chara whUb 
•at on rihtbtlioa at oar Pair, lor taa 
towaa of N irinjr an I Carta 
J It l'r<M>k*r hat hla banl«ar* atora 
fall of giHMla 
J tar* Mlaklaaoa, **<| lb* »rtl ire. intn 
agrr of Ik* I'aloa Mutaal laaaraar* (V 
of Cortland, baa »>**n raovaaaiag tbla aw- 
U*a. II* look rlaka laat *ttk la Norwav 
ao l Carta aooaatlag to #.t'.,<*») Aa a an. 
Ilctlor of llf* lataraacA I a»**r aaar hla 
mil. 
A nuin'MT or oar cm a* «»»• 
aiacb numi«l li roart nuun »l 
Ml 'luring tb* *wk H xa* wary nacb 
!(• tit tb*ir «il! T«<> or tbrw would 
ft»* • UD dollar bill to find who rnnwcd 
lb* roantjr attorn** to aamtaon tb»m ha- 
Ut th* UruJ Jury 
Tbvra ww irinp lira of th* wmvn 
of Harry lUit IVmt Krtday ««nli| with 
• fall attredanr* 
Tktr« li < mti lfrt>>:< romplnlnt «n >n« 
th« old llwra bNiiw tbatr pvntlon ill 
otfcar a • turn or* tot mora promptly Ux>k- 
wd »f;rr nt W nnblng too. I.rtt« ra of Intury 
wrltun la July an I Aajnat r*rntin no id 
iMnd 
Mim Rlrlrt lluHl, UughUr of C II. 
Ilukrll, dl*«l Krlday night Tb* Jwriw I 
had hern •:< k f >r • I >n< tin* wltb cos- 
• umptloa Mb* *i< lowod ml rwptrlnl 
ot nil wb> kn*w b*r. A tnrf* clrcla of 
rrlat;«*a in t frl*n>U will m »orn b*r I<m* 
Th* fun. r»: occurred Hitnrliy iruroooa 
l'r*p«rati >na nr* Mw mid* for tb* c*n 
t*nnlal crU^rntlon of N irwir nnt y«-nr. 
rb* *nrioa* *nt <-<>mmittrr« nr* hwlng ip 
pointed bjr th* |f*o*rnl roramltu* of 
whirb <l»n H'll it rhairmin 
Mr At«ry, n n*w rom*r bara from l.ynn. 
bn* 'k»o tryln* f >r n'loat two work* t > 
inU-b n p k that got nwm from bin nod I* 
paring tb* foreata In U>* vicinity of tb* 
'► >* 
" Brai*«r triad to ia*« > th* animal 
hat fall*d I n***r b»ar I of tb* atumpt 
►win* triad »r* '»a n pig. 
Ki l'on*r*««man Jn<' H> H-aton nnl Win 
llry wood, **<| of I.ttcootar, N II w. t* 
tn town. Woinr* Injr of la«l w*»l, liknt 
1< p. iV.lloO* 
rt* OiUil r>n(rN«c uf 
tloool CbarrBeo w..l 'm l»-l I her.- Ta^lty 
•••I Woloeolar nt 10 on I tl 
NlfW IT t-0< rirf« It III lorgel* Olleat tbe 
rricbin at 8 Kiih I'arlo, Taeo- 
Wf 00 I Wr !nr» l«)f. O I 00 1 H 
C H llillejr h i« o r of Irltb on I K i<- 
ll*b oeiiero T&e«* paps ore from Imp >rt 
r-l bl'iml, Wrfu bfnl la Nko ir« tb« 
prettleot on 1 beat mtrkel ever n*i It 
luffi 
(' O Mi«im pbul »it >ro* ibe I'otl 
i,m-« walling room The look of iti lrit 
• ati»fo«tl »n oo hie cooounoace I* ooUd 
tij (irrftxulf. Mim la <»»• of thr I 
nta of thlo lowi, u l deoeraea oa.l r* 
c#ivr« tnocb coaelderatloa. 
The niiltil fMlliil ly(iaiiia( Td^ltr. 
• >t 11, will be a m I «i».r iti- urrboa 
lr» *111 f m»l»l of flfWa pleceo 
Kkm tn> miK Kmivnr —Oo January 
•Hb. loot. Mr Ahel llougbtoa, lit.ag w.ib 
bit OoB-lB low, Win K tireeo. r»<| of 
I'orte llill, frll opoa lb* lee whl< h <o»rr«-.t 
the Hot ■too** iirt*M0 tbe froat door oo 1 
tbe itmt id I tif"k' (U hooi1 of lb* 
rifbl thigh. • >ro- !«• licbr* below the 
hip >lol II* bod puMil bi• tight? eighth 
hirtklo; the prev loot Aogaet, *ol )>ot lit- 
tle hop. wt* eOterta'Br.l tbOt be w >0 I 
llee for th- l> >•« t<> uo.t»- lli- hod loog 
•offered from o cbroalr bruirbltlo. oo.l 
while coortor 1 for mooy week* to dm p> 
oltlok >0 b*l, be bad w«f« llni'in datb 
•r oR't break la lit* throat lie •o(T. rr<t 
fr>'in ibe unil ubia ■■<! palm «uro Una 
rl «e coBflBemeBt t« bl« b«*1, lai U tlflg 
•eeerol hnl ooreo, f»ut •or»l»e>1 tbrm oil. 
oa t on Aag I kit > >:k iriK-hy, wrol 
out to the aeigbbora to dlsaer. walk- 
lag • portloo of tbo aijr without help, ap 
oe bl« rratcbeo The aaloa of tho bus* U 
oo perfect that It lo lapoaalfela to Ull 
Where It *U brokeB—that leg belBg 00 
long u the other, m lh« u«« of tho hip 
aa<l koer conplet*. Ilo »)* alolto tho 
aeigbburo wbea he rhouoeo, without bolp 
It lo roBollered o |»IU> remarkable raoe 
of r >mplete uai >a of boae la a perooa of 
great age OM 
Goon Tbhi Lobo —Tbo Twroty eighth 
Hemi annual Hoooloa of tbo Oooil Teroploro 
of Malae woo h'l t ot HMMlk loot w. < h 
A lorge omoaat of roatlao work woo dose, 
oo I plaao laaaguraUil for tho a>l«Mcoaeot 
of tho or<lor, whlrb lo *ory otroag. aa I la 
illotrlbuUil tbrovgboat the Htau. Bambor- 
log o»rf 300 Ixklgco ao I I0.«Ji)o m<oik>ero 
It bao aloo a hiMrro o <1rportm-o'. 
Templro with over 3.0U0 nu «nf»er* 
Tbo Ooo>l Templaro It the largeat an I 
Boot wliiolv oktoaJeit tomperanrr organ- 
1/»ti iB la tho worM. htvlog Ito I. >1g«o a 
erer* el*lll/e! r.iontry. oal lo <lolBg a 
gron<1 work for bamoBlty. 
Tber« or* of III moo? «tllogeo. roaotry 
town, nil eoraero, lo tho stole where • 
Lodge roolil bo oarceoofalljr plootel and 
made of great vola* to the c ommu tf Kor 
fhll partlralaro Ib regard to Ubo «>rdor, or 
•tartiag a wrlto to the Her Geo. 
K. Brackott, BelfaM. 
Ml'SICAL KK1TIVAL 
The osfurJ Coaaty Mualcal Aatoclatioa 
■rill celebrate IU troth arinl»rr«erjr by a 
<iranl JiMltr at Norway Hall, roromrac- 
log Tu<-aW*, October *0:h, aa«l cloelag 
Krllay evealBf. <Kt Ml Th<-<>>-rmaaia 
Orrheatrt of U »«t »n with dletlniaia'ied 
lololiu of B an I J B Coj It of I'.irt 
art >>taeo. hire beea )ng«f<l and mil 
appear at the mlecellaeeoaa concert The ra- 
il a jr rvealag, alao at tha Oread (Vine*r» 
Frlla* rffiiat .'<J. at which time wi I ba 
alrea llayden'e crrat oratorio, Tk$ fV» i. 
li»4. »»jr a fall ch »ru« aa<l on h»»tra Hair 
far* oa all rallroada, meabere of '.he rho- 
rn« arlll ha eateruiaed free 
I. A. filWi 
There la n pain, a > matter how aerrre, 
u >r what the caaae. that < annot ha parti* 
or w hoi I j relieved by .A *«••«'« A mo-lyt 
A.am ,»<, na< I Interna.) ami nteraally. 
It la the Boat p )Wrrfal rrmnljr kaown to 
■atllcal mea 
One thoaaaad Teatlm >alala. rrom all 
parte of the eoantrr, atteet tha laralllbla 
propirtleeof "ANAKE?I8," Uia great I'lla 
remedy It relleeea pal* at once aa.t caree 
permaaently samplra »at >rrr Addreea 
ASAKKslS, Boi l«l«, Naw York. 
"Ila Wmhik Hi vu Data 
" 
A well-known Boatoo baalneee man, la 
•peaklag to a rrlead th« other •la*, aai.l 
"For foar yeare I haee beea aach a aer* 
on wrack I haee thoaaen 1* or tlmee with 
ed I waa dead. Knowing what Dr. Flower 
had doae for aoai frteade of ailae, I 
bought a bottle or hla Neree Pllla; today I 
rael aa wall aad tall of lira aa I did wbea 
II yeara old.'* 
Tiib StrtnqrT, for Octobar publish- 
ed by tha etudenta of Hridfloo Academy, 
ia a bandaome number of aistaaa pagaa. 
Tbe con ten I ■ are eaaaya, ikatcbaa, briaf 
notaa aad peraonal iteme, with aooae good 
poetry, aad aome that U not ao good. 
The Slranyrr ia iaauad lira timea duriag 
each acbool year, aad tha aubacriptioa 
prica ia fifty caata. 
DRY AND FANCY GOODS ! 
( all and •xamino oar 
WV luno an iiiuim n«« k <it 
Black and Colored Homespuns and Novelties, 
in fart Anything you wtnl 
A SPECIALLY FINE LINE OF SILKS. 
Full Stock of Velvets and Braids for Trimmings. 
In our ItoffiMx' l)/»|vtrtin«*nt will !*• f t ^<mm| of 
LINENS, TABLE LINENS, COTTONS, ETC. 
A full 4inc of 
JERSEYS, HOSIERY, GLOVES, CORSETS, LACES, 
mmI all otlwr kin<U of F*a<*y (»o.m|». 
Wt shall o|*n i.n M<>n<Uy, Mr|»trnil*r 2*. a lar,f lux of 
LADIES' OUT8IDE GARMENTS, 
wliirh arr now bring iiiatiitfa^tur< <l l>t u«. 
WHITCOMB & SMILEY, 
NORWAY, MAINE. 
"Royal St. J"ohn." 
THE ONLY 
Sewing M achine 
In the IVorltl, 
11IAT iosTisi*. To t* l\ Tll» 
MIX IK'S MllfcTMfc*RI I 
FORWARD oh HA' R«A*I> 
Simple. Strcng. Durable. 
Light Runmnf. Easy to Operate. 
ART rtlkilli a»M W • 
«• Un <M <>• Uttl IKKI of * It A K'.t 
(A< iirl HI UlN |» A*1ftM 
W. C. PIERCE, Norwav, Me. 
CLOTHING ! 
Large Stock, Low Prices, 
J. F. HUNTINGTON & Co s. 
MEN'S SUIT8, $6 50 ! 
Tbtt ia the l»»t auit for lb* mom-jr rt*r «ff. rol in Vorwuy liiya 
Suit*, lonif |«nU. H l>> 1*» y nr- \ll «, Cliil<lr< 
n a Nnta. nl- rl 
I t<> 12 yrara, (i-x»• I A»h rlucnt 
Wr wll i |noil m rtir«:»l»l«' »mt for • 
The Hjittlo Giant Suit 
m nn« f«»r •trrn^lh of «i4in» aii<l fniiinunjr«. <!mta 
Kunu otiin^ OimmU hi *11 Uw Lit*- an<l nnMiy *ty|r« 
HATS AND CAPS. 
» «♦.! of Mr»« ti N«n« •»-»>'!• la <•* k«ll i« <'(I >r l li 
it r 
TTT.—. _ _1 _ ■ W • f*rrr • t. 
• *U <•» if m • »r mIiCI 1l'iH 
VV C Jt 11 I 
* 1 1 rl. w k* «-*' u »i rm •• 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, Norway, Me. 
NEW CLOAKS! 
We Have Just Received 
A Splendid Line 
—or— 
Fall & Winter Cloaks 
■I'iHT inn*, t m >* 
Mem SPRINGER BROTHERS, 
BOSTON, 
irclvuijiu rn». 
Lctest anil Most Desirable Styles, 
to Which •• ««M lh« Ulnii M t» 
OUR LADY CUSTOMERS. 
Tto (' ih»»» <*l<to«*.| 
BOSTON GARMENTS 
» o»n»rt»llf » ki -1. 
W« »h* I h« m show th«a* 
i*4 lh« 
LOW PRICES 
•r a«kt ob IK«« ruMt Ull to I*'* Mr rut- 
tMtlt 
Tear* (fully 
ANDREWS & CURTIS, 
WEST PARIS, ME. 
^ott Cant Say 
DiMitl* Ara/*VSftW« n mm* m» >4 Bhm- 
■ iiii Mm 
mm Imi tet^MUal Iwwuiw 4 
l< ■■IIIIIM. I 4« MM Ml M l»»l| Ml 
»U«>Mib4iiitiifv>»4 iMmnntM 
miuui »■ h»W ft !!■■>«<■ Ife 
^^rr.r.lTHLOPM(NIOS 
• hMk ■ tfe* <*if !!■■ ij far rkm««liM UM4 kM 
•wMiwmMoIi. u4 M mm to Unm ■ m 
•a "Vm« m mttm tHfMM m k«n<« >i|M*a>i, 
H • mw»wi Mte, a>4 M m pi ■ ii ill '» 
lM*at |k|MM af Ite miin vfca »«Mm'n 4 
iH«l>» W Mnna m4 h «iim If m 
Unu| Ml HI" M ML nM b Ik* mh>i 
Iwi (• mmm >4 )•«« w fof an Mum aU 
K*m t» a «ti*l rf iWmmm Ml wmna kf 
Mi «M 
14|w<fWrtWtlMo»M(M. 'I rM a> 
MlHkWkMW*ill—4 WMyMM M«<««MM^« 
WM|«iW |Mr* tl.OOpM kMIM W» |llkl ItM 
r«bii M rw taaM kM tf ka Hal ■ 4* 
»4 k* iimiWI Wj In MUM «rfc» 
imomoooi CO, IIJ MU ST. KW TOW 
Illustrated American 
STOCK BOOKcfHS 
ft* rWwwwU mM •• u« WW 
/W4 »« •» ixa.il « IUMII »••»»« Mf« 
• It to tk« to* ml f ift* k »1 I i'« *t.* 
r. O. M MO. Ill Iimi H, Hit Tom. 
WHERE DID YOU BUY THAT 
Nobby Hat? 
H. N. BOLSTER'S, 
JLT SO. PARIS, 
wko Ku I fM<l MMft »| 
Fall Stylet, at Low Pricea. 
L«a m* m ika kt tftaaid pica*. 
XiBXST SQUARE. 
MflMU, m. 
H. N. BOLSTER. 
Market Square, So. Paris, 
llil A- 
STORE FULL OF GOODS. 
t fall V afl*IV. CAll M l Ma aa I tf» h • 
fttr*I »a-l vi ) "wr Fill I * laiar •», 
11* ll« M kw I Mia ika 
Z1MMEHMAN EVAPORATORS" 
J 1*1 Iha I a I *>r fusil f a**, la rir» p»ar aml 
|>lu* til a. aa« a« a ik« t a>U<4i 
I 
r«i! u 4 fiia aa ibaa ai 
MARKET SQUARE. 
South Pari», Me. 
ELEGANCE. ECONOMY 
COMFORT COMBINED! 
Itf V irnu«m« Yv«r f*>• »l tf 
W. A. Frothingham. 
Boot & Shoe Dealer, 
Harltfl %«jMnrr. 
South Paris, Mc. 
Tfca I upit >a M •» > ar»f*II, Hala*t*4 a 
at I «4ia« a ad <.?ai., !».•,• an M ■ • 
FINE DRESS BOOTS and SHOES 
W ba t oaa.l ■ < xal,. A «i" taUr ol 
Hitd S«»^d and Standard Scft* fattened 
U «4a,l< • taubg iB |«t 04 Ik* taoo 
HART'S HAND SEWED GOODS, 
Di ly K'd. H-W and Th» ColebntnJ 
Pfkmi and Douflaii $3 Short: lad m 
rinc French K d Bootl: La i el Common 
Srnw Booti; M iwi Goat and K d 
P'otet?>on Toe. ladei Si p(*rl. 
all tto lateit Shiets The 
Beautiful W nc Goat 0>- 
UKd; A full l<n# of the 
Sj^'o' Stand* 
arid Screw Fat 
tenodGoodi; 
mirrarri »» n at 
W. A. Frothingham & Co., 
tb* • fall I »• ar 
Bunton's Celebrated School Shoes. 
KK<IRMBKI 1HK PL«i II 
W. A. FROTHINGHAM. 
So. Paris. 
BMw M M aa4 OM 
»t Um IhM / y / ■ t»>« 
i JL T 
> ! »/) I J 
f 
« t»*4»w V* |gr*U «• 
f -r 
I ?»••• »rn » 
rw /i^ni i*5* ^ 
BdRNBAM the FHOTOGRAPHKR 
—U AT 111*-- 
noomn Norway, 
I'iHM e«ll ■ h#a i« !•«». 
DURING FAIR WEEK 
IM *IU M ptr|*/»l I* Mil 
•ITTINdt r>0« m- 
Cards, Cabinet and Large Sim. 
A Variety of Scenic Backgrounds. 
Irm fo«r 
OLD PICTURES TO BE ENLARGED 
Witt Mil <M| m tte U* •( l«p r irtii 
»»U fn ■ la til »••• 
Mmm i*lraM 
J. U. P. BURNHAM, 
N*rw«7, 
TM OBn*ra CtaTiiT. I« Mm Hw* * T. 
Tobacco! Tobacco! 
-AT- 
C.H. PORTER S. 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds. 
From to a Pound. 
ALH>- 
The Beat Assortment of 







PAINTS. OILS, VARNISHES. 
BRUSHES. AC.. 
At Low Prices. 
Papers Trimmed Free 
and Shades Made 
and Put Up 
To Order. 
TRY A BOTTLE 
-OV- 
Noyes Spring Bitters, 
Noyes Drug Store. 








UEGLST ST3CS » CIFW CCCKTT 
at Km M 




With Borders to Match. 
Window Shades 
ILL COI.M« A*l» TNI* •;*. 
Hollands and Opaque Clot*, 
I* alt »? U» tvi, whM I «4> Imm 
1.IWI. • fc> • k «pr ■« IU * •» u4 
— ■ ■« ft mi" • »*»i« 9 m« I *>.4 
M<H M I % Kiw tor ■'.» *«r* v 
't*r|M u> •»»« llrl 'Ium Im I nii*4 I 
tn aa*ur|-*Mr : M»<« •«.» 
■Ml 
Drug*. Patent Medicines. 
AM ill <■ .m> an > 'It >i M I to | 
First Class Dn,g St off. 
S. L. CROCKETT. 
lp«ib#« arr. 
NORWAY, MAINE. 
Steel Cultivators 1 Horse Hoes. 
I. V L. Iraa I run**- lr<m t|*, 
IrM I ranr Iron link*1, Ir- 
on I 
licit" II*# hh4 I Ml- 
littler: Cfrrj'i 
»|H«I 
TmMIi I aliliaiaf: I lark'* fmral 
NHl|rf MM«I I Mil IV Ml* r %<»ll«l 
*i»fl I alllvalai Nla^r* 
>m4 *lr«| NIm4*« wHIi 
IrnM %iMi»«lnr4« 
« a%l Iran I Mill- 
valor Twill, 
He. 
r«>« «ai ■ it 
F. C. MEnniLL. 
IxHih Parli 1«i»» 
FISH MARKET FOR SALE ! 
M *• MU Mi Sf fc if, »U •« 
*prn »* m» I I- t « •*» ■ 
F l> Ibrket tad Reftj-'i"? i? So .'•> Pi'». 
• Wmm. Uu I tab UM, Vm l>*a|. 
Uaa tal Itoakb •**■»!. ai« 
I I Ivp 4»l *• < ItilH M nil', aa4 
• (Mil aaowl ■« MkMtta at itl rtiuarul 
A |«4 aaa-» Iw aa m.m >»Mii *m 
0 W TYTHERLEICH 
*Mih Part*. If 
FALL STOCK 
—it— 

















Paints & 0.1s. 
Price* Low at the Lowest. 
ELLIOTTS 
Clothing Store, 
i* mi rt.Ai t to in tut • 
WEARING APPAREL!! 
Big Stock ! Low Prices ! 
I • ul mm mi f»l«, wl II •• r«>l l*r» 
* im* ■ x im pimrm m »■>!) ■»<■ 
Mk •«. ,«•*♦ «p« »b4 •• — l». «> 
*n iwtni >«M W» • « Mt >i » 
<h» Mm* >Wi fintiwn »•» 
!«• ft | M> t k1"* 
F.Q EUictt's Cl:thing Stcrc 
Norway, Mo. 
Grand Trunk Railway 
Br.w. ■ r -J. 
*> hn. 
•* Cka 
» la •« 
Vr«»». 1- 
PORTLAND STEAM PICKET CO. 




The First Class Steamers 
Till 1<»*T A Jfkll* HII«»OK% 
W ll » )•**• Iruli » Wltrl, f *tlakl 
M Ir < ul lal* » •- ll «(»•, ». % | 
■ T »•»■■■HHliBHH 
ftWlI'M M Ih • >• lrr»M 4 <>«l»r'«»lr I 
• |kl • t«*l • »».'i | !»• ti u< tfiuaiM 
ll la laM *■» • »{to 
f»rv #N KUhriMllllliUiiwafbni 
Tftal K > I K, F i n. ill Ir « •«!>■ K 
IU 1*4 ka|(t|> a* t«4 U\> ««l> 
•».ui -ft ici. mc, r. u*« 'Vii «(t 
CREAM MIIiCataRRH 
I !••■••• K* M««4 
Allay* laitaiai* 
lUa DmIi *«m 
ik« ■! 
•• *f T • • • M 





• I # *•% »nl» mt » MkW MftHllM 
A H«l **# M tot* nihil W|U. 
KnO" m mi l*rv« M mm *' ' 
I <i 
iNvl 
t«4 hi wn tr BUT IKK* 
iSTOPPEO met ITO1 
■ 1 ■IP'UuiieuAT ■ ■ ^FNtirvtRUToaiii 
'Wiiiattan >m«mi 
I 
mm. T mt ifti $» iml Mrii m 
111 ■ < u> • i4 «• « K »I|>I4 r> 
If AAA V* IMiTdTUtl. fLll.k 
JOHNSONs ANODYNE 
LINIMENT p ^ lyf—y J 
FOR IlMTERlsrA.l-^-A.N'D EXTERNAL U8E. 
PARSONS'..ffS^'SL PILLS 
M ■ • MS >— »» fcri Mm* 
fe_JAKE HENS LAY C II ) II III Ml iwTmmd mmm kt<WMk Xl""" wir«iit>wiiwfc ■ 
CHICKEN CHOLERA.■SS.Cm-^MSESW1' 
<r«*4Ma«_rnm will 
OCR PI /.7.I.K (X)HSKK 
[I iBBHtnl'— Mw ihia l**f*run»nt dwiM 
ktiMlUMdliKir.W II Kimt*. UMWB 
••r. M* 
I m *a»i>« 
A »"l» la na«lp»l ■«•)<• 
M« 4nt y«»nM fla«l to to j 
M« ■' '1* a cn*rfla« 
Mi «4irW. • »..»*!. y«Mi »«■* I 
MI -art* la a kl»( "t cor J 
Nv« U<f llnl. 
Will ahott a c1»* mtoal 
or nta*t«r I ■■•1 ■ * «»«- 
Kv« II 
H -urt »\ Uh.HI. 
Cuap wil of W l»lt»» 
Mf a• «i lira fr.»oi * j. *m 
•f lllra by • popalar Urrlrm p»w I 
Tb« :i wort* ik* iVliiiinti of which 
•r» |iirt ib th n ii* If pla<r«l la it— 
r»t»:»r oil«r ta which ih»y «r» •*«>! will 
r r<n an -lb. r \tr«< t fr«i« tha mim i«m*» 
My«- •». t;. u «. it. •». « 
• I DIM lh<- l» »t BBi' 10. I ii, *•> 
v», It. ( what m a wrltrr hs »»« CO*. 
• Kt* rrvl to b» 
Mf lr>l I. .It I), it, .1 m roBll.lcirr 
Mn 
Mi ,i.| u• w. In <1*< 
My tbir.l I I II « .!»• l»Ui 
tlw U MM 
Mi fourth * ■' I a, St, I," t, i" alrrH) 
• hoM*»r<1 •<>■»• 
My fifth |,i l II. II '4, T« t.i it 
p.<**iiitf. I< r or in 
Ml Hth (O. M l<< It OM MOM* ■<•0* 
Mi; 
My M*<ralh ■ ».>•••» •»» 
'if« 
li»*. 
My al«hill *1. 1 h»»r I «.o 
im» l u> ..«• 
My Hath I Htf »hi. 
• 
i|i a 
My IrtU *» I ■ w< .lu «>lh all 
.lead »vb 
My nvi • • a |>r ii »b ! 
My "lh > :' ?*«■ »• 
oaWralaol 
My thirtrrath • t« ■ Is a <l»*«l I trow 
My I- *1 »ran* th- aau»» 
I kauw 
M> ■ «>:«•.•> » 
My • ilavath I?. 4t a<>aaa ilolka >l 
iff 
M» •. trelrrath • I l». ■« I ;|| 
a'. Hag. ar l 
My* ghw* alh 41. & tl .« 
>• la 
to ><a at h*> 
My aiB*ta*ath !• < » » V that wr 
». atu*u 
Mf tw*ai.-th It i*wh>r« 
It Ml* 
My tw*aty flrat V M, U <l»ih w.r.l* 
aalla 
Mr tw*aty •. ! •* >i ft'** »r *-it 
Mt t«*aiy thir l • 7,7' t*. 17 
»!>•»« aa <jaiu m r c. 
HI 
i A WU»r 
A *oJI«d U»w 
s. I>iar«aJ 
«. k'M 
A. OrNl >y 
« Airmail »« 
T. A Witor w. r.«». 
It —« *TIBkll> «|CU1*IMMI 
iin w r>1 tak»a from nckudk' toll >* 
ttf > »• •(.« • * «-•«. 
ItdfMfii 
I. If j* lot« im. k<*p tbf mauM' 
■•ate. 
I. Tk* *rrrrt wklrk lb* k ag hi'h .!«- 
■naalr*!. ruiut tk<r •!** *l. the a»tr>l<»- 
g*r*. tk* ■t|klu», Ik* tooth *k<>« 
alto (hi kti( 
1. TbiHi ikili worship Iht I^H Ik; 
(tod. u<t bim ooly »h»ll tfcoa 
4 K »r Ui !>*<! li t gr*it 11.I 1 
gr*al klag a'*.** all g<»1« 
!> H ra»«.| (m lb* nam.- of tkf I. »r J 
from Ula t.m* f >rtb ta t forevrrmor* 
C At.I I a to y<>* make to »"ur- 
avi*ra fn*a 1* >f tt»* isamm >■ of aartgkt 
rva»a»a*. <• 11 ». 
Avvwaaa t» I i/ia> <>r l.wi Wait. 
I.—Cow-boy. 
—I. I'ulor a.!a. 1'iN i*ra* i, M**a 
i|< I. Mar tta 1, F»*teg* «'• l'i nu 
to ?. H bai a< 
I — Q*a*ral tiraal. M»«it M.Orrg.r 
« — A (I I 
Duo X 
II it If 
I at* K 
M I | R 
OIIO 
N on S 
«>w low. 
r 
r u o 
P K 11S t 
o s »: 
» 
PAftUAMkMAIf la«.— He bid M». 
er pr» titirtl over a d*hb*rat* a»*mbly. 
but b* knew what h» wanted which u 
tk* main thing f>>r the chairman of a 
mr»t;n<'i)kiu« andheiaii "Twenty 
h»» g*etlriafn ha*e *•>;»«! yr« and forty 
gentlemen ha** <o»ed no, and th* mo- 
tn>n ia earned 
" 
"How do J04 ir.ake that out ihout- 
ed a**eral voire*. 
"Why,' aa.i the chairman, "you go 
according to Cuihmg. don't you r 
Th* J.«gruntled one* had to admit 
that they did. 
"Weli, then," continued th* parlia- 
mentary neophyte, "duean't he »ay that 
two negative* are equivalent to one af- 
firmative * which >1 th* ume thing a« 
•aying that om af^.'mativ* 1* equivalent 
to two negativ** 
I here an a tendency to douht that 
Curbing contained any auch ruS* until 
o«* old gentkmaa who had voted m th* 
negative, laid: "It'a do u*e, fellen. 
w*'r* beaten ; I've hearl that ml* ever 
line* I ■»« a youngiter." 
A Miif l*_ I be p<r»i»ter.t aitrn- 
Iiom »t.nb »if traditionally auppo**d to 
be paid by the lx>odoa policeman, 
tinned on the more fashionable "bMti" 
of t Let metropolis, to wrtid i* 
cot burst out b) facta, and a go.*i 
etory ao« going the rounde of the I. >n- 
don pfTM ia told m rottrctma with Via* 
count Sherbrt* k<» lit* lordahip'e butler 
diacoverad a burglar in a «tora ckwet one 
evening Vtafrn dim at..I ten o'clock 
The butler took the depredator to bit 
master, who happened to be to hie itud; 
at the time, an J aeketi whether b« should 
•end for a policaman. "OrUinly," re- 
plied Lis lordship, "or rather, I'll riDK 
for om ," and eo sajing he rar k the 
Ml 
A tenant appeared, whom the Via- 
count gravely re«jue«ted "to go into the 
kitchen and being up a policeman <>r tfl." 
The domeetic returned, and aaid there 
• as no policeman on the premises. 
"What!" exclaimed hia lordship. "do 
you mean to tell me that with a plain 
ccok and threw *«>u»^maid« in my employ 
there ia no policeman in my kitchen 
1 It 
ia a miracle, and our prisoner ahall reap 
the beneM of it. R itler, let the man go 
laatantly." 
A Mini LAB Jiim.b—While Judge 
Kouadtree waa making out the commit' 
meat of John Kennedy, nt Santa Crui, 
C'bI.. Wedneeday, the prisoner attempted 
to clean out the court room He wu 
eeiaed by Constable and a desperate 
atruggla eanued. Kcnnrdt waa getting 
the beat of I be officer, when the Judge, 
having fiatabed writing the commitment, 
deeceaded from the beach and removing 
hia coat, took a hand ia lbe row. Judge 
Koundtrew ia noted for hia pbjaical prow- 
eaa and «ooa euccanled in eubduiag the 
prisoner who at the ead of the melee was 
ia tke condition of a knocked out pugi- 
liat The Judge then impoeed as ad- 
ditional aenteace of 30 daya' imprison- 
meat oa Kennedy for contempt of court. 
—What ia the r);ffeeenc* between a 
foggy day. tha I'riace of Walee, an or- 
phan. a babooa aad a bald-beaded man f 
Dariag a foggy day tbt air ia apparent; 
the Prince of Wale* ia the heir apparent, 
a babooa haa a hairy parent; aa orphan 
haa nary a parent; and a bald-beaded 
maa haa nary a hair apparaat. 
THK IIOMKMAKKIK OOLl'MN. 
A faw *»«ba ago, mrn'K n wan mndn 
in tkii column of t>*» loci inifuiM, 
II mt'Ltrf I*y 
" 
Today •« copy 
•a nific!* fr» m a late tunUt, (Linking 
it mnjr bt of mora inla rat to our indtn 
than anything «• ha*r lo ««j 
•imi iiowa ont'oiin >»u ooiii 
ink aa« mu ■<«>■, 
t pl»ca for rtrrytbing utl a«> rytbing 
In it* plnca u an n.lag. *hoaa m«rtU no 
l<x»| hoaaakr*i«r won;.I rtar think of da- 
aylng. and on* whoa* l*a<hmg< *b« an- 
<l*avora to kilo* It la r*gar la l m i«u 
lag n placa to |«l ao>l to haap arrrjthing 
imt a .light m mIH til >n of thin m- ko i.tr, 
*kl< k aball m«k« It ln< \u la alao n placa to 
avrr)tblog, will ofun graatly halp lo 
lightrn tk« lMHd«aa of U>« bti; hand of 
tha In utabold Hawing occnpkaa nn Im- 
portant p!a« * In lb* domaatk- rrunun; ami 
lu aplta of nil al l hy »ua ot r*atlj ma-l* 
litmrtu, rlc., thar* la no raliaf fr..iu 
prrprtnnl making. ra making. nltarlng an«l 
mantling. 
Spring mil fail aawlng ara ilrmM 
throughout tka y< ar. tk« ioi|<i < lion au l 
alu ratl.»n of olJ garmrnta an I th* making 
of n*w on*n. raat a shadow o»ar tba anm- 
rjrr u I amt<r for which tha? protll.. 
AnU ik* Betktr of itu Ua (aiaUat an4 
mo*t carrfnl chiilrm knowa that tb*f 
cannot ba pratmud from oat-grow.ng 
tb*ir ciolbaa. though thar may b> ao 
ibougttful w nalttom to War thrm Tbr n 
romm alao tha making no I rrptlrli* of 
boaaa Horn, cnrtalna nt<l rnditaa thing* 
Which inrnp; I'm*. apnea and thoaght 
Tka harltn of anntn a na«dlawork haa 
wn long Ik* iaiti«tl of proa* an l porta, 
Ull It a«tm* noma what najnatly, to rn- 
gard«d na an aamliad avll. Ilat with 
propar bou>«hi>ltl nrrnng*m«nt It can b» 
•o ItghUotil na graatly to rallaaa lb* m«a- 
lal •train In tala d*partm«at of har In'xnr; 
ao It la aurvljr worth wbila tn if* what can 
ba Ion* to mak* aawlng • omf >rtai>w If not 
plrnaanL 
Tba appllca loo of th« a la/r which I* to 
'•a matt* h*rr, la In ragar i to a aawlng 
room 
If n room cm ba aat apart for thla pur* 
poaa wbara matartala for work can ba kapt 
always at hna<l. an I *k>r* nothing *..*U 
Intru 1* to dlatarb tba hanlnc*n of tha Uj. 
hnif tha trlnia and *cintl»na of aawlng 
wi'l i.*app*ar Tha altung room la tk* 
pine* for nil tba famiy to com*, with th*lr 
tan >na lataraaba. an t, to • cartnln astant. 
With th> r »nrt >u« kln-la of work Bat no 
ona kin-l of work, not aval a*wing akonld 
ha parmiit*! t> occapjr ao mnch apt- aa 
bt mat. th* ra n uoatira. tia* to th* n >n 
a*«lag mawb*rnof th* b»«ia*b->i«l H • >k* 
at I p«(>*ra bnaa brfa k rightfnl pine*, nu l 
th a room nhonlil ba rntb*r for Itiaure 
b* <tr* or :or tho*a tt*aota«t to light*r tw• 
capaliona r *u y work I* w*. otn- bt r* 
IB ila m»0) I'Mltj 40 I ita. irc»wng »iui» 
bat tba ra*. ftar I work of aawlag *n.l 
tueodintf. of totting. fttlag. rlpplag. pita 
aiag abo«M ba»* a ro.»wa <>f tu <>wb It 
'.a t way* • l<> a par* a ro »n» r 
parpoaa. Whara tba boaaa aaam* oaiy Jj*t 
»rga> aaoagb for IU uiHti, b«i 
may ofWa t* fuoa I vy crow Iog 
a lllll* k*N an I Ihrrt IB »tb« r wa y*. ao 1 
•o ltating **m* plac* fr*a for a a*wiag 
room Tm iJtal i«aii| roun la ratlrr 
amiil, ao llut tbera may ba Mo ruun ta It 
for >>ib*r ocrapaliona than tb*'. f t which 
It la '!• > (at I. It l« m rtijf without 
carpal or rag*. >>ul witb a*n><>>thly talah- 
rd 0 »>r of bar I arool. or o— w.ih a g«»od 
(oatofpaiat. Tbla pre»*aU lb* accamu 
latloB of da*t ao I inafcia It c*ay to *W*ep 
ap tba ai ra;*a ao I tbreada aHlch u* a 
• 1 t< la naif oa it torlag tkr day'* 
work. !"&• plaa ui| Ht>IN too, that will 
gratilata to U* fl «>r ara more vaaily foai l 
Tb* faraitare la of .tba ai»pl«at aort Two 
or tbra* ci.ra'orti a a. afcbura not 
rocker* -a tf>.a at. I (Htm t>«>inl, or tbr 
two r miiiifl !■ a <«*►! lottiag tabi*. a 
bur* avi w lb many largr drawer* aa I lb* 
aawiag machine, ar* ail tbat aia allow* <1 
to Co I a place Id It. \ larga bus *'• >at a 
foot aa.1 a half In b* gbt. wilt a ca<bi«>»«>l 
il l aa I cofand with chiaii. la aaafu aa a 
fr (>i». .« tor Work aa vail a* an allitl* a- 
aJ aeat Tb«* aaji an o! atbr*rftil tut 
a a* I two or three pk tufra uta* I* tolHy it. 
bat bout a aa**r eaUr ber* a >r any lit- ra 
tor* virept tba'- P>ttlllll| to *twlpg 
Tba /' ir Bat III* pabltcatloa* ara w*. 
com* for their paturaa aad talaabla a t 
la work. at. 1 ba*»a abtlf of lb- ir own 
rb<rt»at'iu Jr*«rra an iletolad e*. b U 
a (mala aort of coaUata. oaa t> c ,t or, 
lapra, batloaa aa.t aucb am*.. w»r»». t>a< 
to pi«r»aof wh.tr material*, oaw u>col<>rtO 
Haltga. (.a* to WooleB pl««ea. uB» t< > ait 
plmt, ate. 
Tb* rooa coaUla* act >a*t la wlkb cat. 
b» bang ha*' Do ah. I gtnuuU, ac t oa iu 
aba lira atao I tba twit of odd* aa I ati ta 
of ribboa. lac* aa ) almitar thlaga laat ac 
catnoiaU lay t.y da; Tba rooua la warm 
ao 1 aaaajt la wiaur ao J co-d la *o;vtU' r, 
for ita occapaaia ara to ho aa comfort* U 
aa poaai*>la Ita oatlooh la plaaaaat, g.« 
lag aa occaa.oial r.ai t-> tba tirvl rjn of 
tb« •raautriu. ao.l tba tn-)a la la a r* 
tlfr I part of tba bouaa. 
Tbrra, la tboaa >lr»a I-*1 daya. wbtn lb 
lr* **malrr coin**. aba la rrcrlinl, to Had 
ail h»r ar. raaut taatariala ready forb-r, 
ta t w tica feer *tay a work ta doa« aba < au 
*4». the r TI ar. aN lb l!.r 1!| »J<'it t » 
aba will iad ao patlerna V aod ao 
parva her work iclaalag wbra abr r* 
turaa aeii tooraiag f jr. aa tb* I Ir* of 
tba rwoa praciadra It balag uaed for aay 
otber (>«rpoaa tbaa It* owa. It la to t«r 
cloae^l wbra tba boar* for work aia • ndtil. 
If it i« l > ««*ry -aa It oafbt lot to ba- 
lo ar a to tb« evealag*. let torn* well pre- 
pared aad «tally m*a4gr*t part of tb* work 
'ta ibuaa-a ao tbat tbeaa tttalog boara iu 
tw> ap*at la tbr fatally cinla wbub gatbara 
la lha g a* ra. slttlBg room 
Tba aew.ng room, arraog**) a* wa bate 
JiKtltwl, r* (Uirea cotapar*tl*cly dlt a 
care a faw montra at tba ilvaa of tba *f- 
trrt *>n will aafflca to fold tba w»rk tod 
It* It la Ita plac* and to gathar ap tb* 
rtg4 for tba rag Hag. wblcb la kept at b*at. 
Iu bare floor I* >jaK kly *a I aaauy *aapt. 
aad tbera U b«t itttla lurailore to ba daat- 
ad or If <>ae la *ery tired. It I* Bot ua 
pardon*'-!* t > cl >*e the r«> >tu *a I letae it 
it a ill morning In it* d reorder, alace to 
i.*igb'>or l« to drop lo her* wbo may »« 
•a untidy room Tbla room la a)»o the 
bad pltc* la which to pal tha bwtit of | 
< lothea which cumri from the hiiidi of the 
leundreae Who Iiim tot dread ita am* 
•1 Wllb I la Irou'uraoaHr freight. Which 
mitat i* quickly il>itrlb«u4 if It la lelt la 
a >lrt[>iai( room, wl* r« It la aura to ba la 
th« way la the a«wlog room It may r»- 
mala untouched o*tr il|ht. if it la more 
coavca.ent to attack It aeit morning. 
Ilere iirwau eta be awdal alU mm-, 
aiac* all litralai cottoaa, buit< a«, ate 
ar* la their own t*areau .lra<a»r aid th< 
hopelraaiy worn artl< Ira ( It Oa«l their 
placea la the (mediae of old lia*a aad cot 
ton wh.rh ar* ao aarfnl or la I tea rag">ag 
It thr plea for th« a« wing room ia eocceai 
(ul, It will awahra the Mother of the fam- 
ily to coaeldar if there la aot aoma little 
aaeti room, or oae that can b« vacated. »<e 
it only a hall, bedroom or aa attic room 
which aha tan devot* to thta parpoae If 
It doee aot fulfill all tha rt<jalrem< ata of 
thelJ-al room. It will at kaetbea placa 
of re I age for the aewiog an t the seam- 
atr.a>. an I aareljr ah* wlil flat that th. 
very m t of rloelag tha door on tha uu- 
flaiabed work and leaving It uadlatarbed 
la IU own domain will help to fraa h> r 
mlad from the tardea of It aa well aa t<> 
relieve her from the tadleea taak of clear* 
lag It away from the altllag room « r 
alea-plug room at algUt oaly to brlag It 
back again la the m<>relng and r< p< at the 
proceaa. —//• ariffM /Mrn, ia tiooi //-aae- 
Mytey. 
Pn kLii> Oaiox* —Soma Ilka pickled 
ooloaa eoft; aoma hard aad natty; aorne 
think them prettier when white aad bottl- 
ed la colorleaa vinegar, they oflra taat< 
of aolhlag but that and apices; bat that 
la colored vinegar and l-aa flrry con II- 
meata, yoa can ti*t' aa Writ a« aae, that 
yoa ar* • allng pickled oaloaa 
Uather tha oaloaa dry eipoee them to 
lha aaa aad atr for a fortalght. I'eel them 
wlthoat too marh waate For eoft | Irkled 
oaloaa throw theai lato boillag aalt aad 
water, aad boll !b«m until yoa caa pot a 
ate«l fork lato them ftklm oat lato plat- 
tera to draia off, then pat lato Jtra or b >t- 
tlea. aad poar hot vinegar, apicad to teat*-, 
oyer them Cork ap tightly For bard, 
whlta pickled oaloaa, peal aad acattar aalt 
ovar tham, ead 1*1 them ataad three daya 
I>rala through a colander, pack la boitiaa. 
aad poar over them white vlaegar (ch»m 
lat'a vlaegar la which plasty of capalcum 
haa bee a eteeped —<*»aa try l»#allflM». 
NraxiaM PicatiD Omusa.-Cat oaloaa 
lato thla alicea, pat a layer of tham la a 
Jar, aprlaklad with aalt and cayeaae pep- 
par, thea add a layer of oaloa, and aaaaon 
aa bafora. 1'roeeed ia thia way till tha jar 
la fell aad poar cold vlaegar ovar all till 
covered Tbey will be 41 to aaa la a 
moath. 
—Tha maa who frvqaeata lha aalooa to 
apt to gat thing! mixed. 
Quftlioni An«»er#d ! ! ! 
Aik U< ■»•>»/ rmlH'nt) kpti' ian 
Of any arhool, what I* ika t»*al Ifclag la 
lb* f.,r aliayum • irfluil >a ««f ih« 
np.t rr 1 i>k all forma of mnmi 
ui p!»iri«. k'»la* natural. chlMUka ra- | 
fhihlig iltrpalaaja) I 
Ar1 Ihrt aaIII tall yon anbrxtat ng'j 
•' Sntm4 fcru *f M<j4 f" 
n trim I. 
A»k attjr ur all of tka »«at taiii at pbjr- 
* What la ika ue y rrwdf tbat «ao ha 
r*lit <1 <>• i<» care all ttlaaaara of ik< kltl- 
o- ta anl urinary orgara, llrgkl'a illaraar, 
>lla*wt<a, rrUatloa, or inability to ratala 
irlM, aa<1 all lb* tllaaaata arl allairala 
|Hi-ullar to won»n 
"A»'l tbay will tall y»u • *i*ilcl*If ar>1 
rapkatlt-aliy "lt» S» 
'" 
Aak lk« aamv |>k)alclaa« 
* Wkat la lb* m ralia^la au.l aar»at 
car* foi all lltrr «ll»<aa«a or riyapapaia, 
«-oa»tlp*tk>a. II<£«-• ti<>a. bili<>uan> ma- 
laria. f- »rr, aga*. tc ar<l tb#jr avltt tall 
jro« 
ViWmI' «>r /Ha.Mo.a ''' 
llrnrr, «hf n III' «• Itar II>| tl# ro«ililaa<l 
• Itk n(k*r« ••i-iallr taltianla, 
U l r«»ti|N.iiti.|«l Into Hop KlllfN, MMh a 
•i«<l»rflil an.I mvalriiotM tnrtllif |«i». la 
Blilrli la an varlaat la III nawralloaa 
that n<> rtlaataa* <>r III IwOllh < an |x»aa|l*ly r|M 
or inM lu jv..wi i, mm t»l II l* 
llwnilMt hn ihr n*nl frail voauii, at UmI 
lnvall<l m amallaal rhli.l to m» 
rntrtiR i 
••rail—ta" 
"A >C«I ilt-fet or ha arty iljlni" 
For Taer*. aa4 ■ tra up hy plitatrlaa*. of 
n.lahf. aa l nlk«r a Inr) liter • via 
(lalnta, aaaara ruu^ha, ralkil r aaumplloa, «fr Iimr (Dtril 
N'oaara </->a» n»«f r/a rr* p 
''' 
hi«n afnar «(anialfla, arrrninm. aalr- 
falaaaa. aa>l tartoua >li»«awa pxaliar to »<• 
itaaa 
nalul aha pa l><Ma ■ irmnal I 
ln( paaa* of ihriiiaaliiiii, lafa«<aaliir| an.! 
rtmMi!*, or uifrrlna (rum armfula. r(pi|wlaa, 
"•ami* .in, hio»T pniautilxf, <l«>pr|wWa, In 
illeeelleBa.aa l. la hri.alwvi all iliiawt frail" 
lalar* It Mrm, lur l«rn mnal h| Hup 
lilliara. proof of alilafc raa l>a fi*ia-l ia«tn|t 
aalglihot ti«n»t In I ha ka»«a 
a#- None fn iln# ttllhoot a I'unrh of gT**m 
llnpaoa I ha • Itlta lahal ahua all Ih* *lla. 
I> lam.ma Mull tank ll'>p" or "Mope" IN tkalt 
naaaa. 
LAKE MAHOPAC. N V 
MV DAUOMTCR WAS VEKY 
DAD OFF ON ACCOUNT 
OF A COLD AND PAIN 
ON HCR I. UNO 9. DR 
THOMAS CLCCTfllC 
OIL CURED MEK IN 24 
HOURS. ONE OT THE 
DOYS WAS CURED OF A | 
SORE THROAT. THE MED- 
ICINE HAS WORKED WON- 
DERS IN OUR FAMILY. 
AL V AH PINCKNEY. 
•ITS SPECIALTIES 
DR THOMAS' ELEC- 
TRIC OIL FOR COUOHS, 
COLDS, CROUP, DIPH- 
T MCRIA, SORE T H R OAT, 
CATARRH. AND ORONCH- 
IAL TROUOLES GIVES IM- 
MEDIATE RELIEF. 
THE MOST VIOLENT AT- 
TACK NEURALGIA 
WILL RECEIVE IMMEDI- 
ATE AND PI UMANI NT RE- 
LIEF , IN FACT AS A 
CURE FOR NEURALGIA 
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PARKER S TONIC 
Ih* Im| (•wk <ar* ><•« 
Hi IIMIIII ^ tr ■■■■ )i| *!■>«■« r Id tar 
ik k» ■•!» JiH"" frltftag Ik* 
U -.1 «4 NMi>( u |> Ik* kaailk uJ <»«|» I* 
lMMi> »■ » t»'himmaf fc-wMt, K> in—, 
nm. Ijmmg. |J'«, Ktfry. t*4 *•" — 4i ai 
f«l h»« >•" .M kr«Mk *.-1 << mi rt I. I> ■ 
•i <*■ nwm lu <4 l»»unl>» 
Miuww tuai I tk» tM. n1»n l»»f 
Ml>« i* rxKU| Itw iU »MfW IW M WWa 
U> If nlM (mm IfcMINy. M &»► 
Um < >■« «l !■»«»■ *■ AMkM. 
Ik »•: U<w. (u»>. m <UM dl—m. »«r Mm4 
U MMio u> I to Ma ► I» k-wria* a*4 
■uuialtaqtbo Ifeal lilt *r* ««* •■ 
M » FlUM TwMl !••*» II It" 
I 
U-t >r »> >r«a» U/w WM4 Hf«) II — 
ARE YOO GOING TO PAINT ?■ 
W« 4mIT* In rail tpMial ttiM'tta I* Ml 
Rubber Paint! 
U«rMf'l»lMtl«arr<tll •« kilt Mil ltd 
• I.«l lll>. I. ••■I. 
| milttbHIolHIIaltrlM IklVf IMllfllll 
rrr««a»a<1 It a* l>rtm« lk« aoa« .||i|«bt« aa<i 
♦« HilwlHli la ik« Mftikn m«4 for rum 
Itft iftt li«|iki. Wi k»< • Ui|( liMk «l 
DOORS, WINDOWS, BLIND* MOULDINGS, 
■ MAC'KKTI. ITtlR-HOMk, KVC.. 
■hkk »• «r.i mii ki B'it*<■ rmcKH. t>o 
Mt ■»>» taur • If .1 • Inkil *k*a Jam ru buy 
uf li U *Uf Ikmi lrm ■ •*, IO». til |i)c, 
A UooJ iiMUMil nm kaal 
S. P. MAXIM & SON, 
••«ih Pnii, Wai—■ 
TaV TWnm+«wm r,lwl 11* »»* ! JOD XilZlVljlfi; ■'• t<p* !•". mil I 
Aralra A Oil Llalmaat la tba beat 
raaw- 
Ijr known for ittlT 'laU 
A tarrlMa arrapr—a flaa c«at abaaa. 
Tba blatory of Itowa'a Kllilr la M»«U 
ltd with tba Matnrt «.f N»w Kagland for 
balaat flfty pin. It raraa coagba aid 
'old*. 
A »■ aa<l Ian atmrnt-haying a (Iran. 
Tb«jr »r« «lr»a, •*•«» aa«l tboroagb 
la 
trlifi, rirt p»ln. •trrnfihrn weak parta 
it <1 a< I la*tantly Call for a I hp 
tlll|Mtt *'•" all drnlt-ra 
Apart h la rartalaly allrt r at Uf trl»griph 
m a T»n worJa for a <jaartar 
INvr o*>d I»r Tkoinii'i Kflrfllk Oil 
or Croup ird CoMa. ml drlarr It a poal- 
Hiaiarr •—Coatrl*>atrt| hy Win Kay, *70 
I'Mm. uih A*a ll^lik S Y 
1'Millp* Iraata ap*aka tbrra buadrrd 
worda a m'nutr lla la tba i»aly «a» ll»- 
lag * bo can do tbat Tba Itallra aw 
oara. 
Tl« httlar to haaa kmd iol loci. 
Than n« »rr loiad at all 
" 
T»a a'ao r«tirr to rar» y<>qr ptlaa. 
Than wnriitraml at ill 
"Tr; Gnat American Hpaclflt 
Aa mn'.f»l!a mtb a j'latol at I be .nl of 
tba btndla haa Ntu Inarntrd. Tba oM 
faahl.n> I uiahralla * • < (T nay tiogb' 
f >r aa 
Maatar l» Kraal Todd of MllforU. Haw 
ar<l County, Nth arrtWa "Mr mother 
• -f .« rti. to writ- » >•! an I tar that «ba 
ala»)t u*'« Char> b A Co a Arm 4 Hammer 
H I* aad tblaka ll U t.ry (fo-l 
Th- poller at l.oBg Braacb iBppraaard 
gim'> ig »y til.lira oaa iatahllah®aat 
|tiir..iu I r.y regrora an.l Iratlag tbat 
pairt*tt««l by white a la fail Maai 
Tub Bi bi>.k a l'i irt la oaa oca of tba 
'*«t arrtira or kidary ragalatora la Uta 
r»g>U'd# world. ir<1 tbr compoaad kaowa 
aa Burt|<Mb IIU»«»d Blttrra, la aaaarpaaard 
la all Hi*rB»<« t,f ibr K tlorja. Uwf aad 
MmkI. 
Win a || < itni a to legal aatborlilra, tba 
roil tlr U ra id* or a la C.>kr aad Ba katoar 
-lid |»t, itrange to •»». tba hrtt frtaad 
tbry bi«» oa rartb la l.lttlrtoa 
la oaa «aai I j ai'mu Him npaaad 
po*agr la oaa r.oatrll tbroagb ablrb I 
Si t not br> Btbad la tbraa yi-ara, aahrfaatl 
in It Han,reitl >a a my ibr -at. tba raaalt of 
''•tarrb.—Col O \l XnUitT, OBt|u, I, 
r. Hraida) 
Th» rSili t' j Sn Timrid* flora mirtligea 
aa a temporary aorlil alliance, ratrred lat<> 
f<>r lb» purp<>M of aojalrtBg a rbaap noto- 
riety tbroagb tba hmJIib of dlaorra. 
>'"i ia* <>a fan \ a ai aa I baaa >ie»a 
••it r« :y »«r tad witi Catarrh Natrr ha- 
'ofa foaad aarb dacldrd r»U»f aa ,'nia 
Kly y Qraaai Itaini I coaaldar myaalf 
rar*4 J W Hum rgton. M-< haaifaalllr. 
V V I'rlr* Jilrrat*) 
A T< laa Ju tga haa flnrd a taaa for rall> 
ing bin a .tar la toart Tnia narkaiaa- 
• bip la datrrloratltg N*«rral ytara ago 
a Ja-tgr «<>akl a*«er biva (lord a raaa for 
tbat > 8 oi r. 
A p>< a lar aimr la that of a l.->a I <a !<w 
}• t. ll tnaaJ>:iy|»ra'b Aa lawyrra 
alaaya «•*! ai.»*r ll»*a. Uta aSaardity of 
raliicai t.aa "Jolly iKath' '• »t| tbr m»rr 
oB*pl« aoaa 
|>B0HUT1i»M m Moi tixil* -l>'Urk 
the fcotir* frtiia yo*r iiuUl* of I'rl 
I l> an I mall |»r itlr*ctlo*a ua earb 
Viiilr, ti l tbu* mi <ir* aa aa»<irta*nt of 
•»ar <Ugml ImnHn Vlirrturomu, 
K uirtlli. tti. M V l» NiripCii 
Tt<»T • aikiag fna of • iawjr»r la III) 
B«l« win *|» I• 1 Khoil* l*l»b I 
" li«> IHI•n<1. 
'•at tb»re i* n> • «< fit* rlllral* It la 
lb* liaun hialacM In ckar hia rll«-Bt. 
a<> itilitr b'ia be aprlla It. 
B t»r *»<>p yoar r*>qgh wbll* y»B can 
By* »i. I In t.thiag win It It It wofib 
Iw4li|, (Ml I'trkrf • T'>alr I* tba haa4 
lhll| In >»n for <• ii|hf, roM«, lufpl.l lie- 
rt, hl<la«y U< u'i!*a at..I wnk lueg* Yob 
ruk yi ur life la waltlag Takr It wklla 
there la |H tlm* 
Tk*r>- are two uccaaloa* »!i>« a ra»n 
Haifa out what as atrarloaa « llala be la 
rrally Thr trat la wba« be rvaa for tba 
al-tf rtnaatblp of hla war I ar.l tba aeroa<1 
la wbrt bla wlfa aitaa bin for a tflforra 
A mi uriiimiM' 
llnlag f ir year* a unit aaff<-rrr 
rroM Kbaanatlaa tad Nearalgla. I tr t a 
bottl* of It. an I h*«» tak<-a nearly all of 
I'. I *««t ba»* »irr i.f it aixl aoiai f«»r 
my ha*'<ar I »n I m itbrr Mr* J VI*..n 
J iflan I Uwortb. M >■ 
l>*«ylag the »<>A In(>«a<rbmrat -"Ut 
aa a**.' *al>l a alalatar. wbo waa SUlag 
Kit a aarrtig* rertiflcata, ba.l f »rgot 
■ th* ilat*. " tbia la tba -tb. la II wlT 
N'<. *ir. »ai I thr t>rlda with aoaa la<lig 
aatloo, **tbla I* mly my mti«iI." 
Till) in Ijiiii 
Tb*<lort<>ra iff all Itahlatoba alatakra 
Tb*y war* la ay ra**. It ruat a* |.- 
►wraoae the? BBlJ I bl>l tba ll**rl iMaeaaa. 
ami tb«a loM a* I auat .11# Orin<1a<>thrr 
*al I It waa Llvrr (oaplklat, at l • : worth 
of Salphar Bittara curr l a- /»aai#/'-.r, 
V • • 
"It woal-1 Htm, oSaeriea a thought!' a* 
i< hacge. Ibat tba beat way t» correct tba 
liWlittl'M of tba kg* W'-al.l ►*» to ilia- 
< bare* tb* arcu*r.1 an 1 bang tba )ary." 
Vat w».l n'it whether tbla work* aajr hro- 
• Ut Wa nft»B hear of boag Jariea 
Tb*ra la Botble* ao ****Btlal to health 
ib*I bappla* »a aa |>grt rl< b Wood It pre- 
trbta eihia»te<t »iulttjr, preaatura >la- 
< liar, aertroua aBil |>h»*lr»l .leMlity. '•*■ 
aiilra uatol'l otb*r alaarlra /Wkmi'i 
/Viryi.'ir# rxll, purify an I eerlcb tba bio at 
»il will < hanga tbaMotxl la tba aatlra aya- 
urn la tbraa moatba 
Maflatrat*—* |a tbla yoar (Irat off -nraf 
Hark » -"Yra. yo'boaah <Ha aa ila fuat 
tlar l'tr ablN-r 'r«-ata«1, ilr*«l 'tla." "TaB 
•olltra flt.a I II let y»a olf light 
" Oarkay 
• arn «t.y -"Pit • too mufh, y<ni bohan, 
daad 'tla I awara I Berber pil l an'B II*a 
tlollira haf.ir"."* 
in** Hat? m- k. •• 
Wkenthe •MaCfclU. ahacnagfar l aatoria, 
WW* «h« b»r—» Miaa »K» < l«ag to Cuto* 
VUi. »L* h*J < kiMf*n »h« (4.«tb*»< -*~n* 
"And ao yoa hare rwriful • illt«K« J 
from that ha*'>anl of jr«»ur» I 
Mre. Smith " "Yea; I *m glad to Bay that I 
I bar*." I). Id l j.m real tjolta orerpow- | 
• fr-1 whca *ou hur l the daclaloa of the 
Judged' "Not eiactly. I felt aort of ua- 
niiaiml, ao to apart." 
CtTlUN 
la a **ry prevalent aixt • iceejiogly dlaa 
Kri ti'ilr illllatle, If neglected. U> I 
develop Into aerloga coaautnplloa. Being I 
a < <>o«tltutli)nal dl»«Mr. It ri<|«lrra a ma 
•Utattoaal rnne«ly like lloo l"a Saraaparll ; 
la, which, acting through the Mood, reacb*a 
»»ery part of lb* ayatem, «fKtli| a radl- 
ral an t |>erinan< nt car* of catarrh la e»ea 
lia moat aeaera forma It la made <>aly by 
1 I. Ilood & Co Lowell, Maaa 
t 111 I I OSt.llll \ V. 
Tha value of aervlcea rendered hy aklllad 
workmen aboald Dot ha calculated by tha 
lima It take* to perfartn tha taak. Allow 
tor* a boa Id ha marie ror tha arfka aad 
month* •|»ot by thorough workman la 
learning how to do thalr w< rk wall. Tbla 
knowledge haa IU money value 
Wblla Jadga Tracy waa on tha circuit, 
Ming from court, bia trace broka. Tha 
Judge apeot ovar half an boar try lag to 
Dftd It, bat to ao parpoaa. Ilia palleaca 
waa exhausted, and ha aipraaaul hla ?eia- 
lloa In worda A negro caaia along, aad 
iha Jadga told him of hla troabla. Tha 
negro 1.1 oat tba trace, cat a hola la It, 
tod tha job waa dona 
"Why," aald tba Judge. "coald I not 
have thoagbl of that?" 
"Wall, maaur," aald tba aagro, "don't 
roo kaow aoma folk a la jaat naturally 
imarter than t'othera?" 
Tbat'a ao, aald tha Jadga. "Whatahall 
I pay yoa for flilng my trace?' 
Well,maraur, *0 casta will do,"aald tba 
legro." 
"Klfly cental" aald tba Jadga. "Yoa 
aara noi tea mlaatr* at It." 
"I do not charge flfly ceata fordoing II," 
•aid tba aegro. "1 charge yoa twaaty lea 
■etta for dolag It aad twenty-lira for kaow- 
Dg how tO dO It" 
STAKIMHf) JOKE ( f) ALPHABET 
BT I r .ffWiil 
A'* Ik* inn Appl* lk*l kill* illll* I 
II I* lb* ll*rt»r ami |.«flH 4 
I a II.* *|>f 1i.« < bl« k*a lu I 4 II* In Ik* 
« fcn* 
Nf. 
li la ik* l*<te an.I Ik* l>r»a»nita 
K la il>* t mm kllllaa a |«»l, 
r l« lb* M bica«.. Ctrl* al*>» II. 
I.'* eropl* '. nn <..«t at"! U* lll»<rf 
t.'lrr 
II la tba Auk t»l llalr la tb* bailor, 
I la ll>a Ira aaa i>l r. r» laa rrvMi. 
J lillb* Jww| IKWidlo 
K la tk* kirk «4 tka ■, »!• *h»i« b* • ma-1, 
I. la tka |i>r»i thai a i.mi*. «l k» Ik* 'la.I. t« 
II la Mlf kuflH a»<l Wotl»*f !• la* 4 
■< 
V» Ik* NlaicarVa ha<b*ai> • bl( maa 
1 r« tka ik* «»»•«** la rtmrrb a •••• -<> ikln 
fi rtaata. I*lua«'»r. hirt l»«l ria: 
XI* tk* y 
iratkia tkat'a |»|f*il kf a* all, • 
la ik* Hull** Kin* ar *• •! of all, 
a la tka an I abortrak* ait aarbf 
T la tka Tra.ii 1* »» I fit«»*«*l*i*4 r.i'I'l. 
* 
I * ik* I mMalta thai'. 1 '**•) up aa.1 i»ni, 
V I* lb* I rfaa* to n»**pap*ra aeal, 
f la Wataraalon lin>i.»nar, 
X latkr •mall fcaalrr UmMt*'Jp»a«*, 
T la tk* trap tnr ikal iwbl** *•» MM 
C la Ik* /any a bo rk*atnata~ tk*** )<»b*a 
—/ArtruU /Ve* /Ye»* 
WIII.UK TIIKY A HE, 
WHBba Titai Wim I'aow **i» Wmr 
TllBT »*B IkHM-IOMI OlftMU Cm * 
ti Pmri 1 (in■ ta * Kb* l'»B*..*»i 
PtUVTB. 
EJil' r 
I gladly comply with jour inntntion 
tk->ugk I am rather tardy. I «u bnrn 
Bl \V*tt IWikfl, in Oiford Co, in IM'I, 
• here mj father. (Ifo, W. Uro**r Mill 
lire* it an Bdvtttrrd iff* I attended 
tk* "Flat" Kkool and H*tk*l A nirmj 
With auck a li*t of etrellent leather* a* 
O. II. Hrown, Salome T*itchell, Sal m- 
I hapman, J. Ilrad ley I^ork*, KUanor 
Kirki, I.umtia Bean, O. I> Urom. 
II H (irom, K*tk»r H. Wigkt and Mr 
N. T. Tru* k<>* could I be anytkiag but 
b teat hrr Kuf a b*tt*r preparation for 
(ha work I entered Ike Hndg*»Bt»r State 
Normal School of M«*a Maine ha»ir,f 
so Normal achoula at that tim* I grad- 
ublrd in I aught in Ma** ami 
Main* until !«'»'>, «k*n I aai married 
to a rlaaamat#, Olive* llovard. of Kaa 
ton, Ma**. We both obtained p.*it|.»r.» 
under tk* Krrrmrn'i Aid S.*iety of |U 
ton, and »*r* a*nt to North Carolina to 
teach colored people <>n* year in New- 
burn* and aBother in llaleigh Keturn- 
♦ d to Mai* and fri.m tker.c* c*nw to 
(ir**l*y. Colorado, in 1*71, to join the 
I nion Temperane* Colony fo.m«l*d tk* 
year t»ef.ir* by || >r» « (lre*ley My hua. 
b«nd «*a« or.e of tk* ft'tt teackera her* 
and afterwarla became Superintendent 
of tk* Colony. Wi kav* a ple***n» 
home m tk» tuburb* if a H unahing 
young city of .'lOtXl inhabitant. \V* 
now ha** a large *ch » l tf nut uwn. 
11** of th* number «e aend out to our 
riceller.' gra lrd ackonl* b*t« and two 
kinder gar*ner* remain at k<>m* yet. 
During all tbe*e yeara tke<)ti<>Bi> Piv- 
ot bit kaa b«*n » ne of tk* moat wtlcome 
paper* among a large li«t cf (rri'diral*. 
(•ringing u* n*«* f < ur far (tf kom* 
friend*, and *ptcy reading from tk* kill* 
and rale* of Oiford. 
Vovra Truly. 
Onotrn llowann 
Chatham, k*»«*s, 8»pt I !•* • 
It ia with modesty —I was always 
noted fut hating a g>»«l deal 1f >t (bat 
I wnu to tell where I am i *wbat I 
am doing M drst id the tlrst pVe b*• 
can** I am of ao little importance It 
i* only great men's autvbM-gmphiee tl at 
are intr resting The arts and lises of 
common mm ic too well known to be 
of intereat Heing • common m«n imly, 
and hating nothing especial to write 
about I am modes' also and at a 1 »• 
• t at to aay, aa a bashful man is when 
in c mpany. Me doe* not kn«» what 
to do witb bit banda and feet, they are 
al»aj• is the way, and be knows be 
ought to talk, to b* agreeab!#, but what 
to la; ta what trouble* him mist In 
tbia parti* ular I m<«t reaembl* bun, 
for I hat* commenced to wn!e up my. 
arlf and wbat aball I say. I be bashful 
man in *• < iety gets in' • an «."»t < f the 
way corner and wishes he had ataid at 
home and bad K>t ventured out but be 
1a there and must atay and fact the mu- 
sic. So it ta witL me, had I not 
ventured to writ* up th* Otf rl Cub* 
of tbia place, I could ha«t spared my* 
self tbia task, but as | am th* neit 
Cub in tb* order I must keep in rank 
So here go**, I was born *u I base 
been told) in Ando**r, Maine, April 
IKM, lad lusd there till June, l*7H. 
with tbeae eicepttona Tbe years I art? 
and at Kkool m Portland I h* 
summer of l»7i run tbe cheese factory 
at Canton Mills. Spent the winter of 
that year in South Kramtngham. Mmi. 
In June l*?fl, cam* out to kar.sa«. 
My object in coining Writ was to ae* 
something of tba world, ralber a tag i* 
and unsatisfactory reaaon for a poor man. 
That being my object I roamed around 
for a few years with nothing }«rman*nt 
in view, but my curioeity in a measure 
was satisfied, as to (he ways of tbe world. 
I.ike many another youn* man I firmly 
reanUed never to marry, on that auhject 
I was very pwitite. Hut like amther 
wiaer and bett-r man. that that I would 
do I did not and that I would D t do 
that did 1, and fell a willing tictim to 
the charma of th* gentler aei and in the 
month of July |H*0, was married to 
M.«s I la tiraham if this wn. I went 
to Uadvtlle, Colorado, in -May, mi". 
Mil lived iheft till IXecember, lb»(i 
crossed over the main range c f the Rocky 
Mountains into whet is caH<i1 'be Uun-1 
ni»on County. tt'u in tbe It it ti> 
business My health failing I 
ba< k to Chapman. I have been a Jjs- 
tic* of the IVace Tj» fi»e years—they 
are elected In this State—and also run a 
wagon shop. 1 neither ue* or handle 
iatoiicating liquor* or tobacco, nor um- 
profane language. I speak ot three per- 
sonal habiU in order to prsisc and thstk 
my parent! for my early training, and 
not to boast of myself. My childhood 
• at »pent in a Christian b m« far remov- 
ed from meet of the temptations of the 
world and the result of such training 
will never be effaced, If I am not very 
noted or of much importance, I am proud 
in fact all the tons and daughters of ()»• 
ford County ere proud of their birth 
place and will strive not to be a disgrace 
to the good old County that hat furnish* 
ed so many eminent men. It is related 
of a certain irood old lady of Vermont, 
who cherished a dislike to the Mrtho- 
dists. that the neit day after the br*th- 
ren of that denomination had held a 
prayer meeting to ask for ram and a 
great ahower had just pa seed over flood- 
ing the old lady'a garden, ahe etclaimed, 
"that * always the way with the Meth- 
odists, they always otmio ereryfAmy." 
1 hat I fear will be the sentiment of 
many of your readers ob reading this ». 
you should print the whoie of it. The 
baahful persons when one* they get start- 
ed talking are like an alarm clock; when 
they atart there is no stopping them till 
they run down and like them when they 
do run down they etop abruptly, eodo I. 
Chron. in, Obo. A Taiiw-t 
—At a trial over which Mr. Justice 
Maul praeuiad, great doubt was eiprees. 
ed aa to whether a little girl who had 
been called as a witnee*. knew about the 
aatur* of aa oath. To aileace contro- 
troversy the judge aaked the child if she 
knew where she would go to if she told 
a lie. The witness meekly replied, "No 
sir." To which the Judge added, "A 
very seaeible acewer. Neither do 1 
know where yo« will go to. You may 
swear ike witneee." > 
Tfce baahful maa always holds a flush. 
thi i: i < <i >», ^ 
HwrNtawliti.inirM, 
«m4 la lira Nal (I it i, 
* "•» k> 
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if ii •hi iMi»ii 
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If .if • a I It »!• h 
^Hial I k 4i'i • I 
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THE SCIENCE Of LIFE. (WLY $l-i 
BY MAIL POST PAID 
KNOW THYSELF.^ 
A Grfat Medical Work 
" 
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pr»l«*blf aa»»t »»»ara fall !•> ik* IH ® »' 
fill. P*4*>. Wll4 In *"~mt 
■■•II*. trtlinl M»n, Kill fill. 
U> h« llM IDft la »»»" •»■»» " ,, 
IHMIM • • I ">W '« 
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